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“PROPUESTA DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA 
EL GIMNASIO “HUESITOS” GYM.” 
 
La implementación de un sistema contable y administrativo,  pretende convertirse en una 
herramienta muy importante que proporcionará la información confiable y oportuna, evitando 
de esta forma errores en el desarrollo de las actividades administrativas y financieras  que 
realiza el gimnasio “Huesitos Gym”. 
 
Considerando que la contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones 
gerenciales y por tanto, las decisiones financieras. El presente trabajo tiene como finalidad 
aplicar reglas, técnicas y procedimientos aceptados para uso contable que permita mejorar la 
administración de Gimnasio “Huesitos Gym”. 
 
El propósito fundamental de este trabajo es el de mostrar cual es la situación actual del 
gimnasio, para de esta forma determinar que un sistema administrativo y contable es necesario 



















PROPOSED ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING SYSTEM FOR THE 
GYM "HUESITOS GYM" 
The implementation of an accounting and administrative system, aims to become a very 
important tool to provide reliable and timely information, thus avoiding errors in the 
development of financial and administrative activities performed by the gym "Bones Gym". 
 
Whereas accounting is the basis upon which management decisions are based and therefore 
financial decisions. This paper aims to apply rules, techniques and procedures acceptable to use 
accounting to improve the administration of Fitness "Gym Bones". 
 
The main purpose of this paper is to show what is the current situation of the gym, to thereby 
determine an administrative and accounting system is necessary for the fulfillment of objectives 



















En la actualidad las personas se han dado cuenta que es muy importante realizar una actividad 
física acompañada de una verdadera alimentación saludable para prevenir enfermedades y tener un 
mejor nivel de vida. 
 
Se preocupan por tener y conservar una buena salud, por lo cual se ven en la necesidad de buscar 
un lugar el cual les brinde todas las comodidades que requieren, un gimnasio es el lugar perfecto 
para liberarse del estrés cotidiano, además de satisfacer todas las necesidades requeridas por los 
clientes. Estos centros deportivos  brindan diversos servicios de calidad.  
 
El realizar una actividad física dentro de un gimnasio se ha convertido en un nuevo modo de vida 
para sentirse mejor, como un hobby, elevar el ánimo y tener una mejor apariencia física. 
 
 
Se sabe que el ejercicio ayuda a mejorar la salud y desempeño diario de las personas, 
especialmente cuando se tiene una buena preparación con respecto a rutinas y a dietas, puesto que 




Es por eso que las microempresas dedicadas al deporte han experimentado un crecimiento notable 
dentro del mercado, ya que las personas vivimos en un sistema de sedentarismo, y esto los 
microempresarios aprovechan para crear este tipo de negocios. 
 
 
Al constituir estas microempresas que brindan servicios de acondicionamiento físico y terapéutico 
es necesario que se complementen con un buen control administrativo y contable. 
 
 
Por ello el desarrollo de mi trabajo, para que el gimnasio lleve un registro y control adecuado de 





El Capítulo I contiene toda la información acerca de la microempresa la cual ha sido la base para 
poder desarrollar  los capítulos siguientes de este trabajo.  
 
En el Capítulo II se desarrolló un análisis situacional de la microempresa, se hizo un estudio acerca 
del Análisis Interno de las Ventas, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Cuentas por Pagar, Recursos 
Humanos y Activos Fijos y en el Análisis Externo el Macroambiente y el Microambiente. 
 
En el Capítulo III se desarrolló la parte administrativa y contable en forma teórica para que las 
personas que utilicen esta información tengan una base de cómo aplicar en la práctica, tratando 
temas como La Administración, Organigramas, Normatividad Contable, Sistema Contable. 
 
En el Capítulo IV se desarrolló una propuesta del sistema administrativo y contable para el 
gimnasio lo cual es una guía para el desarrollo y registro de las actividades que realiza la 
microempresa este capítulo contiene la propuesta administrativa tales como la misión, visión, 
objetivos, políticas y estrategias; además este capítulo contiene las políticas y procedimientos del 
gimnasio de Ventas, Inventarios, Recursos Humanos y Activos Fijos. 
 
En el Capítulo V se desarrolló  la aplicación práctica lo que comprende diarios generales, mayores 
generales, balance de comprobación, estados financieros, y notas a los estados. 
 
En el Capítulo VI se desarrolló las respectivas conclusiones y recomendaciones que se encontró en 
el trayecto de la elaboración de este trabajo, las cuales servirán para que el gimnasio tenga un 












En nuestra sociedad el tener una buena apariencia física toma cada vez más importancia, sin 
embargo hoy en día el asistir continuamente a un gimnasio para lograrlo, va más allá de la vanidad 
de las personas; ya que están más consientes de que el ejercicio es una forma de prevenir 
enfermedades. 
Numerosos estudios han demostrado que las personas que se ejercitan por lo menos tres veces por 
semana, tienen menos posibilidades de desarrollar enfermedades coronarias. 
El tener un cuerpo esbelto, tonificado pero además sano, es pues una prioridad para muchas 
personas, y también una excelente oportunidad de negocio para el emprendedor, ya que el mercado 
está muy receptivo y hay mucho potencial de crecimiento futuro. 
 
1.1.1. Importancia 
Los gimnasios se han convertido en centros de salud y bienestar y su importancia es cada día más 
evidente para las personas que sufren algún tipo de enfermedad y que los médicos recomiendan 
hacer ejercicio como terapia.  
“En nuestra sociedad actual, cada vez se hace mayor énfasis en el cuidado de la salud. Día tras día 
los medios de comunicación invaden nuestro entorno con alternativas que pretenden 
mejorarla  muchas veces casi de manera mágica. Estas nuevas tendencias en pro de la salud, 
responden sin duda alguna a ciertas trasformaciones socio culturales que se han 
venido  desarrollando a partir de ideales socio político entorno a la visión de hombre y sociedad. 
De esta manera, la salud, ha sido considerada en los últimos años una de las prioridades políticas 
por parte de algunas organizaciones internacionales como la OMS, la OPS y la FAO, quienes 
aseguran  la falta de actividad y la mala alimentación como uno de los principales factores de 
riesgo en el desarrollo de patologías psico – físicas que están atentando año tras año contra la salud 
de las poblaciones a nivel mundial.”1  





LA OBESIDAD EN EL ECUADOR  
“La esperanza de vida en muchos países subdesarrollados como Ecuador, se está reduciendo cada 
año más por la ausencia de un sistema integral de tratamiento a las diferentes enfermedades 
crónicas no transmisibles, entre ellas: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 
hipertensión y obesidad, que constituyen las primeras causas de muerte a nivel mundial. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce la obesidad como una enfermedad y la 
asocia a las enfermedades crónicas no trasmisibles que representan actualmente alrededor del 60% 
de todas las defunciones y el 47% de la carga de portabilidad mundial. 
La OMS considera que esos porcentajes aumentarán notablemente en el presente siglo, 
principalmente por la evolución de las tendencias demográficas y de los modos de vida, en 
particular con las dietas poco saludables y la falta de actividad física. Las cifras en el mundo son 
tan alarmantes, que la OMS define a la obesidad en la actualidad, como la “epidemia del nuevo 
siglo”. El Ecuador no es una excepción según las cifras del  Ministerio de Salud Pública del año 
2010, la principal causa de muerte en el País  es la terrible y silenciosa enfermedad  diabetes 
mellitus.”2 
 
¿Cuál es la magnitud de la obesidad en el Ecuador y qué características tiene?  
En el Ecuador, la obesidad no fue un tema de interés de la salud pública sino hasta finales del siglo 
XX. En épocas anteriores, los casos individuales estuvieron en manos de los médicos clínicos, 
nutriólogos, endocrinólogos y nutricionistas. Una revisión de las tesis de grado en las Facultades de 
Medicina del país y de los artículos originales publicados en las escasas revistas científicas 
nacionales durante la segunda mitad del siglo XX, demuestra que la obesidad estuvo virtualmente 
ausente como tema científico (Salud y sociedad, 2000). Es solamente a partir de la década de los 
ochenta cuando se registran las primeras contribuciones. 
 
¿Qué causa la obesidad? 
Se dice que la obesidad es una enfermedad multifactorial, pues hay muchos factores involucrados 
en su desarrollo; nos detendremos en los principales: los atribuibles a cambios en los modos de 
vida, los ligados a la reproducción humana y los genéticos. En cuanto a estos últimos, se han 
estudiado unos 200 genes asociados a la obesidad y se han identificado unas 12 mutaciones en 7 
genes que resultan en obesidad. 





En la actualidad, la sensibilidad genética puede justificar una parte de la obesidad observada. Hay 
personas genéticamente susceptibles a la obesidad, que no necesariamente exhiben “metabolismos 
lentos” como razón para mantener la grasa en sus cuerpos y, hay otras que comen en forma 
abundante y se mantienen delgadas, entonces la cuestión tendrá su respuesta cuando la genética 
molecular de la obesidad humana sea comprendida. 
No dejemos de mencionar, que en los humanos se pueden identificar marcadores biológicos de la 
obesidad que nos alertan, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. 
En cuanto a fenómenos ligados a la reproducción, se ha comunicado que el retardo del crecimiento 
intrauterino y el sobrepeso al nacer (>4 kg), se asocian a la aparición en etapas posteriores de la 
vida de accidentes cerebro-vasculares, diabetes e hipertensión arterial y, posiblemente a la 
obesidad. Hay que admitir, hoy en día, ni los mecanismos genéticos ni los bioquímicos son 
suficientes para explicar por sí solo el aumento de la obesidad en tan pocas décadas. Tampoco los 
problemas del peso bajo y el peso elevado al nacer y/o la desnutrición en la primera infancia, 
parecerían ser los determinantes exclusivos de la epidemia de obesidad. Son los cambios en los 
modos de vida los que suministran los ingredientes necesarios de la receta de la obesidad: consumo 
de alimentos no saludables de alto contenido energético y sedentarismo. 
 
Causas de la obesidad en el Ecuador 
 
¿Qué aconteció en el Ecuador para que hayamos incorporado a 
nuestra alimentación cotidiana alimentos no saludables cargados 
de un exceso de calorías y para que nos hayamos vuelto tan 
sedentarios, que la obesidad ha empezado a contarse entre los 
padecimientos comunes de la gente? 
Revisemos primero la cuestión del sedentarismo; este es un hecho 
identificado con la urbanización. En las ciudades predominan las 
ocupaciones sedentarias, el transporte es motorizado, hay 
ascensores en casi todos los edificios públicos y cada vez más escaleras eléctricas en los centros de 
consumo, abundan decenas de dispositivos que ahorran actividad física en el lugar de trabajo y en 
el hogar, el tiempo del ocio se articula al internet, los videojuegos y la televisión con control 
remoto; el 97% de familias ecuatorianas, incluyendo a las más pobres, disponen de un televisor y 




Clasificación de la obesidad 
La obesidad se puede clasificar de diferentes formas: 
De acuerdo con la edad de aparición, se divide en dos grandes grupos prepuberal y pos-puberal: 
 Obesidad prepuberal: También llamada hiperplástica, es aquella que ocurre en la primera 
etapa de la vida, determina cambios en el tejido adiposo, al multiplicarse el número de 
células normales. Estas personas son muy difíciles de hacerlas adelgazar. 
 Obesidad pos-puberal: Es aquella que se observa en el adulto, donde el número de 
adipocitos normales se hipertrofia, es decir, aumenta considerablemente el tamaño de la 
célula, por su gran contenido en grasa. 
Desde el punto de vista causal, la obesidad se clasifica de acuerdo con su causa principal en 
primaria y secundaria: 
 Obesidad primaria: Los casos que en su origen, se encuentran elementos ajenos al 
individuo, como las provocadas por el medio ambiente. 
 Obesidad secundaria: Se originan debido a factores propios del individuo afectado, como 
las enfermedades genéticas y neuroendocrinas. 
 Obesidad mixta: Casos que concurren varios factores causales o etiológicos, es decir, 
aparición de las causas primarias y secundarias en un mismo individuo. 
 Obesidad exógena: Es aquella en que el paciente recibe un aporte de alimentos muy ricos 
en calorías y nutrientes, el cual es superior al gasto energético debido a problemas 
relacionados con la disponibilidad o el consumo de alimento. 
 Obesidad endógena: Es aquella que se observa asociada con otros procesos patológicos, 
como la diabetes mellitus, hiperfunción adrenal o el hipotiroidismo, entre otros. 
 
Ejercicio físico 
Los ejercicios más recomendados para ser realizados por 
los obesos son los aeróbicos, por consumir mayor cantidad 
de energía y crear menos productos de desecho nocivos al 
organismo (como el ácido láctico), así como por utilizar 
como fuente de energía, además de los carbohidratos, los 
lípidos. 
Estos procesos aeróbicos se logran con ejercicios de larga duración, sin ser excesivamente 
prolongados, efectuados con un ritmo lento o medio y la participación de grandes grupos 
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musculares con esfuerzos dinámicos. Hoy en día, el ejercicio con pesas es un componente 
importante en el entrenamiento de los obesos, ya que hace aumentar el volumen muscular y esto 
contribuye a mantener un metabolismo basal elevado. Como podemos ver el tratamiento del obeso 
es multifactorial, aunque fundamentalmente está sustentado sobre la combinación de los dos 
últimos pilares (dieta-ejercicio). 
 
Dieta y Ejercicio físico 
Dentro de los pilares, la dieta y el ejercicio, son los 
dos componentes más importantes en la reducción de 
peso corporal en los obesos. 
Es importante que la gordura del cuerpo pueda 
controlarse mediante estos dos componentes, por eso 
los profesionales deben siempre combinarlos para que 
el resultado sea más efectivo con el objetivo de lograr 
un balance calórico negativo para poder perder peso, 
esto es, acoplar una reducción en las calorías ingeridas 
con un aumento en el número de calorías quemadas. 
Combinando estos dos componentes, el individuo no 
tiene que disminuir tanto la ingesta calórica; la pérdida 
de grasa es mayor y hay un aumento en el tejido magro (sin grasa). Por el contrario, llevando solo 
una dieta adelgazante, se pierde tanto grasa como tejido magro (tejido muscular). 
 
Por ejemplo, una mujer que pesa 145 libras desea saber en cuantas semanas puede rebajar 20 libras. 
Si ella reduce 300 Calorías de su dieta y aumenta 200 calorías gastadas a través del ejercicio físico, 
su déficit total (balance calórico negativo) sería de 500 calorías por día. Semanalmente ella tendría 
un déficit energético de 3.500 calorías (5x7 días), lo que equivale a la pérdida aproximadamente de 
1 libra de peso (grasa) por semana o a 20 libras en 20 semanas. Por otro lado, solamente llevando la 
dieta adelgazante (con un déficit de 300 calorías por día), la persona se tardaría 33 semanas para 






Importancia del ejercicio físico en la obesidad 
 
Varios estudios han demostrado la importancia del 
ejercicio físico en la reducción o disminución del 
peso corporal. Podemos decir que la mayoría de los 
obesos son los que no practican o no realizan 
actividades físicas y por consecuencias de su 
inactividad tienen problemas de peso. 
Según algunos investigadores la mayoría de las 
personas que tienen buenos resultados en la 
reducción de su peso corporal son las que hacen 
ejercicios físicos en su tratamiento. 
El ejercicio físico es un componente de los programas de disminución del peso corporal, ya que 
existen razones irrefutables, que demuestran que las personas obesas son beneficiadas por el 
mismo. 
A continuación tenemos una tabla de la tasa de obesidad a nivel mundial donde podemos apreciar 
que la obesidad está presente en todo lugar. 























Desnutrición Crónica en Niños 
Desnutrición Crónica en 
Niños 
DATOS DE LA DEFICIENTE ALIMENTACIÓN EN EL ECUADOR 
Hombres desnutridos, mujeres con mucho peso 
En el Ecuador, el 8,2% de los niños de 5 meses de edad sufre desnutrición crónica. El 11,8%, de los 
de 11 meses; el 22,2%, de 1 año; el 30%, de 2 años; el 32,9%, de 3 años; y el 35,9%, de 4 años en 








   
 
 
El estado nutricional de los adolescentes de todo el país es distinto: 9% tiene desnutrición; 8.5%, 
riesgo de sobrepeso; y 2%, sobrepeso.  
A escala regional, hay mayor deficiencia alimentaria entre los jóvenes en la Costa que en la Sierra 
(13% frente a 4%). El 5,6% de los hombres y el 4% de las mujeres están desnutridos. En cambio, 
los problemas de sobrepeso son más frecuentes entre las mujeres (13,3%), que en los hombres 
(5,6%).  
Estas diferencias se acentúan en la Costa más que en la Sierra y el nivel de hambruna afecta más a 
los hombres de la región del Litoral. 
Otro de los motivos que estas microempresas son importantes es por el aporte económico que dan 
al país ya que la situación económica actual en la que se encuentra el país en que las oportunidades 
de empleo son escasas o si las hay son mal remuneradas es muy importante contar con una fuente 
de ingresos propia. 
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Por esta razón el Sr. Paul Lozada aprovechando sus conocimientos en servicios de 
acondicionamiento físico y terapéutico, puso en marcha su entidad, el cual a más de contar con 
ingresos propios, genera fuentes de empleo. 
Además de ser un logro personal, es una forma de contribuir de una manera digna al país. 
 Hoy en día, un gimnasio cuenta siempre con una importante variedad de actividades a desarrollar. 
En él se pueden encontrar diversos tipos de máquinas que buscan dar tonalidad y mejorar la 
firmeza de los músculos. Estas máquinas pueden ser piezas individuales como las pesas o 
mancuernas, o complejos sistemas de poleas o movimiento que están específicamente diseñadas 
para un grupo de músculos del cuerpo. Al mismo tiempo, un gimnasio actual cuenta normalmente 
con una importante diversidad de máquinas cardiovasculares que sirven principalmente para 
mantener un buen nivel cardiovascular y que son especialmente útiles a la hora de perder peso o 
grasa.  
Finalmente, es importante señalar que todos los gimnasios cuentan con un sistema de reglas de 
comportamiento así como también con determinada ambientación (caracterizada por lo general por 
música a alto volumen, espacios de tránsito más bien reducidos y división de los aparatos en islas). 
Normalmente, se impide la entrada a los gimnasios a menores de edad si estos no son acompañados 
por mayores (por razones de seguridad) y se insta al mismo tiempo a los asistentes a contar con un 
apropiado sistema de hidratación personal para evitar cualquier tipo de incidente.  
 
1.1.2. Historia de los gimnasios 
La historia de los gimnasios comienza en la época de las Antiguas Grecia y Roma. Ambas 
civilizaciones dedicaban una importante parte de la vida cotidiana al perfeccionamiento y 
embellecimiento de los cuerpos y por eso eran muy consientes de la importancia de determinadas 
artes y actividades para tal fin. 
 
En la antigua Grecia el gimnasio era el local destinado a ejercitar tanto las facultades físicas, 
desarrollando la fuerza y la agilidad, como las morales, cultivando la inteligencia. 
En los antiguos gimnasios, los ejercicios más importantes que se efectuaban eran: Carrera, 
lanzamiento de disco, salto, lucha, pugilato, pancracio pentatlón y danza. 
Posteriormente la finalidad de estos centros cambió, hasta hace algunas décadas el gimnasio estaba 
enfocado solamente en aumentar la resistencia o capacidad muscular de la persona; sus técnicas 
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estaban más encaminadas al fisicoculturismo y al engrosamiento de los músculos, ya participaban 
las mujeres pero sólo algunas resistían las fuertes rutinas. 
Luego y con la finalidad de atraer al sexo femenino, se dio pie a la creación de áreas dentro de los 
gimnasios donde se combina la gimnasia y el acondicionamiento mediante el uso de rutinas 
acompañadas de música para amenizar las clases, y mediante el uso de aparatos que lejos de 
"marcar los músculos" ayudaba a moldear el cuerpo y quemar grasa principalmente. 
De esta forma, rutinas, instructores y aparatos especiales como bicicletas fijas, caminadoras, 
aparatos de alto pesaje y escaladoras se fueron introduciendo en el país hasta conformar, completar 
e independizar a los gimnasios 
En la actualidad estos centros ofrecen además de las actividades comunes, otras enfocadas al 
relajamiento, de tal manera que el cliente alcance la salud física y mental. 
El gimnasio en la Antigua Grecia era una institución dedicada a la instrucción física y espiritual. 
También funcionaba como una instalación de entrenamiento para competidores en juegos públicos. 
Era también un lugar para socializar y para encontrar grupos con los cuales se compartieran ideas. 
Los atletas competían desnudos, una práctica para dar mayor realce a la belleza de la figura 
masculina y femenina, además de como tributo a los dioses. Algunos tiranos temieron que las 
instalaciones del gimnasio se volvieran un lugar de pederastia entre aquellos que acudían a él. 
 
La palabra gimnasio deriva de la palabra griega gymnos, significa (desnudez). La palabra griega 
gymnasium significa lugar donde ir desnudo, y se utilizaba en la Antigua Grecia para denominar el 
lugar donde se educaba a los muchachos. En estos centros se realizaba educación física, que se 
acostumbraba a practicar sin ropa, de la misma manera que los baños y los estudios. Muchos de 
estos gimnasios griegos tenían bibliotecas que se podían utilizar después de un baño relajante. 
1.1.3. Utilidad y atributos de los gimnasios 
Los gimnasios son un lugar donde el cliente puede relacionarse con otras personas, a la vez que 
mantienen un programa de mejoramiento físico, la persona puede acudir cuando tenga la 
oportunidad y lo más importante se recibe una atención personalizada que le ayudara enormemente 
a mejorar su calidad de vida. 





 Fortaleces los músculos, los órganos y los huesos: El cuerpo humano está programado 
para funcionar en su máxima expresión. La falta de actividad física produce atonía y 
flaccidez en los músculos. Es por eso que debes incorporar a tu rutina y hábitos regulares 
una rutina de ejercicios. 
 
 Reduce el estrés: El día a día, las caravanas, el trabajo, el ruido, dormir poco, tus 
problemas y los problemas de los que te rodean, a veces se nos hace una montaña que 
difícilmente sabemos controlar. Nuestro cuerpo se agota y eso aún aumenta más el nivel de 
estrés. El ejercicio físico lo reduce. 
 
 Mejoras la totalidad de las funciones de tu organismo: Esto se debe a que tu energía 
fluye mejor. 
 
 Produce bienestar: El ejercicio físico ayuda a que tu cuerpo segregue endorfinas. Ellas 
son las proteínas encargadas de reducir nuestra ansiedad y el dolor así como de 
proporcionarnos un efecto relajante y sedante. 
 
 Mejora tu humor: La sensación de bienestar que produce el ejercicio y el mejor 
funcionamiento de tu organismo ayuda a que tu carácter sea más afable. 
 
 Aumenta la autoestima: El ejercicio físico permite que tu cuerpo genere energía positiva. 
Te moldea y eso también te hace sentir bien. Poco a poco te verás los cambios y te sentirás 
mejor físicamente. 
 
 Te permite tener un rato para ti mismo: El ejercicio físico es algo que haces para ti y 
para cuidarte. El cuerpo te lo agradece en forma de más bienestar. El gimnasio es tu 
espacio en el que haces tus ejercicios sin prisas y sin estrés. Prestas atención a tus 
músculos, tendones, articulaciones y a todo tu interior. Es un tiempo para escucharte. 
 
 Olvidas los problemas por un rato: Cuando estás en el gimnasio te concentras en tus 
ejercicios y en hacerlos lo mejor posible. Los problemas se quedan en la taquilla. 
 
 Conoces gente nueva: Cada día, a la misma hora, acude la misma gente al gimnasio. Al 

















 Mejora tu capacidad de rejuvenecimiento: Algunos estudios indican que el ejercicio 
físico aumenta el estrés oxidativo y por ende el nivel de radicales libres, sin embargo, 
también aumenta la capacidad del organismo de eliminarlos. 
 
 Mejora tu salud general: El ejercicio continuado y controlado mejora todas las funciones 
de tu cuerpo y de tu mente. Sin duda te sentirás infinitamente mejor cuando hagas ejercicio 
todas las semanas. 
 
1.2. Perspectivas de los gimnasios en la Ciudad de Quito 
Los gimnasios en la ciudad de Quito han venido experimentando un crecimiento sostenido desde 
hace muchos años atrás ya que es un hecho que cada vez más personas buscan cuidar su salud, 
sobre todo, mejorar su apariencia. Para ello, recurren a médicos y nutriólogos con el objetivo de 
contar con una dieta balanceada. O bien se ejercitan para incrementar su actividad física y, de esta 
manera, contrarrestar los efectos negativos del sedentarismo. 
Toda esta tendencia de "verse y sentirse bien" ha abierto una interesante oportunidad de negocios, 
particularmente para los centros deportivos y salones de acondicionamiento físico. ¿De qué se 
trata?, mejor conocidos como gimnasios, en la última década estos lugares dejaron de ser sitios 
equipados sólo con pesas para convertirse en centros de esparcimiento que ofrecen una gran 
variedad de servicios como yoga, pilates y meditación. Incluso, también dan clases de natación, 
box, kick boxing y capoeira. 
Este tipo de negocio tiene temporadas bajas y altas dependiendo de cada mes. Por ejemplo, 
septiembre no es una buena época, ya que compiten frente a los gastos escolares. En cambio, 
durante los meses de junio y julio que son las vacaciones de verano aumentan sus inscripciones 






    Fuente: Gimnasio Huesitos Gym 
Elaborado por: Caviedes Jazmín 
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1.3. La empresa 
1.3.1. Historia de la empresa 
El gimnasio “Huesitos Gym” nace como una innovadora propuesta  en gimnasio al entregar un 
amplio conjunto de programas de entrenamiento centrados en la salud y bienestar de sus alumnos. 
 
Para ello, “Huesitos Gym” cuenta con instructores profesionales, amplias instalaciones, evaluación 
personalizada y charlas de nutrición lo que permite a sus alumnos desarrollar un programa de 
entrenamiento diseñado específicamente para sus necesidades. Fue creado hace 4 años, el 8 de 
enero del 2008, cuyo propietario es el Sr. Paul Lozada. 
El gimnasio “Huesitos Gym” desarrolla sus actividades en la Ciudad de Quito en las calles José 
María Alemán S23-07 y Bonifacio Aguilar, Sector Solanda.  
 
El gimnasio “Huesitos Gym” centra sus servicios en conseguir que sus alumnos alcancen objetivos 
en el corto plazo y que éstos sean mantenibles en el tiempo. Para ello, Gimnasio “Huesitos Gym” 
realiza una evaluación personalizada y desarrolla un programa de acuerdo a las características 
particulares de cada alumno. 
 
Gimnasio “Huesitos Gym” tiene la firme convicción de permanecer en el mercado muchos años 
mas sirviendo a sus clientes con servicios de acondicionamiento físico y terapéutico con precios 
justos y con la mejor calidad posible. 
 
1.3.2. Ubicación 
Para de terminar la ubicación óptima del gimnasio “Huesitos Gym” se hizo un estudio minucioso 
de la zona donde se lo pretendía ubicar para esto tomamos en cuenta algunos factores tales como: 
Que el lugar sea una zona comercial con alto flujo 
de consumidores, que tenga mucha afluencia de 
personas a los cuales están dirigidos nuestros 
servicios, que sea una zona muy residencial, que no 
exista negocios que ofrezcan los mismos servicios; 
vistos todos estos factores se decidió ubicarlo en 
Solanda, Calle José María Alemán S23-07 y 
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Bonifacio Aguilar ya que es un lugar estratégico porque cuenta con todas las expectativas para un 
negocio ya que tiene mucho tránsito de personas de lunes a viernes y en mayor cantidad los fines 
de semana, es un lugar céntrico y tiene mucha visibilidad porque está ubicado en una de las 
avenidas principales. 
1.3.3. Principales servicios que ofrece 
 Acondicionamiento Físico: El acondicionamiento Físico es el campo de la actividad física 
que promueve el desarrollo corporal y el bienestar de cada persona. Busca mejorar la suma 
de los patrones motores más las cualidades físicas lo que lleva a planificar el entrenamiento 
cuyo objetivo final es mejorar en forma individual los diferentes parámetros de cada 
alumno de nuestro gimnasio. 
 
 Personal Training: Es el sistema de entrenamiento supervisado por un profesor 
certificado para esa actividad. Este profesor, es la persona que motiva, incentiva y enseña 
el entrenamiento que corresponde a cada alumno para obtener los resultados deseados en 
un menor tiempo. 
 
 Aeróbica: La aeróbica es un tipo de ejercicio físico eficaz que se realiza al ritmo de la 
música, generalmente música disco. Además de aumentar la energía, se entrena la fuerza, 
la flexibilidad, la coordinación, y el tacto. La aeróbica es muy popular entre hombre y 
mujeres. El ritmo de las sesiones de aeróbica varía en función de la edad del público que lo 
practica. Las canciones utilizadas en cada sesión marcan la intensidad en cada momento de 
la clase. La aeróbica son una forma de ejercicio aeróbico, pero no el único ya que existen 
otras modalidades de este deporte como la practicada en el medio acuático aqua-aeróbico 
la combinación de ejercicios aeróbicos con tonificación de los músculos, también llamado 
Full Training. 
 
 Bailoterapia: Esta entretenida clase combina pasos simples de baile y aprendizaje de los 
mismos a través de pequeñas coreografías de salsa, merengue, mambo, rock and roll y 
ritmos de moda, con ejercicios ligeros para mejorar el balance, fuerza, coordinación y 
flexibilidad de los participantes. 
 
 Pilates: Este sistema de ejercicio no incluye aeróbica ya que utiliza ejercicios de 
estiramiento y fortalecimiento en un trabajo pasivo pero completo que involucra el cuerpo 
y la mente con ejercicios suaves pero intensos, reforzando y tonificando los músculos, 
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mejorando la postura, la flexibilidad y equilibrio. Todos pueden practicar Pilates ya que no 
hace falta ningún entrenamiento previo y no tiene contraindicaciones. 
 
 BodyCombat: está basado en las más variadas artes marciales, pretende desarrollar la 
técnica de golpes de Box simultáneamente con el entrenamiento físico de todo el cuerpo, 
principalmente en lo que se refiere a resistencia, fuerza, flexibilidad y agilidad. Es 
coreografiado y testeado por verdaderos especialistas. Acondicionamiento físico completo, 
altísimo gasto calórico, definición muscular y defensa personal, son algunos de los 
beneficios comprobados de este programa.  
 
 Curso Básico de Step: Realiza un curso básico de STEP especialmente dirigido a alumnos 
e instructores que desean aprender esta disciplina. El curso tendrá un formato teórico-
práctico y será dictado por el instructor Paul Lozada. 
 
1.4. Base Legal Actual 
El gimnasio “Huesitos Gym” al momento no cuenta con personería jurídica. Pero ha 
cumplido con los requisitos indispensables para emprender una actividad comercial, cuenta con su 
respectiva patente, su permiso de funcionamiento, posee el número de identificación conocido 
como Registro Único de Contribuyentes solicitados por el Servicio de Rentas Internas documento 
que califica para poder efectuar transacciones comerciales en forma legal. 
1.4.1. Organismos de Control 
Al momento las obligaciones legales que tiene esta microempresa son con el Servicio de Rentas 
Internas y el Municipio de Quito. 
El gimnasio “Huesitos Gym” desde el comienzo de sus actividades comerciales se registró en el 
S.R.I. con el R.U.C. 1717536484001 bajo la  razón social Gimnasio “Huesitos Gym” y dedicado a 
la actividad de Organización y Direccion de Gimasio y Fisico Culturismo, bajo la modalidad del 







¿Qué es el RISE? 
“El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del 
Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en 
el país.”3 
Condiciones y requisitos que debe cumplir una persona que se acoge al RISE 
Condiciones: 
 Ser persona natural. 
 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de 
dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción básica del Impuesto a la 
Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 2011 equivale a 
9.210 USD. 
 No dedicarse a alguna de las actividades excluidas. 
 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 
 
Requisitos: 
 Presentar el original y copia a color de la cédula de identidad o ciudadanía. 
  Presentar el último certificado de votación. 
 Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o contrato de 
arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de cuenta bancaria o 
de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses). 
 
¿Qué beneficios ofrece el RISE? 
a. No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de formularios 
y  contratación de terceras personas, como tramitadores, para el llenado de los mismos. 
b. Se evita que le hagan retenciones de impuestos. 
c. Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y monto 
de venta. 
d. No tendrá obligación de llevar contabilidad. 
e. Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, Ud. se 
podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de descuento. 
 





¿Qué tipo de actividades no pueden inscribirse en el RISE? 
“Existen ciertas actividades económicas que NO pueden incorporarse al Régimen Simplificado, 
como por ejemplo: 
1. De propaganda y publicidad; 
2. De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 
3. De organización de espectáculos públicos; 
4. Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario; 
5. De agentes de aduana; 
6. De comercialización y distribución de combustibles; 
7. De arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles 
8. De comisionistas, etc.”4 
Comprobante de Venta que debe entregar 
Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir notas de venta o 
tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los requisitos de llenado solo deberá 
registrarse la fecha de la transacción y el monto total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA). 
Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que identifiquen al consumidor y se 
detalle el bien y/o servicio transferido. 
Un contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y entregar comprobantes de 
venta por transacciones superiores a US$ 12,00, sin embargo a petición del comprador, estará en la 
obligación de entregar el comprobante por cualquier valor. 
Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta resumen por las 
transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a US$ 12,00 por lo que no se emitió un 
comprobante. 
 
¿Quiénes se pueden inscribir en el RISE? 
 
Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD 60,000 dentro de un período fiscal, es 
decir entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 
 
                                                          
4
 4 http://www.sri.gob.ec/web 
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Sirven estos comprobantes de venta simplificados para sustentar crédito tributario? 
“No, ya que el comprobante no desglosa ni registra la tarifa del 12% del IVA. Sin embargo, estos 
comprobantes si sirven para sustentar costos y gastos para deducir el Impuesto a la Renta, siempre 
y cuando correspondan a los gastos que establece la Ley y que los documentos emitidos 
identifiquen al consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido.”5 
Pago del RISE 
Debe cancelarlas mensualmente y en función de su noveno dígito del RUC. Si su fecha de 
vencimiento cae en fin de semana, Ud. podrá realizar su pago hasta el siguiente día hábil 
disponible,  siempre que la cuota no esté vencida, puesto que corren nuevos intereses. 
¿Cuáles son las obligaciones de un contribuyente inscrito en el RISE?  
 Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 
 Emitir los comprobantes de venta autorizados. 
¿Cuáles son las sanciones por no pago de cuotas? 
 No paga 3 cuotas es clausurado 
 No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede re ingresar al régimen 
simplificado hasta después de un 24 meses. 
 Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un contribuyente 
RISE es decir: 
 
o Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta. 
o No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos. 
o Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 
o Deberán emitir facturas con datos  informativos sobres clientes completos además 
de notas de venta. 
 1.5. Objetivos 
 Incursionar en el medio de gimnasios como una organización dedicada a la promoción de 
la salud y calidad de vida.  
 Satisfacción total de todo aquel que participe de nuestras nuevas alternativas de 
entrenamiento.  
                                                          
5
 5 http://www.sri.gob.ec/web 
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 Ayudar a las personas para que realicen ejercicio por lo menos tres veces por semana para 
que mejoren su salud. 
 Atraer el mayor número posible de personas para que nuestro negocio prospere. 
 Establecer programas de ejercicio y dieta para cada persona, y así poder ayudarles en su 
bienestar físico y emocional. 
 Mantener una capacitación constante con todo nuestro Staff de Trainers e Instructores.  
CAPITULO II 
2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
2.1. ANÁLISIS INTERNO 
2.1.1. ANÁLISIS FODA 
El FODA es una herramienta de análisis que permite conformar un cuadro de la situación actual de 
una empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnostico preciso de la 
situación en la que se encuentra. 
Este análisis permite identificar las cuatro variables que conforman el FODA, las fortalezas y 
debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 
En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil 
poder modificarlas. 
Luego del análisis que se ha hecho de la situación en la que se encuentra el gimnasio hemos podido 
determinar que existe una brecha entre el desempeño deseado y el real, y para poder tener una guía 
para la toma de decisiones vamos a proceder a determinar sus fortalezas, debilidades así como 
también las oportunidades y amenazas. 
FORTALEZAS: 
 El gimnasio cuenta con uno de los mejores instructores y competidores de fisiculturismo y 
aeróbicos de la ciudad de Quito. 
 Maneja servicios con alta calidad. 
 Cuenta con un servicio exclusivo: las clases impartidas con el estilo de Paul Lozada. 
 Poseer iniciativa propia, voluntad y afán de progreso. 
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 El propietario cuenta con conocimientos y certificaciones relacionadas a su ámbito de 
trabajo, el deporte. 
 Se da un trato diferenciado a los diferentes tipos de consumidores de acuerdo a la edad, 
sexo, ocupación, preferencias. 
 Se encuentra ubicado en unos de los sectores más poblados del Sur de la Ciudad de Quito. 
 Cuenta con buena maquinaria. 
 Tiene un Equipo de trabajo especializado para impartir los diferentes tipos de clases. 
 Horarios flexibles para los clientes. 
 Instructores capacitados. 
 El mobiliario de pesas y cardio-vascular son de los más recientes. 
 Buen trato con los proveedores. 
 
OPORTUNIDADES: 
 Cada vez es mayor el número de personas preocupadas por su salud física. 
 Situación económica del País en crecimiento, lo que estimula al público a mayor consumo 
en una era en donde el cuidado físico y la salud toman un lugar importante. 
 Creación de alianzas estratégicas con Federaciones Deportivas. 
 Creación de programas de ejercicios para todo tipo de personas. 
  Crear promociones especiales para hacer el gimnasio más atractivo para los nuevos 
clientes. 
 Vender cursos de capacitación para instructores. 
 Hacer una campaña publicitaria para captar a un público específico. 
 Encontrar socios capitalistas para darle nueva imagen al gimnasio infraestructurales. 
 El número de clientes aumenta, ya que pueden tener acceso a estas clases sin necesidad de 




 Problemas de parqueo. 
 No cuenta con una guardería para cuidar niños mientras los padres se ejercitan. 
 Inadecuada estructura administrativa. 
 Pocos horarios de clases de bailoterapia. 
 No hay publicidad continua para atracción de nuevos clientes. 
 Las instalaciones no son aptas para un gimnasio. 
 No cuenta con suficiente presupuesto para anunciarse en todos los medios posibles. 
 Inexistencia de asesoría efectiva para las microempresas. 
 No tiene personería jurídica. 
 No tiene un manual de políticas y procedimientos. 
 No cuenta con un manual para la contratación de personal. 
 
AMENAZAS: 
 Competencia de otros gimnasios con menores costos de mensuales. 
 Inestabilidad económica del país. 
 Cartera de clientes inestable. 
 Leyes gubernamentales. 
 Colocación de gimnasios libres en los parques por parte del municipio. 
 Inexistencia de políticas de apoyo para el sector microempresarial. 
 Las altas tasas de interés constituyen un fuerte limitante para obtener créditos y propender 














Gimnasio “Huesitos Gym” es una institución que presta sus servicios directamente a sus clientes es 
decir que el instructor interactúa personalmente con cada uno ellos para ofrecerles sus servicios y 
darles una atención personalizada ya que estas personas forman parte principal de la fuente de 
ingresos del gimnasio. 
El movimiento de ingresos mensuales del Gimnasio “Huesitos Gym por los servicios que presta es 
de $ 2.000 dólares en promedio, tomando como base los 100 alumnos fijos que asisten al gimnasio 
pagando una mensualidad de $ 20.00. 
Además posee varios productos tales como bebidas de diferentes marcas y productos de 
musculación y quema de grasa los cuales son vendidos de acuerdo a las necesidades de los clientes 
y estos forman un rubro importante dentro de los ingresos del gimnasio. 
El gimnasio como es una microempresa informal,  maneja como documento de respaldo de pago 
una nota de venta ya que se encuentra inscrito en el S.R.I. bajo el Sistema Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano (RISE). 
La composición de los ingresos del gimnasio se lo detalla en el siguiente gráfico en donde se puede 














Fuente: Gimnasio Huesitos 




2.1.3. Cuentas por Cobrar 
La composición de cartera tiene la siguiente estructura: 
 Pagos de Contado  75% de la cartera 
 Crédito a 8 días  10% de la cartera 
 Crédito a 15 días  5% de la cartera 
 Crédito a 30 días  5% de la cartera 
Estas cifras están tomadas como referencia de todos los pagos que hacen los alumnos del gimnasio 
activos, no activos y que frecuentemente asisten al gimnasio. 
Como se puede apreciar,  el gimnasio cuenta con una cartera manejable para este tipo de negocios 
ya que la política de cobro que maneja esta institución en su mayoría es al contado, pero cuenta 
también con su línea de crédito abierta para clientes especiales y alumnos que tengan algún 
convenio estipulado con el propietario del gimnasio. 
Es importante detallar que las personas que obtienen crédito para el pago no tienen ningún recargo 
ni tampoco cobro de interés. 
Gimnasio “Huesitos Gym” no cuenta con normas ni políticas para el cobro de sus servicios sin 
embargo el conocimiento del giro del negocio por parte del propietario ha hecho que hasta el 
momento la institución pueda salir a flote sin ningún reglamento. 
 
2.1.4. Inventarios 
Dentro del gimnasio el inventario lo comprende lo que son las bebidas para hidratación y los 
productos de musculación y quema de grasa para los cuales se utiliza un registro de ingreso y salida 
para determinar la cantidad vendida y cuanto producto se necesita adquirir para la venta esto en lo 
que se refiere a las bebidas de hidratación, en cambio para lo que es productos de musculación y 
quema de grasa el gimnasio tiene un stock y si este no abastece la demanda se lo hace de acuerdo a 





2.1.5. Cuentas por Pagar 
Gimnasio “Huesitos Gym” al momento cuenta con un rubro alto por concepto de cuentas por pagar 
ya que hace la adquisición y remodelación de maquinarias semestralmente para poder abastecer a 
sus clientes y equipos de sonido para poder impartir sus clases de aeróbicos y bailoterapia. 
Al no contar con políticas de endeudamiento el gimnasio cuenta con un serio problema al no 
determinar el monto en el que puede endeudarse, ya que para poder cubrir estos pagos en especial 
por temporadas determinadas como bajas para el gimnasio se las denomina así,  porque no existe 
una gran afluencia de alumnos; y estos gastos se los debe cubrir de otros ingresos adicionales. 
 
2.1.6. Recursos Humanos 
Los recursos humanos son una pieza clave para el óptimo funcionamiento en cualquier 
organización. La calidad de su servicio depende, en gran medida, de su gente. Por ello, Gimnasio 
“Huesitos Gym” cuenta con personal altamente capacitado y productivo los mismos que 
representan mayor actividad y, por lo tanto, un incremento en la rapidez de las acciones puesto que 
existe mayor confianza a la hora de realizar actividades diarias actualizando siempre sus 
conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia. 
 
2.1.7. Activos Fijos 
Dentro del Gimnasio “Huesitos Gym” los activos fijos los comprenden en mayor parte la 
maquinaria y equipo ya que cuenta con una gran cantidad en cada área de entrenamiento. Tiene 
maquinaria para la sección de piernas, hombros, brazos, espalda y cardiovascular. Estos activos 
fijos no  cuentan con una persona responsable de la custodia y control adecuado, quien deberá 
vigilar desde el momento de su adquisición así como inventariar periódicamente y registrar 
contablemente teniendo un sistema de control, todos aquellos movimientos que se den desde su 





2.2. ANÁLISIS EXTERNO 
Hoy en día, debido a los constantes cambios que se dan, es de gran importancia prestar atención no 
sólo a los aspectos internos de una empresa (marketing, finanzas, producción, personal, etc.), sino 
también, a los aspectos o factores externos. 
Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el 
entorno de una entidad, que están más allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla 
significativamente. 
La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, de manera que se 
puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y estrategias para eludir las 
amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. 
 
2.2.1. MACROAMBIENTE 
2.2.1.1. Factor Político 
Es conveniente analizar en primer lugar la realidad del país en materia política. Pues en este 
aspecto, es de conocimiento de todos,  la inestabilidad que ha vivido nuestro  país, la corrupción 
imperante y la desmedida ambición de los gobiernos de turno. 
En los últimos años el Ecuador ha mejorado su estabilidad política debido que el gobierno del 
actual presidente Econ. Rafael Correa se mantiene en el poder por el periodo de gestión de cinco 
años, durante este periodo largo de gobernación ha permitido crecer económicamente al país,  lo 
que ha hecho que el país sea atractivo para la inversión extranjera, debido a la estabilidad política. 
A ello están sumados otros factores, que permiten tener reglas claras para los nuevos capitales. 
Rafael Correa aduce que el  desarrollo económico que alcanzó se consideró la unión entre 
trabajadores empresarios y el sector público, políticas que a decir del Jefe de Estado se están 
aplicando en el Ecuador. 
“América Latina fue identificada como un “oasis” de estabilidad, crecimiento y oportunidades 
durante el Foro Económico Mundial de Davos que se realizo en Suiza, lo resuelto en este foro 
demuestra la confianza que generan países emergentes como Ecuador, para atraer nueva inversión. 
Se destacó que el crecimiento del 8 % en 2011 y la proyección de 4 ó 5 % en 2012, son síntomas 
positivos al exterior. Se señaló que a pesar que en Ecuador la inversión pública lleva la delantera 
con USD  4 800 millones (2012), esto puede ser fundamental o la “chispa que atraiga mayor 
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inversión privada, debido a las reglas claras del juego que están establecidas”. Según la resolución 
del foro económico mundial en Suiza, el crecimiento económico de Latinoamérica contrasta con la 
incertidumbre general debido a la crisis financiera y económica que azota Europa y Estados 
Unidos”6 
Las políticas económicas, sociales y culturales que ha tomado este gobierno han permitido que 
muchos sectores del Ecuador tengan un progreso y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. No obstante existen otros sectores que los problemas han superando a las expectativas y 
a los resultados que el gobierno esperaba. 
En los momentos actuales la política es la expresión concentrada de la “economía de un país”. En 
las naciones antes llamadas “subdesarrolladas” existen más posibilidades de inversión, porque los 
costos de producción y los salarios son más bajos. 
Para que exista una estabilidad política y económica es importante que los ciudadanos respetemos 
la nueva Constitución aprobada en las urnas, la cual garantiza la propiedad privada y las buenas 
relaciones internacionales; a esta se suma la implementación del Plan Nacional de Desarrollo como 
acciones que encaminadas para alcanzar el desarrollo en el país. 
 
2.2.1.2. Factor Económico 
En los últimos días se ha presentado de una manera muy fuerte la noticia de que en el Ecuador 
tendremos un problema muy grave en materia económica que afectará al país, parece mentira el 
pensar que recién nos estamos dando cuenta y admitiendo que esto si iba a pasar, hace mucho se ha 
advertido que al país se le presentaría una crisis económica para considerar rectificaciones que 
disminuyan los efectos de este mal económico. 
Indicadores como la baja de los precios de petróleo, la disminución de los envíos de remesas por 
parte de los migrantes, además de decisiones gubernamentales como el de crear un número 
innecesario y exagerado de ministerios, realizar un excedido número de viajes al extranjero, gasto 
electoral en campaña política con dinero estatal, y además de 444 millones de dólares en una 
constitución para el Ecuador , son solamente algunas de las razones de la falta de recursos 
económicos que traerán esa crisis económica que ha afectado ya en gran parte a la economía 
mundial. 





En este año el país dejará de percibir unos 9.000 millones de dólares, por la baja en el precio del 
crudo, hasta 800 millones por las remesas de los emigrantes y más de 1.500 millones, debido a la 
caída de las exportaciones no petroleras. 
Nos encontramos, por lo tanto, rodeados de esta gran enfermedad económica que acoge al Ecuador, 
ahora nos encontramos hundidos en los problemas que traerán esta crisis económica, de la cual los 
afectados, y los que tendrán que sufrir las consecuencias, seremos los habitantes del país, quienes 
tendremos que vivir una inseguridad como la ya vivida en épocas y gobiernos anteriores, en el que 
los Ecuatorianos se preguntaban ¿Cómo resistir a la falta de recursos económicos?, esta es la 
dureza que se nos presenta en nuestra actualidad. 
Lo que si nos queda claro en la situación en que nos encontramos, es que somos parte de un planeta 
que experimenta grandes cambios y sufre crisis globales que nos afectan a todos, en mayor o menor 
grado. El pretender que podemos ir solos, hacerlo todo a nuestra manera y aún así aspirar a 
negociar bajo nuestros términos, es poco práctico, por decir lo menos. Es tan absurdo como querer 
recibir un abrazo de aquellos de quienes hemos desdeñado. Debemos por lo tanto aprovechar con 
claridad las oportunidades comerciales que se puedan dar. Porque aún en esta crisis, la capacidad 
de liderazgo, la entrega a luchar por los intereses nacionales y el ingenio y creatividad, pueden 
obtener ventajas de forma justa. 
Como ecuatorianos, debemos meditar profundamente las situaciones que vivimos; para con una 
actitud positiva, ideas innovadoras y voluntad de servicio y solidaridad, tomar las acciones 
correctas y hacer la diferencia para que nuestro país despierte de una vez y por todas de este letargo 
en que le han sumido gobiernos irresponsables y oportunistas que han hecho del poder otorgado 
por el pueblo, un escalón para alcanzar metas y objetivos netamente personales o de un reducido 
grupo. 
En los puntos subsiguientes, analizaremos algunos aspectos o características propias de la crisis que 
ha golpeado al Ecuador, y que no son ajenas a la realidad del diario vivir de la gran mayoría de 
compatriotas. 
El Ecuador se merece políticas justas, se merece honestidad en el accionar y en el gestionar de sus 
gobernantes, el Ecuador se merece justicia y libertad, que motiven a su mejora y progreso. 
 
2.2.1.3. Factor Social 
El ambiente social se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de inteligencia y 
educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad determinados.  
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El concepto de la responsabilidad social requiere que las organizaciones consideren las 
repercusiones de sus acciones sobre la sociedad.  
Al analizar el factor social hacemos énfasis en primer lugar al recurso humano. Nuestro país 
dispone de mano de obra abundante cuyo costo en salarios y prestaciones es el común para la 
mayoría de los países en vías de desarrollo. 
La productividad laboral es muy baja. Las aptitudes laborales de los trabajadores ecuatorianos son 
similares a las de los demás países latinoamericanos. 
La desocupación, que es el principal problema en la actualidad, ha conllevado a que en el mercado 
exista menos circulante, poca a ninguna capacidad de compra, originando la quiebra de medianas y 
pequeñas empresas, promoviendo de esta manera una inseguridad social profunda. 
El gobierno ha efectuado políticas de ajuste en las cuales los menos afectados sean los pobres, más 
bien las políticas están encaminadas a aliviar su indigente vida mediante programas de 
compensación social dirigida, redistribuyendo la riqueza a través de políticas que afecten a las 
clases más pudientes y a favor de los desprotegidos. 
Esta compensación social dirigida a ayudado de una manera eficaz a la clase baja del país, pero en 
cambio a afectado en gran magnitud a la clase media, ya que esta tiene un ingreso medio y no 
recibe ninguna ayuda del gobierno, en cambio la clase alta a pesar de que el gobierno a buscado la 
manera de que pague más impuestos por sus bienes a estos no les afecta ya que la manera de 
solventarse es por medio de la clase media. 
 
2.2.1.4. Factor Tecnológico 
“Son los derivados de los avances científicos y son estimulados por las consecuencias económicas 
favorables del empleo de la tecnología como instrumento para competir”7. 
El término tecnológico se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de hacer las cosas 
como diseñar, producir, distribuir y vender. 
Los beneficios del factor tecnológico son mayor productividad para las entidades, estándares más 
altos de vida, mayor variedad de productos. Sin embrago existen problemas tales como mayor 
embotellamiento, contaminación del aire, agua y naturaleza en sí. 
 




2.2.1.5. Factor Legal 
La empresa no puede ignorar la multitud de normas que lo van a condicionar sus actuaciones. A 
una entidad van a afectar innumerables leyes, reglamentos, decretos, etc., que va a tener que 
conocer y respetar: 
 Ley de Publicidad: En el Distrito Metropolitano de Quito existe el Código Municipal el 
cual determina las distintas órdenes para la utilización adecuada de la publicidad en el cual 
indica que tipo de publicidad se puede hacer, en que lugares se la puede colocar, las 
excepciones y las prohibiciones para hacerla así como las multas y sanciones en caso de no 
acatar las normas. 
 Ley de Competencia Desleal: Esta Ley tiene por objeto la protección de la competencia 
en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de 
los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley 
General de Publicidad. 
 Ley de Defensa de la Competencia: El objeto de esta Ley es tutelar e impulsar la libre 
competencia de las actividades económicas que produzcan o comercialicen bienes y 
servicios, así como sancionar aquellas prácticas monopólicas que la impidan, restrinjan, 
falseen o distorsionen.  
La Constitución del Ecuador reconoce en su artículo 336 la obligación del Estado de que 
“impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, 
que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado 
asegurará la transparencia y eficiencia en los   mercados y fomentará la competencia en igualdad de 
condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley”8. 
 Ley de Propiedad Intelectual: El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por 
su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. La marca debe utilizarse tal 
cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o 
alteraciones secundarias del signo registrado. 
 Ley de Gestión Ambiental: La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal 
específico más importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 
relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las actividades 
contaminantes a los recursos naturales y establece las directrices de política ambiental, así 
como determina las obligaciones, niveles de participación de los sectores público y privado 
                                                          
8
 Constitución del Ecuador, Art. 336, Pag.157 
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en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 
este campo. 
La acción de los diferentes gobiernos y administraciones públicas afecta a las condiciones 
competitivas de la entidad por medio de la regulación de los sectores, regulación procedente de 
instituciones supranacionales (caso de la Unión Europea), medidas de fomento de determinadas 
condiciones relacionadas con la innovación, internacionalización,  numerosas facetas de la práctica 
empresarial. La regulación del mercado laboral, la legislación mercantil, administrativa, política 




Es necesario satisfacer las exigencias y expectativas del cliente, considerado como el motor que 
pone en marcha a las entidades hacia la superación y el mejoramiento continuo de la organización. 
La mayor parte de las entidades venden sus productos o servicios no a una sola persona, sino a una 
gama de distintos clientes; y la rentabilidad potencial la determina el poder negociador de este 
grupo de compradores la cual constituye una de las fuerzas competitivas claves de cualquier 
negocio. 
Gimnasio “Huesitos Gym” es un negocio que ha logrado surgir gracias a la labor personal del 
propietario quien está al frente de la administración del mismo, la entrega total que existe por parte 
del dueño de este negocio ha sido clave para que el negocio pueda captar un cantidad significativa 
de clientes, por ello este gimnasio cuenta con consumidores satisfechos no solo por la calidad de 
servicio sino principalmente por la forma en que son atendidos en las instalaciones del gimnasio. 
Para gimnasio “Huesitos Gym” sus clientes son una fuerza interna que tiene ya que por ello ha 
podido mantenerse a flote en el mercado. 
 
Principales Clientes 
Desde el inicio de sus actividades Gimnasio “Huesitos Gym” ha contado con clientes que han sido 
la clave del éxito para el crecimiento del mismo ya que además de contar con su fidelidad han sido 
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portadores de información de la buena calidad, servicio e instalaciones y atención que se les brinda 
en la institución. 
Dentro de los principales clientes podemos hacer mención a las siguientes personas: 
Tabla Nº2 
1. José Toledo 
2. Juan Pablo Almeida 
3. Yolanda Caiza 
4. Elena Yangua 
5. Diego Herrera 
6. Armando Tirira 
7. Ana Lucia Guanochanga 
8. Julio Heredia 
9. Michael Altamirano 
10. Bryan García 
11. Julio Heredia 
12. Margarita Guamán 
13. Carmen Briceño 
14. Mariana Peñafiel 
15. Oswaldo Romero 
Fuente: Gimnasio “Huesitos Gym” 
Elaborado por: Jazmín Caviedes 
 
Es importante destacar que a pesar del incremento del valor de la mensualidad que ha tenido el 
gimnasio desde la fecha de su creación estos clientes se han mantenido fieles a la institución a 
pesar de la escasez de recursos, restricción de sus ingresos y a que en la localidad exista más 
gimnasios con el valor de la mensualidad muy baja. 
 
2.2.2.2. Proveedores 
Gimnasio “Huesitos Gym” adquiere su maquinaria a diferentes proveedores escogidos 
específicamente por la calidad y durabilidad de sus productos, estos son productores o 




 Las facilidades de entrega de la mercadería 
 La línea completa de productos 
 La prontitud de entrega 
 La extensión de crédito (plazo de pago de compras 15,30 y 60 días) 
Proveedores Actuales: 
Constituyen empresa y personas naturales ubicadas en la Ciudad de Quito. 
Tabla  Nº3 
EMPRESA Y P. NATURALES PRODUCTO 
COCA COLA EBC 






NATURAL VITALITY  
Sr. Augusto Herrera 
Sr. Cristian Montalvo  
Sr.  Danilo Guerra 
Powerade, aguas, nestea 
Aguas sin gas, güitig 
Leches de soya 
Pony malta, aguas sin gas y con gas 
Chicles, galletas  integrales 
Papel higiénico, jabón 
Proteínas y quemadores de grasa 
Proteínas y quemadores de grasa 
Maquinarias de Musculación 
Maquinarias de Musculación 
Maquinarias Cardiovascular 
Fuente: Gimnasio “Huesitos Gym” 
Elaborado por: Jazmín Caviedes 
 
Con el fin de contar con una amplia gama de productos y de maquinaria para brindar un mejor 
servicio a sus clientes Gimnasio “Huesitos Gym” hace su provisión de productos semanalmente y 
de maquinaria semestralmente o por temporada dependiendo de la cantidad de clientes que acuden 
al gimnasio para captar una gran cantidad de clientes para compensar el gasto que se hace al 




2.2.2.3. Competencia  
La competitividad es la capacidad que adquieren los productos para participar con éxito en el 
mercado. Esto suponer: la mejor calidad, la cantidad suficiente para atender la demanda, la 
oportunidad para llegar antes que la competencia a manos de los compradores y la fijación de un 
precio justo. 
La fuerza competitiva que afecta a esta actividad en la actualidad constituye la cantidad de 
negocios que brindan los mismos servicios en el sector que está ubicado el gimnasio. 
Una de las principales ventajas competitivas con las que cuenta Gimnasio “Huesitos Gym”, 
constituye la calidad de su servicio dirigida a varios tipos de clientes, se suma además la entrega 
total de su propietario y carisma que tiene para con los clientes y la gama surtida de maquinaria es 
más que la de la competencia. 
Para el estudio de la competencia, a Gimnasio “Huesitos Gym” le corresponde la ciudad de Quito, 
específicamente el sector Sur, Barrio Solanda. 
Los gimnasios más importantes ubicados en el Sector Sur se detallan a continuación: 
Tabla  Nº4 
GIMNASIOS – SECTOR SUR 
1. Siluet Gym 
2. Áreas Gym 
3. Gimnasio Guerra 
4. Gimnasio Toby 
5. Fisic Gym 
6. Adonis Gym 
   Fuente: Jazmín Caviedes 
   Elaborado por: Jazmín Caviedes 
 
Para identificar la posición de Gimnasio “Huesitos Gym” en el sector he procedido a recorrer el 
espacio geográfico donde se encuentra ubicado, he visualizado y analizado el tamaño del negocio, 
la variedad de productos y maquinaria con la que cuenta la competencia, el carisma de la persona 




















Para demostrar gráficamente la diferencia que existe entre Gimnasio “Huesitos Gym” y la 
competencia, he procedido hacer un cuadro comparativo de los principales rubros que conforman 
un gimnasio entre la institución y los establecimientos ubicados por el sector. 
Tabla  Nº5 
Nº. GIMNASIOS DEL 
SECTOR 
PERSONAS QUE 




1. “Huesitos Gym” 120 40 $20.00 
2. “Toby” 40 14 $15.00 
3. “Olympus” 50 16 $18.00 
4. “Femenino” 40 5 $15.00 
5. “Adonis” 30 10 $15.00 
6. “Siluet Gym” 80 27 $20.00 
7. “Willys” 75 24 $20.00 
8. “Mi Gimnasio” 50 15 $12.00 
  Fuente: Jazmín Caviedes 
  Elaborado por: Jazmín Caviedes 
 
Con el fin de determinar la diferencia que existe entre la competencia y gimnasio “Huesitos Gym” 

































































Como se puede apreciar en los gráficos el gimnasio tiene una gran competencia ya que existen 8 
gimnasios en el mismo sector, pero la gran ventaja que este tiene es por la cantidad de personas que 
asisten, la cantidad de maquinas que tiene y un precio accesible para los servicios que brinda en 
comparación con la competencia. 
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2.2.2.4. Precios  
Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de un bien o 
servicio. El precio es el elemento de la mezcla de marketing, que produce ingresos; los otros 
producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: se puede modificar 
rápidamente. Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave que enfrentan 
las entidades.  
Gimnasio “Huesitos Gym” ha determinado el precio de los servicios de acuerdo a sus ingresos y 
gastos y  lo más importante de acuerdo al servicio personalizado que presta, sus instalaciones, el 
tipo de maquinaria con la que cuenta el cual lo hace que sea uno de los mejores gimnasios que 
existe en este sector. 
El gimnasio tiene varias opciones de pago para sus clientes tales como: pagos mensuales, 
quincenales, semanales, diario y una tarjeta vip. 
 
CAPITULO III 
3.1. ENFOQUE ADMINISTRATIVO 
3.1.1. Administración 
3.1.1.1. Concepto 
El Dr. George R. Terry define administración como: “La administración consiste en lograr que se 
hagan las cosas mediante otras personas”.  
Koontz y O’Donnell nos da la siguiente definición de administración: “La dirección de un 
organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 
integrantes”.  
V. Clushkov: "Es un dispositivo que organiza y realiza la trasformación ordenada de la 
información, recibe la información del objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma 
necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente".   
E. F. L. Brech: "Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en 
forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado".   
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J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo y 
claro conocimiento de la naturaleza humana". Y contrapone esta definición con la que da sobre la 
organización como: "la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 
coordinado".   
Peterson and Plowman: "Una técnica por medio de la cual se determinan, clarifican y realizan los 
propósitos y objetivos de un grupo humano particular".   
F. Tannenbaum: "El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y controlara a subordinados 
responsables (y consiguientemente, a los grupos que ellos comandan), con el fin de que todos los 
servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa".   
Henry Fayol (considerado como el verdadero padre de la moderna Administración), dice que 
"administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar".  
F. Morstein Marx la concibe como: "Toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad 
positiva"…"es un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la 
realización de un propósito".   
Brook Adams. La capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales con frecuencia 
conflictivas, en un solo organismo, para que ellas puedan operar como una sola unidad.  
La administración es un proceso sistemático orientado a cumplir metas, objetivos, planes 
establecidos por la gerencia y que sean cumplidos con eficiencia y eficacia dentro de la empresa 




El administrador tiene la responsabilidad de emprender acciones que permitan que los individuos 
hagan sus mejores aportaciones a los objetivos del grupo. Así la administración es aplicable a las 
organizaciones  grandes y pequeñas, a las empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 
manufactureras, así como a las de servicio. La importancia de administrar es crear una meta para 
crear un excedente aprovechando las tendencias del siglo XXI  como la tecnología de información, 
globalización y el espíritu empresarial enfocados a la productividad y eficiencia utilizando los 





1. Universalidad: El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo 
social, es el proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos 
organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante la planificación, organización, 
integración de personal, dirección liderazgo y control. Es una ciencia que se basa en 
técnicas viendo a futuro, coordinando cosas, personas y sistemas para lograr, por medio de 
la comparación y jerarquía un objetivo con eficacia y eficiencia. La toma de decisiones es 
la principal fuente de una empresa para llevar a cabo unas buenas inversiones y excelentes 
resultados. Porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. La 
administración se da por lo mismo en el estado, en el ejército, en la empresa, en las 
instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas 
esas clases de administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes 
accidentales. Se puede decir que La administración es universal porque esta se puede 
aplicar en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas políticos existentes. 
 
2. Especificidad: Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de 
índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se 
puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. La 
administración tiene características específicas que no nos permite confundirla con otra 
ciencia o técnica. Que la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 
características propias que le proporcionan su carácter específico, es decir, no puede 
confundirse con otras disciplinas. 
 
3. Unidad temporal: Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 
administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa 
se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos 
administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de 
organizar, etc. 
 
4. Unidad jerárquica: Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, 
participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en una 





5. Valor instrumental: La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se 
utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos. 
 
 
6. Flexibilidad: Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes 
necesidades de la empresa o grupo social. 
 
7. Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por 
ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc. 
 
8. Interdisciplinariedad: La administración hace uso de los principios, procesos, 
procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el 
trabajo. Está relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, 
sociología, Psicología, filosofía, antropología, ciencia política. 
También podríamos mencionar otras características como:  
a. Es un medio para ejercer impacto en la vida humana. Es decir, la administración influye en 
su medio ambiente.  
 
b.  Se logra mediante los esfuerzos. Para participar en la administración se requiere dejar la 
tendencia a ejecutar todo por uno mismo y hacer que las tareas se cumplan mediante los 
esfuerzos de otros.  
 
c. Es una actividad, no una persona o grupo de ellas. La administración no es gente, es una 
actividad; las personas que administran pueden ser designadas como Directores, gerentes 
de áreas, etc.  
 
d. La efectividad administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, aptitudes y práctica. 
La habilidad técnica es importante para cumplir con un trabajo asignado.  
 
 
e. La administración es intangible. Su presencia queda evidenciada por el resultado de los 
esfuerzos.  
 
f. Los que la practican no son necesariamente los propietarios; es decir que el administrador y 
el propietario no son necesariamente la misma persona. 
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3.1.1.4. Proceso Administrativo 
La administración puede verse también como un proceso. Según Fayol, dicho proceso está 
compuesto por funciones básicas: planificación, organización, dirección, y control. 
 
Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción adecuado para 
lograrlos. 
Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas de manera 
estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas. 
Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo 
o una organización entera, con respecto a una tarea. 
Coordinación: Integración de las actividades de partes independientes de una organización con el 
objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 
Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las planificadas. 
El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas funciones 
simultáneamente. 
Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que están totalmente 
interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe ordenar su estructura para hacer 
posible la ejecución del mismo. Luego de la ejecución (o tal vez en forma simultánea) se controla 
que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación, o en caso de hacerlo se busca 
comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, del control realizado puede surgir una 




“Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la administración como una 
actividad compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso administrativo único. 
Este proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, organización, 
ejecución y control. Constituyen el proceso de la administración.  
 
1. LA PLANEACIÓN para determinar los objetivos en los cursos de acción que van 
a seguirse. 
2. LA ORGANIZACIÓN para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y 
para establecer y reconocer las relaciones necesarias. 
3. LA EJECUCIÓN por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 
prescritas con voluntad y entusiasmo. 
4. EL CONTROL de las actividades para que se conformen con los planes.”9 
 
3.1.1.4.1. Planificación 
La planeación implica selección de misiones y objetivos y las acciones para lograrlos; requiere 
tomar decisiones, es decir, escoger cursos futuros de acción entre alternativas.  La planeación salva 
la brecha desde donde estamos hasta donde queremos llegar en un futuro. Implica fuertemente no 
sólo la introducción de cosas nuevas, sino también su implantación razonable y funcional de un 
plan de acción.  






- ¿Qué es lo 
que se quiere 
hacer? 




















La planeación implica visualizar el futuro y trazar el programa de acción, se tendrá un plan 
verdadero cuando se tome la decisión de  y el compromiso del talento humano y  los recursos 
materiales. 
 Actividades importantes de planeación 
a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 
b. Pronosticar. 
c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 
d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 
e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar medios 
nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 
f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 
g. Anticipar los posibles problemas futuros. 
h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 
 
3.1.1.4.2. Organización 
La organización es aquella parte de la administración que implica establecer una estructura 
intencional de papeles que las personas desempeñarán en una organización. Es intencional en el 
sentido de que asegura que todas las tareas necesarias para lograr las metas estén asignadas, y en 
teoría, asignadas a personas que las puedan realizar mejor.  
 
Actividades importantes de organización 
a. Subdividir el trabajo en unidades operativas. 
b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 
c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 
d. Aclarar los requisitos del puesto. 
e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 
f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro. 
g. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 






Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, por 
medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones. 
Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado. Existen dos 
estratos para obtener éstos resultados: 
a. En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aún técnicos), se trata de hacer "ejecutar", 
"llevar a cabo", aquéllas actividades que habrán de ser productivas. 
b. En el nivel administrativo, o sea, el de todo aquél que es jefe, y precisamente en cuanto lo 
es, se trata de "Dirigir" no de "ejecutar". El jefe en como tal, no ejecuta sino hace que otros 
ejecuten. Tienen no obstante su "hacer propio". Este consiste precisamente en dirigir. 
Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales.  La 
dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan 
con ellos. 
Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para lograr el futuro que 
surge de los pasos de la planificación y la organización.      
 Los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor 
esfuerzo. 
Características de Dirección  
 Liderazgo  
 Capacidad de seguimiento  
 Motivación  
 Comunicación 
  
 3.1.1.4.4. Control 
Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé está haciendo para 
asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo 
predeterminado.  
El control es la medición y corrección de las actividades de los subordinados con el fin de 
asegurarse de que los hechos se ajusten a los planes. Mide el desempeño en comparación con las 
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metas y los planes, muestra donde existen desviaciones negativas y, al poner en marcha acciones 
para corregirlas, ayuda asegurar el logro de los planes. 
Actividades importantes de control 
a. Comparar los resultados con los planes generales. 
b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
c. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
d. Comunicar cuales son los medios de medición. 
e. Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las variaciones. 
f. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
g. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 




Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 
Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen 
un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme 
acerca de la estructura formal de una organización u empresa. 
“El organigrama es considerado como la columna vertebral de una organización.”10 
Los organigramas o diagramas de organización constituyen una forma de representar de manera 
gráfica la estructura de una empresa, es decir, la forma como está organizada, sus relaciones 
formales, las líneas de autoridad y responsabilidad, así como la manera en la cual está dispuesta 
para hacer realidad su visión, su misión, sus valores, su filosofía y, en fin, para alcanzar todos y 
cada uno de los objetivos que se haya propuesto. 
Tiene una doble finalidad: 
 Desempeña un papel informativo. 
                                                          
10
 VÁSQUEZ R. Víctor Hugo, Organización Aplicada, 2002, Pág. 196 
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 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la relación 
entre ellos. 
En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información, para conocer como es la 
estructura total de la empresa. 
Todo organigrama tiene que compromiso los siguientes requisitos: 
 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 
 Debe contener únicamente los elementos indispensables. 
 
3.1.2.2. Importancia 
Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde se pone de manifiesto 
la relación formal existente entre las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, 
los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo.  
Son considerados instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 
posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 
Los organigramas son muy importantes ya que sintetizan en forma clara como está constituida  una 
organización, permitiendo su fácil comprensión e interpretación para todos los usuarios. 
 
3.1.2.3. Clasificación 
Existe una infinidad de organigramas, variando los mismos según el criterio de los especialistas 
administrativos. 
Los organigramas se clasifican según su cobertura, su disposición gráfica, la información que 
contengan, la estructura organizacional que representen y el tipo de departamentalización. 
La clasificación de los organigramas se hace tomando en cuenta una serie de criterios y factores 
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Entre los objetivos que cumplen los organigramas de la organización, tenemos como principales los 
siguientes: 
1. Representar en forma gráfica la organización existente, presentar en forma grafica las 
principales funciones y líneas de autoridad de una organización. 
2. Dar cuenta a quien interese. de forma. global y rápida, el carácter y tipo de estructura de la 
organización. 
3. Servir como instrumento de análisis para las fallas y aciertos de la organización como base 
importante de su proceso de aprendizaje. En este sentido permiten: 
 Identificar funciones, trabajos o actividades yuxtapuestos. 
 Identificar omisiones y/o duplicidades en las funciones, trabajos o actividades. 
 Indicar si existen ámbitos de control reducidos o exagerados. 
 Alertar sobre la existencia de excesivos niveles directivos. 
 Localizar con celeridad las posibilidades de incoherencia, errores o los llamados 
"cuellos de botella" en la organización. 
 Facilitar el estudio de rediseños organizacionales en proyectos de downsizing, 
outsourcing, reingeniería y outplacement, entre otros. 
4. Reflejar, lo más fielmente posible, las diferentes líneas formales de organización, autoridad 
y responsabilidad. 
5. Facilitar el proceso de comparación entre la organización formal e informal. 
6. Indicar las relaciones de trabajo. 
 
3.1.2.5. Características 
 EXACTITUD: Debe reflejar la estructura real de la organización. 
 ACTUALIDAD: Debe ser vigente, debe llevar la fecha que ha sido elaborado. 
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 CLARIDAD Y SENCILLEZ: Debe garantizar información exacta y asimilable para tener 
una visión clara y precisa de la organización. 
 UNIFORMIDAD: Se debe utilizar la misma figura geométrica. 
 Los organigramas pueden promover la comprensión de las probaciones de comunicación. 
 Orientar a los nuevos empleados hacia la relación y complejidades estructurales. 
 Proporcionar una imagen gráfica del aspecto integro de actividades y servicios de la 
organización y de las actividades y personal vital para lo mismo. 
 
LOS ORGANIGRAMAS SON ÚTILES INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
NOS REVELAN: 
a. La división de funciones. 
b. Los niveles jerárquicos. 
c. Las líneas de autoridad y responsabilidad. 
d. Los canales formales de la comunicación. 
e. La naturaleza lineal o asesoramiento del Departamento. 
f. Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores. 
g. Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada Depto. o 
sección de la misma. 
 
3.1.2.6. Ventajas de los Organigramas 
 Obliga a sus autores a aclarar las ideas porque adquieren un conocimiento más profundo de 
la organización. 
 Puede apreciar a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la 
compañía mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga descripción. 
 Muestra quien depen0de de quién. 
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 Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de información al 
público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía. 
 Se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar los cambios que se proponga 
en la reorganización, al hacer planes de corto y largo plazo, y al formular al plan ideal. 
 
3.1.2.7. Desventajas de los Organigramas 
 No tiene ningún valor si no representa la estructura orgánica real de la empresa. 
 Indica que relaciones se supone que existen y no necesariamente las relaciones reales. 
 Impone una rigidez innecesaria. 
 Son estática, mientras que las organizaciones que están cambiando siempre y por esta 
razón puede volverse obsoleta rápidamente, a menos que se actualicen con regularidad y 
frecuencia. 
 
3.1.2.8. Contenido de los organigramas 
El organigrama debe contener principalmente los siguientes datos. 
 Títulos de descripción condensada de las actividades. Esto incluye generalmente el nombre 
de la compañía y la actividad que se defina. 
 Nombre del funcionario que formuló las cartas. 
 Fecha del formulario. 
 Aprobación (del presidente, vice-presidente, ejecutivos, consejo de organización). 
 Leyenda, o sea, explicación de líneas y símbolos especiales. 
Por lo general, los organigramas sólo muestran las principales divisiones y las más importantes 
líneas de autoridad formal, es decir, aparecen de los jefes de Depto. En escala ascendente de 
jerarquía pues si se incluyeron a todos los integrantes de una empresa con todos sus pormenores, se 




3.1.2.9. Modelos de organigramas 
Debido a que existe una gran cantidad de modelos de organigramas a continuación citaremos los 
organigramas citaremos los más conocidos: 
El Organigrama Estructural 
Representa el esquema básico de una organización, lo que permite conocer la relación de las 
unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas. En un organigrama 
debe resultar fácilmente visible el tipo de estructura que representa. La intención de representar la 
estructura existente, está íntimamente ligada con la disposición gráfica seleccionada para el 
organigrama.  
Las organizaciones por lo general elaboran un organigrama que constituya una especie de resumen 
de la compañía donde se representan la dirección, los departamentos o áreas y las secciones y 

















El Organigrama Funcional: 
Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 
principales. El objetivo de este tipo de organigrama es mostrar no sólo el cargo sino también las 













El Organigrama de Posición de Personal: 
En él se representan los cargos con su nomenclatura oficial en la compañía y los nombres de los 
titulares de los mismos. Como puede comprenderse, el diseño de este tipo de organigrama exige 


















El Organigrama Vertical: 
El esquema que refleja este organigrama corresponde a una situación piramidal. Sirven para 





El Organigrama Horizontal: 
Se caracteriza por la ubicación de las unidades de mayor jerarquía a la izquierda y van 
desplazándose hacia la derecha. Al igual que los anteriores, se facilitan para la representación de 
estructuras lineales y de línea y staff, pero dándole mayor significación al flujo de procedimiento y 





















El Organigrama Radial: 
Son utilizados de manera preferencial para mostrar los vínculos de conglomerados empresariales en 







De poca utilización, van bien en estructuras con cierto grado de empoderamiento, muestran 


























Son casi de uso exclusivo de organizaciones estatales pues facilitan la comprensión de las 
divisiones y las oficinas adscritas a las mismas. 
 
 
Planos (Incluyen múltiples y variadas formas): 
Los recientes cambios en la concepción de la estructura organizacional, han llevado a las empresas 
a suprimir de la misma todas aquellas áreas, funciones y servicios que no agreguen valor. 
Conceptos como el de downsizing, outsourcing, outplacement, reingeniería, entre otros, conllevan 
estas prácticas, muy utilizadas ya por muchas empresas y entrance de utilización por otras. La gran 
variedad de formas y diseños han hecho que toda la teoría y práctica tradicionales, para la 
elaboración de organigramas, parezca obsoleta y anacrónica por lo que conviene hacer precisión y 
recalcar nuevamente que el diseño de la estructura organizacional no puede, de ninguna manera, 
obedecer a modas que generen cambios solamente en la concepción gráfica, es decir en la forma, y 
no en el fondo ya que la estructura, en sus lineamientos básicos y observables a nivel funcional, 
permanece igual. Son, como ya dijimos, muchas las formas en que este tipo de estructuras se están 
diseñando. Para mencionar sólo algunas, digamos que existen la pirámide invertida, el trébol, la 







En un organigrama de cualquier tipo, pueden evidenciarse las relaciones formales que existen entre 
las diversas unidades organizacionales, ya se trate de cargos o dependencias. La forma como se 
representan estas relaciones es con líneas discontinuas que unen las unidades que tienen relación y 
comunicación de índole formal. Conviene aclarar que la manera en que estas líneas son punteadas 












3.2. NORMATIVIDAD CONTABLE 
3.2.1. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, 
financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para estandarizar la información 
financiera presentada en los estados financieros. 
Las NIC son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse 
en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. 
 
NIC 1: Presentación de estados financieros  
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados 
financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean 
comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como 
con los de otras entidades diferentes.  
 
NIC 2: Existencias  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema 
fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse 
como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos.  
 
NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo  
El objetivo de esta Norma es exigir a las empresas que suministren información acerca de los 
movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de 
un estado de flujos de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de explotación, de 
inversión y de financiación. 
La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los 
estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y 




NIC8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores  
El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 
contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las 
políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores.  
 
NIC 10: Hechos posteriores a la fecha del balance  
El objetivo de esta Norma es prescribir  cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por 
hechos posteriores a la fecha del balance; y  las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a 
la fecha en que los estados financieros han sido formulados o autorizados para su divulgación, así 
como respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance.  
 
NIC 11: Contratos de Construcción  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los 
costes relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad 
llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza 
y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes ejercicios contables, por 
tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los 
ingresos ordinarios y los costes que cada uno de ellos genere, entre los ejercicios contables a lo 
largo de los cuales se ejecuta.  
 
NIC 12: Impuesto sobre las Ganancias  
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. El 
principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las ganancias es cómo tratar 
las consecuencias actuales y futuras de la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en 
libros de los activos (pasivos) que se han reconocido en el balance de la empresa; y las 
transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en los 






NIC 14: Información Financiera por Segmentos  
El objetivo de esta Norma es el establecimiento de las políticas de información financiera por 
segmentos —información sobre los diferentes tipos de productos y servicios que la empresa 
elabora y de las diferentes áreas geográficas en las que opera—, con el fin de ayudar a los usuarios 
de los estados financieros a ) entender mejor el rendimiento de la empresa en el pasado;  evaluar 
mejor los rendimientos y riesgos de la empresa; y realizar juicios más informados acerca de la 
empresa en su conjunto.  
 
NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo (Inmovilizado material)  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo de 
forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 
inversión que la entidad tiene en su propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 
producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable 
de propiedad, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe 
en libros y los cargos por amortización y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación 
a los mismos.  
 
NIC 17: Arrendamientos  
El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas 
contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. 
 
NIC 18: Ingresos Ordinarios  
El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que 
surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos tales como ventas, comisiones, intereses, 
dividendos y regalías. 
El ingreso ordinario es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros 





NIC 19: Retribuciones a los Empleados  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información 
financiera respecto de las retribuciones a los empleados. En esta Norma se obliga a las empresas a 
reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir 
pagos en el futuro; y un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente 
del servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión. 
 
NIC 20: Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a Revelar sobre Ayudas 
Públicas  
La Norma no se ocupa de los problemas especiales que aparecen en la contabilización de 
subvenciones oficiales dentro de estados financieros que reflejen los efectos de cambios en los 
precios, o en información complementaria de similar naturaleza;  ayudas públicas que se conceden 
a la empresa en forma de ventajas que se materializan al calcular los resultados a efectos fiscales o 
bien se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales (tales como exenciones 
fiscales, créditos fiscales a la inversión, amortizaciones aceleradas y tipos impositivos reducidos);  
participaciones de las Administraciones Públicas en la propiedad de la empresa.  
 
NIC 21: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera  
Una entidad podrá llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Puede 
realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, 
la entidad podrá presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta 
norma es prescribir cómo se incorporan, en los estados financieros de una entidad, las transacciones 
en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la 
moneda de presentación elegida.  
Los principales problemas que se presentan son el tipo o tipos de cambio a utilizar, así como la 







NIC 23: Costos por Intereses  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los costos por intereses. La 
Norma establece, como regla general, el reconocimiento inmediato de los costes por intereses como 
gastos.  
 
NIC 24: Información a revelar sobre partes relacionadas  
El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la 
información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera 
como el resultado del ejercicio, puedan haberse visto afectados por la existencia de partes 
relacionadas, así como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas. 
 
NIC 26: Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Prestaciones por Retiro  
Los planes de prestaciones por retiro son conocidos, en ocasiones, con otros nombres, tales como 
«planes de pensiones» o «sistemas complementarios de prestaciones por jubilación». Los planes de 
prestaciones por retiro se consideran, en la Norma, como entidades distintas de los empleadores y 
de las personas que participan en dichos planes. 
 
NIC 27: Estados financieros consolidados y separados  
Esta Norma deberá ser aplicada en la preparación y presentación de los estados financieros 
consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una Matriz y deberá ser aplicada también 
en la contabilización de las inversiones en afiliadas, entidades controladas conjuntamente y 
coligadas, cuando una entidad elige o esté obligada a ello por reglamentos locales a presentar 
estados financieros separados. 
Los Estados Financieros Consolidados son los estados financieros de un grupo, presentados a modo 
de los de una sola empresa. Este grupo comprende a una matriz llamada también principal que es 
aquella empresa que posee más del 50% de acciones ya sea en forma directa o indirecta, en una o 
varias empresas llamada (s) filial(es) o subsidiarias(s) ejerciendo además, el control sobre ellas y l 





NIC 28: Inversiones en Entidades Asociadas  
Esta Norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. No obstante, no será de 
aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por entidades de capital riesgo, o  
instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión u otras entidades similares, entre las 
que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones que desde su reconocimiento inicial 
hayan sido designadas para ser contabilizadas al valor razonable con cambios en el resultado del 
ejercicio. 
 
NIC 29: Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias  
La presente Norma será de aplicación a los estados financieros incluyendo a los estados financieros 
consolidados, de una entidad cuya moneda funcional es la moneda correspondiente a una economía 
hiperinflacionaria. 
Esta Norma no establece una tasa absoluta para considerar que, al sobrepasarla, surge el estado de 
hiperinflación. Es, por el contrario, un problema de criterio juzgar cuándo se hace necesario re 
expresar los estados financieros de acuerdo con la presente Norma.  
 
NIC 31: Participaciones en negocios conjuntos  
Esta Norma se aplicará en la contabilización de las participaciones en negocios conjuntos, así como 
para informar sobre sus activos, pasivos, gastos e ingresos en los estados financieros de los 
participantes e inversores, con independencia de las estructuras o formas que adopten las 
actividades llevadas a cabo por tales negocios conjuntos.   
 
NIC 32: Instrumentos financieros: Presentación e Información a Revelar  
El objetivo de esta Norma consiste en establecer principios para la presentación de los instrumentos 
financieros como pasivos o patrimonio neto, así como para la compensación de activos financieros 
y pasivos financieros. Se aplicará en la clasificación de los instrumentos financieros, desde la 
perspectiva del emisor, en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en 
la clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionados con ellos, y en las 




NIC 33: Ganancias por acción  
El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la determinación y presentación de la 
cifra de ganancias por acción de las entidades, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los 
rendimientos entre diferentes entidades en el mismo periodo, así como entre diferentes periodos 
para la misma entidad.  
 
NIC 34: Información Financiera Intermedia  
El objetivo de esta Norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera 
intermedia así como establecer los criterios para el reconocimiento y la valoración que deben 
seguirse en la elaboración de los estados financieros intermedios, ya se presenten de forma 
completa o condensada. La información financiera intermedia, si se presenta en el momento 
oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los inversores, prestamistas y otros 
usuarios tienen para entender la capacidad de la empresa para generar beneficios y flujos de 
efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. 
 
NIC 36: Deterioro del valor de los activos  
El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para 
asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 
recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su 
importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o 
de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la 
entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo.  
 
NIC 37: Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes  
El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y 
la valoración de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así como que se revele 
la información complementaria suficiente por medio de las notas, como para permitir a los usuarios 





NIC 38: Activos intangibles  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no 
estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades 
reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también 
especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de 
información específica sobre estos activos. 
 
NIC 39: Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración  
El objetivo de esta Norma consiste en establecer los principios para el reconocimiento y valoración 
de los activos financieros, los pasivos financieros y de algunos contratos de compra o venta de 
elementos no financieros.  
 
NIC 40: Propiedades de Inversión  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las 
exigencias de revelación de información correspondientes. 
 
NIC 41: Agricultura  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados 
financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. 
Propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en 
parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado 
un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la 
producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o su venta en el 
curso ordinario de las operaciones.  
 
3.2.2. Normas Internacionales de Información Financiera 
Las Normas Internacionales de Información Financiera son emitidas por el International 
Accounting Standars Boards (IASB), basan su utilidad en la presentación de información 
consolidada en los Estados Financieros. 
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Objetivos de las NIIF 
 Las NIIF favorecen una información financiera de mayor calidad y transparencia, su mayor 
flexibilidad y dará un mayor protagonismo al enjuiciamiento para dar solución a los 
problemas contables, es decir la aplicación del valor razonable, o el posible incremento de 
la actividad litigiosa.  
 La calidad de las NIIF es una condición necesaria para cumplir con los objetivos de la 
adecuada aplicación, solo de este modo tiene sentido su condición de bien público 
susceptible de protección jurídica.  
 Imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del trabajo de los 
auditores, cuyo papel es esencial para la credibilidad de la información financiera.  
 Hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación en la praxis diaria.  
Normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB. 
 
NIIF 1: Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera  
Especifica cómo las Entidades deben llevar a cabo la transición hacia la adopción de las NIIF para 
la presentación de sus Estados Financieros. 
 
 NIIF 2: Pagos basados en acciones  
Requiere que una Entidad reconozca las transacciones de pagos basados en acciones en sus Estados 
Financieros, incluyendo las transacciones con sus empleados o con terceras partes a ser liquidadas 
en efectivo, otros activos, o por instrumentos de patrimonio de la entidad. Estas transacciones 
incluyen la emisión de acciones para el pago u opciones de acciones dadas a los empleados, 
directores y altos ejecutivos de la entidad como parte de su compensación o para el pago a 
proveedores tales como los de servicios. 
 
NIIF 3: Combinaciones de negocios  
Requiere que todas las combinaciones de negocios sean contabilizadas de acuerdo con el método 
de compra como también la identificación del adquiriente como la persona que obtiene el control 
sobre la otra parte incluida en la combinación o el negocio. Define la forma en que debe medirse el 
costo de la combinación (activos, pasivos, patrimonio y el criterio de reconocimiento inicial a la 
fecha de la adquisición). 
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NIIF 4: Contratos de seguro  
Tiene como objetivos establecer mejoras limitadas para la contabilización de los contratos de 
seguros (asegurador), es decir revelar información sobre aquellos contratos de seguros. 
 
NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas  
Define aquellos activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como mantenidos para la 
venta y su medición al más bajo, entre su valor neto y su valor razonable menos los costos para su 
venta y la depreciación al cese del activo, y los activos que cumplen con el criterio para ser 
clasificados como mantenidos para la venta y su presentación de forma separada en el cuerpo del 
balance de situación y los resultados de las operaciones descontinuadas, los cuales deben ser 
presentados de forma separada en el estado de los resultados. 
 
NIIF 6: Exploración y evaluación de recursos minerales  
Define la exploración y evaluación de los recursos minerales, participaciones en el capital de las 
cooperativas, derecha de emisión (contaminación), determinación de si un acuerdo es, o contiene, 
un arrendamiento, derecho por intereses en fondos de desmantelamiento, restauración y 
rehabilitación medioambiental. 
 
NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar  
El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen 
información que permita a los usuarios evaluar: 
 La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento 
de la entidad. 
 La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que 
la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la 






NIIF 8: Segmentos de Operación  
Toda entidad debe presentar información que permita a los usuarios de sus estados financieros 
evaluar la naturaleza y las repercusiones financieras de las actividades empresariales que desarrolla 
y los entornos económicos en los que opera. 
 
3.2.3. Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) también desarrolla y publica una 
norma separada que pretende que se aplique a los estados financieros con propósito de información 
general y otros tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas 
por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y 
entidades sin obligación pública de rendir cuentas.  
Mediante Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 publicada en el Registro Oficial 566 de octubre 
28 de 2011, la Superintendente de Compañías expide el Reglamento para la aplicación de las NIIF, 
algunas de cuyas disposiciones se procederá a analizar. 
El artículo primero dispone que las pequeñas y medianas empresas (PYMES), para ser calificadas 
por la Superintendencia de Compañías como tales, deban cumplir las siguientes condiciones: 
 
a. Monto de activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
b.  Registren un valor bruto de ventas anuales de HASTA CINCO MILLONES DE 
DÓLARES; y,  
c. Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomará el 
promedio anual ponderado”. 
Según el artículo tercero de la Resolución, deberán aplicar la Norma Internacional de Información 
Financiera para pequeñas y medianas entidades para el registro, preparación y presentación de 
estados financieros a partir de enero 1 de 2012. 
Las compañías que se constituyan a partir del año 2011, según lo dispone el artículo undécimo de 
la Resolución que se comenta, deberán aplicar directamente las NIIF (para las Pymes) si éstas 
reúnen los requisitos mencionados en el artículo primero antes transcrito. 




SECCIÓN 1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
En la sección 1 de las NIFF para PYMES denominada pequeñas y medianas entidades se define 
cuales serán las empresas que serán incluidas en esta categoría, la cual dice: 
Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 
a. no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 
b. publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. 
 
SECCIÓN 2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 
En la Sección 2 Conceptos y Principios Generales se detalla el objetivo de los estados financieros 
de pequeñas y medianas entidades el cual es: 
El  objetivo  de  los  estados  financieros  de  una  pequeña  o  mediana  entidad  es proporcionar  
información  sobre  la  situación  financiera,  el  rendimiento  y  los flujos  de  efectivo  de  la  
entidad  que  sea  útil  para  la  toma  de  decisiones económicas  de  una  amplia  gama  de  
usuarios  que  no  están  en  condiciones  de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información. 
Los  estados  financieros  también  muestran  los  resultados  de  la  administración llevada a cabo 
por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 




 Materialidad o importancia relativa 
 Fiabilidad 





 Equilibrio entre costo beneficio 
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La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio 
en una fecha concreta. 
El Rendimiento es la relación entre ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo sobres 
el que se informa. 
Para el reconocimiento de activo, pasivo, ingreso o gasto es necesario qu cumpla con los siguientes 
criterios: 
a. Es probable que cualquier benéfico económico futuro. 
b. El valor de la partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 
 
SECCIÓN 3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
La presentación razonable de los estados financieros, mostrarán la situación financiera, el 
rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, es decir, que es necesaria la presentación fiel de 
los efectos de las acciones y condiciones establecidas. 
Las entidades que cumplan con los estados financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES hará la 
declaración explícita en las notas indicando que se cumple con todos los requerimientos. 
Si una entidad  hubiese dejado de aplicar un requerimiento en un periodo anterior y eso afecte el 
importe de los estados financieros del periodo siguiente, la gerencia concluirá si los estados 
financieros presentan razonablemente información. 
Una entidad es un negocio en marcha, a no ser que la intención sea concluir las actividades.  Sobre 
la hipótesis del negocio en marcha la gerencia tendrá que tener disponible información sobre el 
futuro, mínimo del año siguiente. 
Si una entidad no prepara la información bajo la hipótesis de negocio en marcha deberá hacer la 
anotación e indicar bajo que hipótesis se están elaborando los estados financieros y las razones por 
las cuales no se utilizó la hipótesis de negocio en marcha. 
Se debe mantener la uniformidad en la presentación y clasificación de las partidas de los estados 
financieros de los diferentes periodos, a no ser que haya cambios en las políticas contables. 
Las entidades presentarán información comparativa de tipo descriptiva y narrativa, cuando el caso 
sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo actual. 
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Se presentará por aparte todas las partidas significativas y similares.  Son significativos los errores 
si pueden influir en las decisiones de los usuarios.  La materialidad depende de la magnitud y 
naturaleza del error; la naturaleza podría ser el factor determinante. 
El juego completo de los estados financieros se compone de: 
1. Estado de situación financiera. 
2. Estado de resultados integral. Muestra todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas 
en el periodo. 
3.  Estado de cambios en el patrimonio. 
4. Estado de flujo de efectivo. 
5. Notas a los estados financieros.  Es el resumen de las políticas contables significativas y 
otra información importante. 
Si los cambios en el patrimonio son de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, corrección de 
errores de periodos anteriores y cambios en políticas, la entidad puede presentar un estado de 
resultados y ganancias acumuladas como único. 
Todos y cada uno de los estados financieros debe presentarse y valorarse de la misma forma.  Cada 
uno de los estados financieros estará claramente identificado.  Para unificar la información se 
detalla lo mínimo requerido: 
a. Nombre completo de la entidad 
b. Si la entidad es individual o colectiva 
c. Fecha de cierre del periodo 
d. Moneda 
e. El grado de redondeo 
f. Domicilio, en las notas 
g. Descripción de la naturaleza de las operaciones y principales actividades, en las notas. 
 
SECCIÓN 4  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
La información que debe de presentarse en el estado situación financiera como mínimo debe 
incluir: 
a. Inventarios 
b. Propiedad planta y equipo 
c. Propiedades de inversión 
d. Activos intangibles 
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e. Activos biológicos 
f. Inversiones en asociadas 
g. Inversión en entidades controladoras en forma conjunta 
h. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
i. Pasivos financieros 
j. Pasivos y activos por impuestos corrientes 
k. Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos 
l. Provisiones 
m. Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio 
n. Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
Las partidas del estado de situación financiera se presentaran como activos corrientes y no 
corrientes y sus pasivos como corrientes y no corrientes, 
Un activo se clasificara como corriente cuando se espera realizarlo dentro del ciclo normal de 
operaciones, el activo se mantiene principalmente con fines de negociación, y se espera realizar 
dentro de los doce meses siguientes desde la fecha, se trate de efectivo o equivalentes de efectivo. 
Todos los demás activos se clasificaran como no corrientes. 
Los pasivos se clasificaran como corrientes si: se espera liquidez en el ciclo normal de operaciones, 
se mantiene principalmente para negociación, debe de ser liquidado dentro de los siguientes doce 
meses. Los demás pasivos se clasificaran como no corrientes. 
 
SECCIÓN 5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS 
 Una entidad presentará su resultado integral total para un periodo: 
a. En un único estado del resultado integral,  en cuyo caso el estado del resultado  integral   
presentará  todas  las  partidas  de  ingreso  y  gasto reconocidas en el periodo, o 
b. En dos estados un estado de resultados y un estado del resultado integral, en cuyo caso el  
estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el 
periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, 
tal y como permite o requiere esta NIIF. 
Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, partidas que presenten los 
siguientes importes del periodo: 
a. Los ingresos de actividades ordinarias. 
b. Los costos financieros. 
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c. La participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades controladas de 
forma conjunta contabilizadas utilizando el método de la participación. 
d. El  gasto  por  impuestos excluyendo los impuestos asignados  a  los apartados (e), (g) y (h) 
e. Un único importe que comprenda el total de: 
El resultado después de  impuestos de las operaciones discontinuadas, y 
La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición al valor razonable   
menos costos de venta, o en la disposición de los activos netos que constituyan la   
operación discontinuada. 
f. El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es necesario 
presentar esta línea). 
g. Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza [excluyendo los importes 
a los que se hace referencia en el apartado (h)]. 
h. La  participación  en  el  otro  resultado  integral  de  asociadas  y  entidades controladas   
de   forma   conjunta   contabilizadas   por   el   método   de   la participación. 
i. El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, puede 
usar otro término para esta línea tal como resultado). 
 
SECCIÓN 6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 
RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 
 Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre: 
a. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes  totales  
atribuibles  a  los  propietarios  de  la  controladora  y  a  las participaciones no 
controladoras. 
b. Para   cada   componente   de   patrimonio,   los   efectos   de   la   aplicación retroactiva  o  
la  reexpresión  retroactiva  reconocidos 
c. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en  libros,  al  
comienzo  y  al  final  del  periodo,  revelando  por  separado  los cambios procedentes de: 
El resultado del periodo. 
             Cada partida de otro resultado integral. 
Los   importes   de   las   inversiones   por   los   propietarios   y   de   los 
dividendos  y  otras  distribuciones  hechas  a  éstos,  mostrando  por separado  las  
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emisiones  de  acciones,  las  transacciones  de  acciones propias   en   cartera,   los   
dividendos   y   otras   distribuciones   a   los propietarios, y los cambios en las 
participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de 
control. 
 
SECCIÓN 7 FLUJOS DE EFECTIVO 
Alcance 
Especifica la información sobre los cambios en el efectivo y en los equivalentes de efectivo a ser 
presentada en el estado de flujos de efectivo.  
1. Los equivalentes de efectivo incluyen las inversiones que son de corto plazo, altamente 
líquidas y tenidas para satisfacer algunos compromisos de efectivo en el corto plazo, más 
que para propósitos de inversión o de otro tipo.  
2. Los flujos de efectivo se presentan por separado para las actividades de operación, 
inversión y financiación.  
3. Hay la opción de presentar los flujos de efectivo provenientes de las actividades de 
operación usando el método directo o el método indirecto.  
4. Los flujos de efectivo que surgen de las transacciones en moneda extranjera se convierten a 
la tasa de cambio a la fecha del flujo de efectivo.  
5. Los flujos de efectivo provenientes de intereses y dividendos recibidos y pagados se 
presentan por separado y se clasifican como sigue:  
 los flujos de efectivo provenientes de intereses y dividendos recibidos se pueden clasificar 
como actividades ya sea de operación o de inversión, haciéndolo consistentemente de 
período a período; y  
 los flujos de efectivo provenientes de intereses y dividendos pagados se pueden clasificar 
como actividades ya sea de operación o de financiación, haciéndolo consistentemente de 
período a período. 
6. Los flujos de efectivo que surgen de los impuestos a los ingresos se clasifican como flujos 
de efectivo de operación a menos que puedan ser identificados de manera específica con 
actividades de financiación o inversión.  
7. Las transacciones de inversión y financiación que no requieran el uso de efectivo se 
excluyen del estado de flujos de efectivo pero se tienen que revelar por separado.  
8. Requiere la conciliación entre las cantidades de efectivo y equivalentes de efectivo en el 
estado de flujos de efectivo y las cantidades reveladas en el estado de posición financiera, 
si no son las mismas. 
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SECCIÓN 8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los 
estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a la presentada 
en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se 
presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinados (si se presentan), y estado de 
los flujos de efectivo. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de 
partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones 
para ser reconocidas en ellos. Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las demás 
secciones de esta NIIF requieren información a revelar que normalmente se presenta en las notas. 
Las notas: 
(a) presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre 
las políticas contables específicas utilizadas; 
(b) revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los estados 
financieros; y 
(c) proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, 
pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. 
Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. 
Una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en 
las notas con la que esté relacionada. 
Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden: 
(a) una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con la NIIF para 
las PYMES; 
(b) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas; 
(c) información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo 
orden en que se presente cada estado y cada partida; y 






SECCIÓN 9 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 
Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros 
consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados. 
Estados financieros consolidados: incluirán todas las subsidiarias de la controladora, una 
subsidiaria es una entidad controladora por la controladora, se presume que existe control cuando la 
controladora posea directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de 
voto de una entidad.  El procedimiento de consolidación es presentar información financiera de un 
grupo como si se tratara de una sola entidad económica combinar los estados financieros de la 
controladora y sus subsidiarias  línea por línea agregando las partidas que representen activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar, eliminar el importe en libros de la 
inversión de la controladora, medir y presentar las participaciones no controladoras, en los 
resultados de las subsidiarias  y activos netos. 
Estados financieros separados: no requiere la presentación de estados financieros separados para la 
entidad controladora o para las subsidiarias; deben revelar que los estados financieros son 
separados y una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en 
subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas. 
 
SECCIÓN 10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES. 
Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Si esta niif trata 
específicamente una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicara esta niif, sin 
embargo la entidad no necesitara seguir un requerimiento de esta niif, si el efecto de hacerlo no 
fuera material. 
 
SECCIÓN 11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 
Tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medio de información a revelar de los instrumentos 
financieros, se aplica a los instrumentos financieros básicos y es revelante para todas las entidades. 
Esta sección requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros 
básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes 
sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor 
razonable  se puede medir de otra forma con fiabilidad. 
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SECCIÓN 12  OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
Aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza 
transacciones con instrumentos financieros básicos, esta sección no será aplicable. 
 
SECCIÓN 13 INVENTARIOS 
Los inventarios son activos; que se mantienen para la venta en el curso ordinario del negocio, en el 
proceso de producción para tal venta. Especifica la contabilización y la manera de informar sobre 
los inventarios excepto al trabajo en progreso que surge de contratos de construcción, instrumentos 
financieros, activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y el producto agrícola en el 
punto de cosecha. 
 
SECCIÓN 14 INVERSIONES EN ASOCIADOS 
Esta sección se aplicara a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y 
en los estados financieros de un inversor que no es una controladora pero tiene una inversión en 
una o más asociadas. Una asociada es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica 
definida tal como una formula asociativa con fines empresariales, sobre la que el inversor posee 
influencia significativa, y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. 
La presentación de los estados financieros: un inversor clasificara las inversiones en asociadas 
como activos no corrientes. Un inversor en una asociada revelara su política contable para 
inversiones en asociadas, el importe en libros de las inversiones en asociadas, el valor razonable de 
las inversiones en asociadas, contabilizadas utilizando el método de la participación, para las que 
existan precios de cotización públicos. 
 
SECCIÓN 15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 
Alcance: 
 Aplica a la contabilización de negocios conjuntos en estados financieros consolidados o 





 Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante  el cual dos o más partes 
emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. 
 Control conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control y requiere del 
consentimiento anime de todos los participantes. 
 
Formas de negocios Conjuntos: 
 Operaciones controladas conjuntamente 
 Activos controlados conjuntamente 
 Entidades controladas conjuntamente 
Reconocimiento: 




Participación en ingresos 
 





Pasivos y gastos directos 
 
Medición: 
 Entidades controladas conjuntamente: 
Modelo del costo 
Modelo de la participación 
Modelo del valor razonable 
 




SECCIÓN 16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
Esta sección se aplica a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la 
definición de propiedades de inversión, así como a ciertas participaciones en propiedades 
mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, que se tratan 
como si fueran propiedades de inversión. 
Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo 
con esta sección por su valor razonable con cambios en resultados.  
Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades, planta y equipo, 
utilizando el modelo de costo-depreciación deterioro del valor de la Sección 17 Propiedades, Planta 
y Equipo, y quedarán dentro del alcance de la Sección 17, a menos que pase a estar disponible una 
medida fiable del valor razonable y se espere que dicho valor razonable será medible con fiabilidad 
en un contexto de negocio en marcha. 
 
SECCIÓN 17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Esta sección se aplica a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como a las 
propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. La Sección 16 Propiedades de Inversión se aplicará a propiedades de 
inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado. 
 
SECCIÓN 18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
Una entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, la siguiente información: 
(a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.  
(b) Los métodos de amortización utilizados. 
(c) El importe en libros bruto y la amortización acumulada (agregadas las pérdidas por deterioro 
del valor), al principio y al final de cada periodo sobre el que se informa. 
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(d) La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el estado de resultados, si se 
presenta) en las que está incluida la amortización de los activos intangibles. 
(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se 
informa, que muestre por separado: 
(i) Adiciones. 
(ii) Disposiciones. 
(iii) Adquisiciones a través de combinaciones de negocios. 
(iv) Amortización. 
(v) Pérdidas por deterioro del valor. 
(vi) Otros cambios. 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 
Una entidad revelará también: 
(a) Una descripción, el importe en libros y del periodo restante de amortización de cualquier activo 
intangible individual que sea significativo en los estados financieros de la entidad. 
(b) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno y reconocidos 
inicialmente por su valor razonable: 
(i) el valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos, y 
(ii) sus importes en libros. 
(c) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la entidad tiene 
alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas. 
(d) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles. 
Una entidad revelará el importe agregado de los desembolsos en investigación y desarrollo 
reconocido como gasto durante el periodo (es decir, el importe de los desembolsos en los que se ha 
incurrido internamente para partidas intangibles que no se han capitalizado como parte del costo de 




SECCIÓN 19 COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y PLUSVALÍA 
Esta sección se aplicará a la contabilización de las combinaciones de negocios. 
Proporciona una guía para la identificación de la adquirente, la medición del costo de la 
combinación de negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, y 
las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la contabilidad de la 
plusvalía tanto en el momento de una combinación de negocios como posteriormente. 
 
SECCIÓN 20 ARRENDAMIENTOS 
Esta sección nos guía sobre  los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso en el 
caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación 
con la operación o el mantenimiento de estos activos.  
 
Esta sección no se aplica para a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios, que 
no transfieren el derecho a utilizar activos desde una contraparte a la otra. 
 
SECCIÓN 21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
Información a revelar sobre provisiones 
Para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente: 
(a) Una conciliación que muestre: 
(i) el importe en libros al principio y al final del periodo; 
(ii) las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los cambios 
en la medición del importe descontado; 
(iii) los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y 
(iv) los importes no utilizados revertidos en el periodo. 
(b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, y del importe y calendario 
esperados de cualquier pago resultante. 
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(c) Una indicación de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de 
recursos. 
(d) El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que hayan sido 
reconocidos por los reembolsos esperados mencionados. 
No se requiere información comparativa para los periodos anteriores. 
Información a revelar sobre pasivos contingentes 
A menos que la posibilidad de cualquier salida de recursos para liquidarlo sea remota, una entidad 
revelará para cada tipo de pasivo contingente, en la fecha sobre la que se informa, una breve 
descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable: 
(a) una estimación de sus efectos financieros. 
(b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas 
de recursos; y 
(c) la posibilidad de obtener cualquier reembolso. 
Si resulta impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá indicarse. 
Información a revelar sobre activos contingentes 
Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor probabilidad de que ocurra que de 
lo contrario) pero no prácticamente cierta, una entidad revelará una descripción de la naturaleza de 
los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea practicable sin 
costos ni esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efecto financiero, medido utilizando 
los principios. Si es impracticable efectuar esta revelación de información, se indicará este hecho. 
Revelación de información perjudicial 
En casos extremadamente excepcionales, puede esperarse que revelar toda o parte de la 
información requerida, perjudique seriamente la posición de la entidad, en una disputa con terceros 
sobre cuestiones que contemplan las provisiones, los pasivos contingentes o los activos 
contingentes. En estos casos, una entidad no necesita revelar la información, si bien revelará la 
naturaleza general de la disputa, junto con el hecho de que no se ha revelado la información y las 




SECCIÓN 22 PASIVOS Y PATRIMONIO 
Esta Sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o 
como patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para 
individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio (es 
decir, en calidad de Propietarios). 
La Sección 26 Pagos Basados en Acciones trata la contabilización de una transacción en la que la 
entidad recibe bienes o servicios de empleados y de otros vendedores que actúan en calidad de 
vendedores de bienes y servicios (incluyendo los servicios a los empleados) como contraprestación 
por los instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u opciones sobre acciones). 
 
SECCIÓN 23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las 
siguientes transacciones y sucesos: 
(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa). 
(b) La prestación de servicios. 
(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 
(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o 
dividendos. 
 
SECCIÓN 24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 
Información a revelar 
Una entidad revelará la siguiente información sobre las subvenciones del gobierno: 
(a) la naturaleza y los importes de las subvenciones del gobierno reconocidas en los estados 
financieros; 
(b) las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las subvenciones del 
gobierno que no se hayan reconocido en resultados; y 
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(c) una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales de las que se haya beneficiado 
directamente la entidad. 
A efectos de la información a revelar requerida en el párrafo 24.6(c), ayuda gubernamental es la 
acción realizada por el gobierno con el propósito de suministrar beneficios económicos específicos 
a una entidad o un rango de entidades seleccionadas con criterios específicos. Son ejemplos los 
servicios de asistencia técnica o comercial gratuitos, la prestación de garantías y los préstamos a 
tasas de interés bajas o sin interés. 
 
SECCIÓN 25 COSTOS POR PRÉSTAMOS 
Esta Sección específica la contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por préstamos los 
intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los fondos que 
ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen: 
(a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como se describe 
en la Sección 11. 
Instrumentos Financieros Básicos. 
(b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo 
con la Sección 20 Arrendamientos. 
(c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que 
se consideren ajustes de los costos por intereses. 
 
SECCIÓN 26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES 
Esta Sección específica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, 
incluyendo: 
(a) Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, 
en las que la entidad adquiere bienes o servicios como contraprestación de instrumentos de 
patrimonio de la entidad (incluyendo acciones u opciones sobre acciones). 
(b) Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo, en las que la entidad 
adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios, por 
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importes que están basados en el precio (o valor) de las acciones de la entidad o de otros 
instrumentos de patrimonio de la entidad; y  
(c) Transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los términos del 
acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor de esos bienes o servicios, la opción de liquidar la 
transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. 
 
SECCIÓN 27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
Esta sección se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos a 
los siguientes, para los que se establecen requerimientos de deterioro de valor en otras secciones de 
esta NIIF: 
(a) Activos por impuestos diferidos  
(b) Activos procedentes de beneficios a los empleados 
(c) Activos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos o la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 
(d) Propiedades de inversión medidas al valor razonable  
(e) Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su valor razonable menos 
los costos estimados de venta. 
 
SECCIÓN 28 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 
Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los relativos a 
transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la Sección 26 Pagos Basados en 
Acciones. (Incluyendo los servicios a los empleados) como contraprestación por los instrumentos 
de patrimonio (incluyendo acciones u opciones sobre acciones). 
SECCIÓN 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad 
reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se 
hayan reconocido en los estados financieros. 
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Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El 
impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales 
del periodo corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por 
recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida 
sus activos y pasivos por su importe en libros actuales, y el efecto fiscal de la compensación de 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta los momentos procedentes de periodos anteriores. 
 
SECCIÓN 30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA 
Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede 
realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, 
una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. Esta sección 
prescribe cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, en 
los estados financieros de una entidad, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de 
presentación. La contabilización de instrumentos financieros denominados en una moneda 
extranjera y la contabilidad de coberturas de partidas en moneda extranjera se tratan en la Sección 
11 Instrumentos Financieros Básicos y en la Sección 12 Otros Temas Relacionados con los 
Instrumentos Financieros. 
 
SECCIÓN 31 HIPERINFLACIÓN 
Esta Sección se aplicará a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía 
hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados financieros que hayan sido 
ajustados por los efectos de la hiperinflación. 
 
 
SECCIÓN 32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE 
EL QUE SE INFORMA 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos, favorables 
o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que informa y la fecha de 
autorización de los estados financieros para su publicación. Existen dos tipos de hechos: 
(a) los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que 
informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste), y 
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(b) los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa (hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste). 
 
SECCIÓN 33 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES 
RELACIONADAS 
Esta Sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea necesaria para 
llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo 
puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y 
saldos pendientes con estas partes. 
 
SECCIÓN 34 ACTIVIDADES ESPECIALES 
Información a revelar – modelo del valor razonable 
Una entidad revelará lo siguiente con respecto a los activos biológicos medidos a su valor 
razonable: 
(a) Una descripción de cada clase de activos biológicos. 
(b) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor razonable de 
cada clase de productos agrícolas, en el punto de cosecha o recolección, y de cada clase de activos 
biológicos. 
(c) Una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el 
comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación incluirá: 
(i) La ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos de venta. 
(ii) Los incrementos procedentes de compras. 
(iii) Las disminuciones procedentes la cosecha o recolección. 
(iv) Los incrementos procedentes de combinaciones de negocios. 
(v) Las diferencias netas de cambio surgidas de la conversión de los estados financieros a una 
moneda de presentación diferente y las de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda 
de presentación de la entidad que informa. 
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(vi) Otros cambios. 
Información a revelar – modelo del costo 
Una entidad revelará lo siguiente con respecto a los activos biológicos medidos utilizando el 
modelo del costo: 
(a) Una descripción de cada clase de activos biológicos. 
(b) Una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor razonable. 
(c) El método de depreciación utilizado. 
(d) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
(e) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las pérdidas por 
deterioro del valor acumuladas), al principio y al final del periodo. 
 
 
SECCIÓN 35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES 
Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, 
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro 
conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas 
contables nacionales, u en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única ocasión. Si 
una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla durante uno o más periodos sobre 
los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones 
especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva 
adopción. 
 
3.3 SISTEMA CONTABLE 
“El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes propósitos.  
Información interna para la gerencia que la utilizara en la planeación y el control de las operaciones 
que se llevan a cabo. 
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1. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la estrategia, toma de 
decisiones y formulación de políticas generales y planes de largo alcance.  
2. Información externa para los accionistas del gobierno y terceras personas.”11 
El sistema de información contable es la combinación del personal, los registros y los 
procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de información 
financiera.  
El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, formas, 
procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, 
ingresos, gastos y los resultados de transacciones. 
El sistema contable en su aplicación a toda organización, permite el control de los procesos 
contables y de conciliación, así como la garantía de una interoperabilidad entre los usuarios que 
administran el sistema; con ello, el impacto en los costos económicos se abate de manera 
considerable al contar con procesos uniformes asentados en un sistema de alta funcionalidad. 
El sistema contable comprende los protocolos y toda la documentación especificada en la 
descripción de las etapas de construcción del sistema. La captura y revisión de la información 
financiera, permite que el personal dedicado a esta función, pueda desplazarse al ámbito de las 
funciones de análisis de la información. 
El sistema permite la simplificación administrativa de la gestión contable a través de la 
implantación de un desarrollo sólido, a partir de una metodología formal que considera las 
necesidades y  que puede crecer modularmente.  
 
3.3.1. Registros Contables 
3.3.1.1. Cuenta Contable 
Es el nombre genérico que agrupa valores de la misma naturaleza. La cuenta contable es el 
instrumento que permite identificar, clasificar y registrar una determinada operación en 
dependencia de su naturaleza. 
 
 
                                                          
11
  BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Editorial Escobar 2011 pág.17 
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3.3.1.2. Partes de la Cuenta 
Toda cuenta contiene tres partes: 
 Debe: Aquí se registran todos los valores que se recibe, ingresan o entran a cada una de las 
cuentas (lado izquierdo). 
 Haber: Aquí se registran todos los valores que se entregan, egresan o salen de cada una de 
las cuentas (lado derecho). 







3.3.2. Plan General de Cuentas 
3.3.2.1. Concepto 
“Denominado también Catalogo de Cuentas, es la enumeración de cuentas ordenadas 
sistemáticamente que proporciona los nombre y el código de cada una de las cuentas.”12 
Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e ideada de manera específica para una 
empresa o ente, que sirve de base al sistema de procedimiento contable para el logro de sus fines. 
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Todo plan de cuentas debe contener códigos con las siguientes características: 
 Consistencia: Mantener la estructura de principio a final. 
 Sencillez: Debe ser de fácil comprensión y entendimiento. 
 Flexibilidad: Debe permitir el ingreso de mas cuentas conforme las necesidades de la 
organización. 
 Uniformidad: Mantener el mismo nivel de estructura para todos los grupos de cuentas. 






 Auto Verificable 
3.2.2.3. Estructura 
El plan general de cuentas debe contener: 
 
 















SUPERÁVIT DE CAPITAL 

















3.3.3. El Ciclo Contable 
“Denominado también Proceso Contable constituye las serie de pasos o la secuencia que sigue la 
información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuente) hasta 
la presentación de los Estados Financieros.”13 
El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de registros contables, desde la elaboración 
de comprobantes de contabilidad y el registro en libros hasta la preparación de Estados Financieros. 
La utilización adecuada del proceso contable provee de información adecuada, oportuna y real en 
un momento determinado para la toma de decisiones que beneficien la actividad económica. 
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Es el registro cronológico de los documentos fuente en forma de asiento contable manteniendo el 
principio de partida doble con una breve explicación de la transacción. 
El formato del libro diario es el siguiente: 
EMPRESA “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
Pág. 1 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
      
      
      
      
      
  Total $:    
 
LIBRO MAYOR 
Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma clasificada y de 
cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el Diario. 
El formato del libro mayor es el siguiente: 
EMPRESA “HUESITOS GYM” 
LIBRO MAYOR  
CUENTA:       CÓDIGO: 
FECHA DETALLE Nº. ASIENTO DEBE HABER SALDO 
       
       
       
       







Para efectos de control es conveniente que el libro mayor general se subdivida en libros auxiliares 
necesarios para cada una de las cuentas. 
El formato del libro auxiliar es el siguiente: 
 
EMPRESA “HUESITOS GYM” 
MAYOR AUXILIAR  
CUENTA:       CÓDIGO: 
SUBCUENTA:      CÓDIGO: 
 
FECHA DETALLE Nº. ASIENTO DEBE HABER SALDO 
       
       
       
       
       
 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el diario y en el mayor y a 
su vez permite comprobar la exactitud de los registros mencionados. Verifica y demuestra la 
igualdad numérica ente el debe y el haber. 
El formato del balance de comprobación es el siguiente: 
EMPRESA “HUESITOS GYM” 
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS  
 
Nº CUENTAS CÓDIGO SUMAS SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREED
OR 
       
       
       





Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas 
anuales, son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y 
financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta 
información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados 
como los accionistas, acreedores o propietarios. 
“Los estados financieros presentaran razonablemente, la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la 
representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con 
las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.”14 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Dentro del balance tanto los activos como los pasivos ya sean corrientes y no corrientes se 
encontrarán en categorías separadas, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez 
proporcione, una información relevante que sea más fiable. 
En el caso de los bancos y las entidades bancarias la presentación de los activos y los pasivos ya 
sea ascendente o descendente de acuerdo a su liquidez, proporciona información fiable y más 
relevante que la presentación corriente - no corriente, 
Es importante mostrar dentro del balance las fechas esperadas de realización de los activos y 
pasivos, lo que permite evaluar la liquidez y la solvencia de la empresa.  
Dentro del balance se incluirán rúbricas específicas que contengan los importes correspondientes a 
las siguientes partidas:  
 Inventarios  
 Propiedad, Planta y Equipo 
 Activos intangibles 
 Activos biológicos 
 Inversiones en Asociadas 
 Existencias 
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
                                                          
14
 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) NIIF para las PYMES. 2009. pág. 26 
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 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 Provisiones 
 Pasivos financieros 
 Pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC 12 Impuesto 
sobre las ganancias 
 Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 12 
 Intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto 
 Capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto 
de la dominante 
 
ESTADO DE  RESULTADOS INTEGRAL 
Dentro del resultado de la empresa se incluirán todas las partidas de ingreso o de gasto que son 
reconocidas en el ejercicio, tales como:  
 Ingresos ordinarios 
 Gastos financieros 
 Participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen según el método de la participación 
 Impuesto sobre las ganancias 
 Un único importe que comprenda el total de el resultado después de impuestos procedente 
de las actividades interrumpidas y el resultado después de impuestos que se haya 
reconocido por la medida a valor razonable menos los costes de venta o por causa de la 
enajenación o disposición por otra vía de los activos o grupos enajenables de elementos 
que constituyan la actividad interrumpida 
 Resultado del ejercicio  
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
La empresa presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará:  
 El resultado del ejercicio 
 Casa una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido por otras 
Normas o Interpretaciones 
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 El total de los ingresos y gastos del ejercicio, haciendo diferenciación el importe total 
atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante y a los 
intereses minoritarios 
 Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las 
políticas contables y en la corrección de errores 
 Un estado de cambios en el patrimonio neto que incluya sólo esas partidas recibirá la 
denominación de estado de ingresos y gastos reconocidos.  
Dentro del estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas la empresa presentará lo 
siguiente:  
 Los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto 
hayan realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribuciones 
acordadas para los mismos 
 El saldo de las reservas por ganancias acumuladas (ya se trate de importes positivos o 
negativos) al principio del ejercicio y en la fecha del balance, así como los movimientos 
del mismo durante el ejercicio 
 Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, para cada 
clase de patrimonio aportado y para cada clase de reservas, informando por separado de 
cada movimiento habido en los mismos. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
El estado de flujos de efectivo suministra a la empresa la información sobre la capacidad que tiene 
esta de generar efectivo, así como las necesidades de la misma para la utilización de esos flujos de 
efectivo.  
 
NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
En las notas se presentará la información acerca de las bases para la elaboración de los estados 
financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas. De igual forma, presentará 
la información que no se presente en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios 
en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo, por ultimo suministrará la información 
adicional que no habiéndose incluido en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de 
cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo y la cual sea relevante para la 
comprensión de alguno de ellos.  
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Normalmente, las notas se presentarán en el siguiente orden:  
 Una declaración de cumplimiento con las NIIF 
 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas 
 Información de apoyo para las partidas presentadas en el balance, en la cuenta de 
resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de 
efectivo, en el mismo orden en que figuren cada uno de los estados y cada una de las 
partidas que los componen 
 otras informaciones a revelar, entre las que se incluirán: pasivos contingentes y 
compromisos contractuales no reconocidos, información obligatoria de carácter no 
financiero. 
 
3.4. LA MICROEMPRESA 
3.4.1. Concepto  
De acuerdo a la Real Academia Española,  PYME es el acrónimo utilizado para hacer referencia a 
la pequeña y mediana empresa. En Ecuador, las PYMES han sido históricamente actores 
importantes en la generación de empleos y proveedores de bienes y servicios básicos para la 
sociedad. En referencia a su producción, destacan los sectores de: alimentos (20,7%), textil y 
confecciones (20,3%),  maquinaria y equipos (19,9%) y productos químicos (13,3%); generando el 
74% de las plazas de trabajo de la PYMES.  
 
Por otro lado, dentro de las PYMES, la microempresa o pequeña empresa es el gran motor de 
empleo, debido a que provee trabajo a gran parte de los trabajadores de ingresos medios y bajos. En 
América Latina, este tipo de empresa es la principal fuente de trabajo con alrededor  de 57 millones 
de microempresas, brindando empleo a por lo menos 110 millones de personas. Para el año 2011, 
en el caso de Ecuador, las microempresas proporcionaron trabajo a un total de 1´018,135 personas, 
lo cual representó el 25% de la mano de obra urbana. Adicionalmente, de acuerdo a cifras oficiales 
al 2011, el 33,5% de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos contaba con uno o más 
miembros de la familia con una microempresa.  
 
“Toda persona natural, jurídica o de hecho, formal e informal, que constituya u opere una 
microempresa, artesano, comerciante minorista, pequeño negocio, que tenga como capital 
operativo entre USD $1 hasta USD $ 24.000, libre de inmuebles y vehículos, que sea autoempleo o 
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tenga hasta diez trabajadores; que se dedique a la producción, servicios o comercio se considerara 
como una PYME”.15 
 Con respecto a su definición, la microempresa suele ser de carácter personal o familiar, con 
enfoque  en el área de producción, comercio o servicios que emplean hasta 10 trabajadores y con 
una administración de carácter independiente. Actualmente, de las 38,000 compañías registradas el 
56% (20,428) son consideradas microempresas, de las cuales el 64% se asientan en las provincias 
de Guayas y Pichincha, seguidas con el 20% en Azuay, Manabí y Tungurahua y el 15,6% restante 
en otras provincias.  
No obstante, la mayoría de las microempresas opera en la informalidad, debido  al tiempo que toma 
abrir un negocio (65 días) y los procedimientos que estos involucran (14). A su vez, según el 
estudio realizado por USAID, de un total de 17,738 microempresarios solo el 25% contaba con un 
RUC (Registro Único de Contribuyente) y un número similar poseía licencias  municipales. 
Adicionalmente, solo el 20% llevaba registros contables.  
Para su financiamiento, la mayoría de microempresarios (67,1%) inicia sus actividades gracias a 
sus ahorros personales, mientras que los préstamos a familiares o amigos (12,6%) e instituciones 
financieras formales (8%), suelen ser la segunda fuente de financiamiento utilizada por las 
microempresas. Es importante resaltar, que el 97% de los microempresarios que solicitaron un 
crédito, tanto hombres, como mujeres y más pobres mantuvieron la tasa de éxito anteriormente 
mencionada.  
En cuanto al marco legal, la Ley de Fomento de la pequeña industria establecida en 1973, es la 
encargada de normar al sector de la pequeña empresa. Esta otorga beneficios como exoneración de 
impuestos, siempre y cuando estos sean calificados por el Comité Interministerial de Fomento para 
acogerse a los beneficios de la ley. Actualmente, dicha ley busca ser sustituida por la Ley de 
Creación, Promoción y Fomento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la cual busca 
simplificar los trámites  de la actividad empresarial a través de la Superintendencia de Compañías, 
Creación de un Consejo Superior de MIPYMES y Exoneración tributaria. Sin embargo, en caso de 
ser aplicada, beneficios como la exoneración tributaria no podrían aplicarse, debido a que dicho 
beneficio se basa en la ley de beneficios tributarios, la cual fue derogada en el 2007, con la ley 
reformatoria de equidad tributaria.  
Finalmente, para  lograr generar  un ambiente apropiado para la generación y realización de los 
negocios entorno a la microempresa, el gobierno deberá proveer seguridad jurídica, libertad de 
ingreso a las empresas e incentivos tributarios, los cuales serían bases importantes para la creación 
de una economía dinámica y próspera. 
                                                          
15 CÁMARA DE LA MICROEMPRESA, Quito, 2010, pág. 6 
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GRÁFICO No. 1  DISTRIBUCION DE LAS 
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 “Es la organización económica, administrada por una o más personas emprendedoras, que tiene 
objetivos económicos, éticos y sociales. Aplican la autogestión y tienen gran capacidad de 
adaptarse al medio”16 
“Se concibe a la microempresa como una pequeña unidad económica que opera con menos de 10 
trabajadores (incluido el dueño), opera principalmente en el área urbana y semiurbana, produce 
para el mercado en actividades de producción, comercio y servicios. Se estima que cerca del 80% 
de estas microempresas, son unipersonales y se las denomina unidades por cuenta propia o 
autoempleo. Usualmente funcionan como uso intensivo de mano de obra, escaso desarrollo 
tecnológico, muy poca o nula división del trabajo, destrezas de gestión empresarial básicas, 
pequeño capital, baja productividad de ingresos, reducida capacidad de ahorro y un limitado acceso 
















                                                          
16 TORRES, R., Luis, La Microempresa en el Ecuador. Fundación AVANZAR, febrero, pg.11 
17 CEPECIU. La  Microempresa en el Ecuador, Quito, pag.5 
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Las características principales son: 
 Alta Generación De Empleo  
 Informalidad 
 Múltiples Funciones 
 Uso intensivo de la mano de obra 
 Escaso Acceso al Crédito 
 Tiene menos de 10 empleados 
 Frecuentemente no separa el presupuesto familiar y el de la microempresa. 
 Cuentan principalmente con empleados no asalariados y relacionados con la familia. 
 Están dirigidas por mujeres (entre un 30 y 60% son las propietarias del negocio). 
 Disponen de activos menores de 30.000 dólares. 
 Tienen fuertes limitaciones de acceso al sector financiero formal. 
 La mayoría no están registradas legalmente. 
 Disponen de un bajo nivel de tecnología. 
 Muy volátiles constantemente cambian su actividad, lugar y se sujetan de acuerdo a la 
estacionalidad. 
 Administración independiente (dirigida y operada por el propio dueño).  
  Escasa especialización en el trabajo: tanto en el aspecto productivo como en el 
administrativo; en este último el empresario atiende todos los campos.  
 Limitados recursos financieros (el capital es suministrado por el dueño).  
 Organización contable  elemental o no existente. 
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3.4.3. EL MERCADO 
Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los mercados son 
creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función 
de sus fuerzas interiores. 
Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos eventos y  
ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo que sucede en el 
mercado. 
Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 
la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. 
Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser 
satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen estos 
productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente 
inmediato o en el futuro. 
 
3.4.4. ANÁLISIS DINÁMICO DEL MERCADO 
El mercado al cual se va a dirigir la microempresa es a la población de la Solanda y localidades 
vecinas. El mercado potencial es muy grande ya que hay una gran población y está muy poco 
desarrollado. 
 
El segmento del mercado al cual se dirige Huesitos Gym es a los sectores de la población que 
tengan entre 15 y 65 años de edad. Dentro de este segmento se busca atraer mujeres amas de casa, 
personas que estén rehabilitándose de operaciones ortopédicas o con problemas de mala postura. 
 
Este mercado fue elegido por varias razones, dado la ubicación del gimnasio, que se encuentra en 
una zona altamente poblada, también porque los sectores en donde se ve un gran crecimiento del 
mercado debido a las tendencias hacia una cultura y un estilo de vida más sano. 
 
El mercado de las personas que concurren a los gimnasios tiene una particularidad y es que 




En los meses de junio, julio y agosto son los meses de mayor concurrencia y actividad en el 
mercado. En los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y mediados de noviembre el 
mercado tiende ser menor, baja la concurrencia en aproximadamente entre un 40% y un 50%, para 
seguir cayendo hasta un 70% con respecto a los meses de mayor actividad en los meses de enero y 
febrero. 
 
En el comportamiento del mercado influyen muchos factores, entre los más principales tenemos: 
 
LA DEMANDA 
La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Hay una serie de 
factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de cada bien por 
unidad de tiempo, tales como la preferencia, la renta o ingresos en ese período, los precios de los 
demás bienes y, sobre todo, el precio del propio bien en cuestión.  
 
LA OFERTA 
La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. El objetivo de todo 
productor es de maximizar sus ganancias, de esta premisa se desprende una serie de conclusiones 
expuestas a continuación. Muestra las distintas cantidades de un bien que el oferente está dispuesto 
a ofrecer por unidad de tiempo a los distintos precios alternativos. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de 
un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 
organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. Para 
calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; 
de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 
Ocurre en el precio (Pe) en donde cantidad demandada = cantidad ofrecida. En Pe todos los 





3.4.5. CRECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA EN ECUADOR 
La microempresa ha tenido un proceso de desarrollo muy acelerado; esto debido a la falta de 
empleo, despidos intempestivos de ciertos sector como el público por ejemplo que mejoro el perfil 
de sus empleados, generando así; gran demanda laboral; por ello las personas económicamente 
activa buscan cualquier oportunidad de negocio que les pueda ayudar a generar ingresos; sin 
embargo las características cualitativas que antes las distinguió de las otras escalas empresariales, 
ahora se han relativizado, llegando al extremo de que inclusive las características cuantitativas ya 
no constituyen un parámetro  de distinción exacto entre las micro y grandes empresas. 
La microempresa es una establecimiento que está desarrollada por personas que no necesariamente 
pertenecen a los sectores sociales más pobres, sino que en un buen porcentaje de casos disponen de 
recursos financieros, que ahora los han puesto a trabajar productivamente.  
La heterogeneidad de la microempresa clasificados según el Banco Central y de acuerdo a la nueva 
metodología de fijación de tasa de Interés es la siguiente:    
a)   Microempresa de Subsistencia;  
b)   Microempresa de Expansión;  
c)   Microempresa de Transformación.  
a) Subsistencia  
Actividades micro empresariales primarias en las que no se da el fenómeno de acumulación de 
capital, usa los ingresos netos para consumo, sin mayor reinversión.  Operan a partir de la lógica de 
producción individual o familiar.  Se realizan a partir de muy bajo recursos, vinculaciones 
inestables y marginales con el mercado y mínimas posibilidades de generar algún tipo de 
excedentes.  
b) Expansión  
Se limitan a garantizar la producción y permanencia en el mercado en condiciones de inestabilidad, 
apoyándose en el esfuerzo individual y produciendo una baja acumulación de capital.  Posee menos 
de 10 empleados.  
c) Transformación  
Es el estado en la evolución hacia la pequeña empresa.  Hay un proceso de acumulación de capital 
más orientado a la incorporación de activos fijos.  El propio crecimiento le obliga a iniciar la 
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formalización y es común que se produzca la incorporación de trabajadores y se inicie una 
diferenciación de funciones. 
 
3.4.6. REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
MICROEMPRESAS 
Los requisitos legales que deben cumplir para la constitución de la microempresa son los 
siguientes: 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
Es un documento que identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se 
implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a 
los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración 
Tributaria. 
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades 
que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que 
sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo de 
Contribuyente. 
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la matriz 
y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades 
económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 
Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el clasificador 
de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único). 
Patente Municipal 
¿Qué es el impuesto de patente y quienes deben pagarlo? 
Es un impuesto municipal, cuyo pago corresponde al ejercicio de una actividad económica que se 
desarrolle en el Distrito Metropolitano de Quito. Están obligadas a obtener la patente y realizar el 
pago anual correspondiente, las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, 
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domiciliadas en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente 
actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. 
¿Cuándo se paga? 
Las personas naturales NO obligadas a llevar contabilidad deben cancelar de acuerdo al último 
digito de su cedula de ciudadanía, según la siguiente tabla: 
Tabla Nº6 
ULTIMO DIGITO 
DE LA CEDULA 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
1 10 de Mayo  
2 12 de Mayo 
3 14 de Mayo 
4 16 de Mayo 
5 18 de Mayo 
6 20 de Mayo 
7 22 de Mayo 
8 24 de Mayo 
9 26 de Mayo 
0 28 de Mayo 
¿Cuánto se paga? 
En caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el valor del impuesto esta 
determinado por el tipo de actividad económica, de conformidad con el Clasificador Internacional 
Industrial de Actividades (CIIU). 
¿Es necesario declarar el impuesto? 
Si, tanto para el caso de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad como para 
aquellas que están obligadas, se debe declarar las actividades económicas que van a desarrollar en 
el Distrito Metropolitano de Quito, para que pueda ser categorizado en el Clasificador. 
¿Dónde se declara y paga? 
Se declara y paga en los balcones de servicio de las Administraciones Zonales o en el banco de la 
localidad. 




 Formulario de Inscripción que se adquiere en cualquier Administración Zonal. 
 Copia de cedula de ciudadanía o pasaporte. 
 Papeleta de Votación. 
 RUC 
 Carnet del CONADIS. 
¿Qué hacer en caso de que cierre la Actividad Económica? 
Si ya no esta realizando la actividad económica, es necesario comunicar por escrito en 
forma inmediata, hasta 30 días posteriores a la finalización de la actividad económica, a la 
administración tributaria seccional y realizar una declaración anticipada del impuesto 
exclusivamente en el Balcón de Servicios del Centro. 
 
3.4.7. TIPOS DE MICROEMPRESAS 
3.4.7.1. Por Supervivencia o Subsistencia 
Son aquellas que tienen tan baja productividad que sólo persiguen la generación de ingresos con 
propósitos de consumo inmediato. Son las que remuneran inadecuadamente a su propietario sin 
existir la retribución al capital productivo, causando con ello descapitalización. En general no 
logran cubrir los costos laborales. 
 
3.4.7.2. Acumulación Simple 
Son unidades productivas que únicamente regeneran el proceso productivo en el mismo volumen 
de producción que realizan y siguen prácticas contractuales que les permiten el ahorro de costos 
salariales. 
3.4.7.3. Consolidada en Tránsito para Pequeña Empresa 
Corresponden cuando los establecimientos alcanzan pagar a su propietario, producir excedentes y 
crear puestos de trabajo que cumplimentan la legislación laboral con respecto al pago del seguro de 
salud y del salario mínimo. 
Es preciso anotar que muchas de las micro se encuentran en los dos primeros grupos, ya que por 
desconocimiento y poca organización los propietarios acostumbran a tomar dinero sin importarle su 
efecto sobre ésta; pero además, hay que mencionar que se da también bajo las condiciones que 
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desarrollan o surgen las microempresas; que es cuando el dueño - administrador, piensa que como 
el invirtió en ella entonces tiene derecho a irse gastando las ganancias, que puede confundir con los 
ingresos o ventas. 
 
CAPITULO IV 
4. PROPUESTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
4.1. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
En la actualidad, el mejoramiento de las prácticas administrativas busca obtener resultados 
productivos de la más alta calidad, no solo con el fin de ofrecer el mejor producto sino también de 
brindar el mejor servicio integral a sus clientes, considerando que la entidad será evaluada 
fundamentalmente por la atención y servicio que proporcione, acompañado del producto vendido. 
La administración es entendida como el conjunto de conocimientos sistemáticos e instrumentos que 
permiten la operación adecuada de las organizaciones, mediante modelos y metodologías definidas 
con el fin de incrementar su eficiencia. 
La estructura organizacional actual no responde a una teoría de organización adecuada, es decir no 
tiene definido parámetros de cómo deben funcionar las diferentes áreas de trabajo lo que limita el 
alcance de las metas propuestas. 
A continuación me permito presentar la propuesta administrativa planteada para el normal 
funcionamiento de Gimnasio “Huesitos Gym:  
 
4.1.1. Misión 
Brindar un servicio de calidad, comprometido e interesado, dirigido a adolescentes, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad a fin de mantenerlos en óptimas condiciones físicas, de 





En el año 2015, ser el mejor Centro de Bienestar en el Sur de Quito y cuya exclusividad, servicio 
personalizado y resultados nos permitan posicionar nuestra marca como la primera y mejor opción 
en temas de salud física, bienestar y ejercicio. 
 
4.1.3. Objetivos General y Específicos 
4.1.3.1. Objetivo General 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad de Solanda a través del ejercicio, programas 
personalizados de entrenamiento, relajación, nutrición y a inculcar en la vida de las personas el 
valor de la salud y el ejercicio. 
4.1.3.2. Objetivos Específicos 
 Ayudar a las personas para que realicen ejercicio por lo menos tres veces por semana para 
que mejoren su salud. 
 
 Atraer el mayor número posible de personas para que nuestro negocio prospere. 
 Establecer programas de ejercicio y dieta para cada persona, y así poder ayudarles en su 
bienestar físico y emocional. 
 
 Concientizar a la población en mejorar su salud y mantener a los jóvenes alejados de las 
drogas. 
4.1.4. Políticas 
 Calidad en el servicio para lograr la satisfacción el cliente. 
 Conciencia de un trabajo en equipo. 
 Sentido de responsabilidad hacia el cliente y la entidad. 
 Innovación de acuerdo a las necesidades y satisfacciones del cliente. 
 Capacitación constante del personal en todos los niveles. 
 Mantener al personal uniformado para mayor seriedad. 
 Motivar al personal para el crecimiento interno. 





 Ofrecer calidad máxima en el servicio. 
 Promocionar distintos horarios de acuerdo a las necesidades del cliente. 
 Estar constantemente innovando. 
 Tener un plan de trabajo sistemático. 
 Ofrecer precios accesibles. 
 
4.1.6. Organigrama Estructural 
Gimnasio “Huesitos Gym” al momento no cuenta con un organigrama que determine las 
funciones que se debe realizar dentro de la entidad, es por eso que he visto la necesidad de crearlo; 
a continuación procedo a establecer un organigrama estructural y funcional el cual servirá de base 






































Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento 
de las funciones de los diferentes departamentos. Crear y 
mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores 
para mantener el buen funcionamiento del gimnasio.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Interactuar con los otros departamentos  para que el gimnasio 
funcione de manera eficiente. Crear planes financieros para que el 
gimnasio obtenga los recursos financieros necesarios y lograr así que 
pueda funcionar y a largo expandir todas sus actividades.   
 
RECURSOS HUMANOS
Describir las responsabilidades de cada puesto 
laboral y las cualidades que debe tener la persona 
que lo ocupe. 
Evaluar el desempeño del personal, promocionando 
el desarrollo del liderazgo.
CONTABILIDAD
Obtener, contabilizar, controlar e informar la 
ejecución de los recursos económicos y financieros 
del gimnasio
 INSTRUCTOR
Planear una sesión de 
entrenamiento en tiempos de 
actividad y descanso adecuado 
LIMPIEZA
 Planificar, dirigir y coordinar las 
actividades de servicios de 
cuidados de limpieza o servicios 
similares
SECRETARIA/CAJERA
Llevar los registros computacionales 
financieros y contables, con la finalidad de 




4.2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
GIMNASIO 
4.2.1. Ventas Internas 
4.2.1.1. Políticas 
 El gimnasio hará un descuento en el pago de la mensualidad de acuerdo al número de 
personas que ingresen, de acuerdo al tiempo de cancelación y de acuerdo a la temporada. 
El descuento que se hará de acuerdo al número de personas que ingresen será: 
 
 Por un grupo de 3 personas que ingresen al gimnasio se hará un descuento del 
15%. 
 Por un grupo de 4 personas que ingresen al gimnasio se hará un descuento del 
20%. 
 Por un grupo de 5 personas o más que ingresen al gimnasio se hará un descuento 
del 25%. 
El descuento que se hará de acuerdo al tiempo de cancelación será: 
 Por 3 meses de asistencia continua al gimnasio cancelará $  50.00 
 Por 6 meses de asistencia continua al gimnasio cancelará $  90.00 
 Por 12 meses de asistencia continua al gimnasio cancelará $150.00 
 
 La secretaria será la persona encargada de receptar los pagos de parte de los clientes. 
 Los pagos de las mensualidades se deberán hacer únicamente en la oficina del gimnasio 
dentro del horario de atención. 
 Los pagos de las cuotas podrán ser semanales, quincenales, mensuales, semestrales o 
anuales. 






 El cliente pide información sobre el gimnasio a la secretaria. 
 La secretaria asesora al cliente sobre el servicio que ofrece Gimnasio “Huesitos 
Gym” y entrega un tríptico que contiene los requisitos que debe cumplir para poder 
ingresar y sobre las diferentes formas de pago. 
 Si el cliente decide ingresar al gimnasio la secretaria le tomará los datos y los 
registrará en una base de datos de los socios activos. 
 Realizará el comprobante de pago que contendrá el original y una copia.  
 El cliente realiza el pago a la secretaria. 
 La secretaria entrega al cliente el original de la nota de venta, y la copia la archiva. 
 La secretaria registrará y lo archivará en los documentos del gimnasio. 
 Cuando ya se inscriba en el gimnasio la secretaria hace conocer las instalaciones 
del gimnasio al cliente. 
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Los formularios que se entregarán para determinar que el cliente canceló por los servicios que le 
prestará el gimnasio son la nota de venta correspondiente y una tarjeta de registro. 
Nota de Venta: 
                




                      Gimnasio Huesitos Gym 
  
                           Lozada Carrillo Paúl Esteban 
  SOLANDA: Sector 4 José María Alemán S23-07 y Bonifacio Aguilar   *Telf. 083713338 
QUITO-ECUADOR 
  FECHA:…………………………………………………………. 
SEÑOR (ES):……………………………………..……….…..…….… R.U.C./C.I…………………… 
DIRECCIÓN:………..…….……………………….……..……………………..TELF:………………… 
    
CANT. DETALLE P. UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
        
        
    TOTAL USD     $   
 
Tarjeta de Registro 
Esta tarjeta de registro contiene 30 días de asistencia los cuales se ira tachando de acuerdo a la 








NOTA DE VENTA 001-001 
Nº   0000800 




4.2.2.1. CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 
Políticas 
 Se buscará a proveedores que aseguren el mantenimiento, soporte y garantías del producto. 
 Se buscará a proveedores que ofrezcan algún tipo de promoción que sea conveniente para 
el gimnasio. 
 El número de fuentes de suministro que se decida tener como proveedores dependerá del 
tipo de producto que más se consume en el gimnasio. 
 
Procedimientos 
 La secretaria buscará a los proveedores que ofrezcan los insumos, productos o servicios 
que requiera el gimnasio. 
 La secretaria hará una preselección de los proveedores que cumplan con los requisitos 
básicos tales como calidad en el producto y que tengan un precio cómodo. 
 La secretaria elaborará una lista de los proveedores elegidos y los evaluará. 
 Entregará un informe de los proveedores elegidos al Gerente General para que dé el visto 
bueno. 
 El Gerente emitirá a la secretaria un oficio aceptando la lista de proveedores. 
 La secretaria se contactará con cada uno los proveedores elegidos. 
 Enviará un informe al Gerente General con los proveedores que se contacto. 
 El Gerente aprobará el informe firmado y enviará a la secretaria la aprobación. 
 La secretaria concretará una cita con el proveedor para que nos indique el producto. 
 Proveedor da fecha y hora de visita para indicar el producto. 
 El Gerente General conoce el producto y decide si acepta o no. 
 Si acepta el producto la secretaria acordará con el proveedor el precio, el pago y la entrega 
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SECRETARIA GERENTE GENERAL PROVEEDOR
FIN
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4.2.2.2. REPOSICIÓN DE INVENTARIO 
Políticas 
 El gimnasio hará pedido de inventario de aguas y bebidas de hidratación cuando se haya 
agotado el 80% del stock. 
 El inventario de productos tales como proteínas y quemadores de grasa se lo hará cuando el 
cliente lo requiera, contando con un stock para muestras. 
 En el caso que el proveedor no abasteciera de producto al gimnasio este lo podrá adquirir 
de otros lugares. 
 
Procedimientos 
 La secretaria verificará la cantidad de producto que existe en el inventario. 
 Hará un conteo físico del producto. 
 Procederá a realizar un informe de los productos que ya no existen en stock o están 
próximos a terminarse. 
 Envía el informe al Gerente General para que lo revise y lo apruebe. 
 Envía el informe aprobado a la secretaria. 
 La secretaria llamará al proveedor para realizar el pedido de los productos que no existen 
en stock. 
 El proveedor indica que día llevara la mercadería. 
 El proveedor abastece de productos necesarios. 
 La secretaria revisa los productos adquiridos con la factura de compra. 
 Si la compra está de acuerdo con el pedido se cogerá el pedido si no es así se devolverá el 
producto al proveedor. 
 El proveedor entregará la factura y la copia para que firme. 
 La secretaria hará el respectivo pago, registrará y archivará la factura de compra y 

































SECRETARIA GERENTE GENERAL PROVEEDOR
INICIO
Revisar de stock
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Realizar informe de 
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firmado

































SECRETARIA GERENTE GENERAL PROVEEDOR
FIN
Pagar Factura
Registrar y archivar  documentos
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 El Gerente General controlará la recepción, registro y almacenamiento de los productos en 
el gimnasio. 
 La recepción de productos, se realizará en la oficina de recepción del gimnasio. 
 El almacenamiento del inventario se lo hará en la oficina de recepción del gimnasio. 
 El almacenamiento se lo hará por tipo de producto. 
 Para controlar el inventario se realizará un registro de venta en donde constará la cantidad 
que se adquirió, la cantidad que se vendió y el precio de venta al que se lo vendió. 
 
Procedimientos 
 El proveedor entrega el producto en la oficina del gimnasio. 
 La secretaria almacenará el producto en la oficina de recepción del gimnasio. 
 La secretaria recibe el producto. 
 Procederá a contar y a verificar que la cantidad de producto concuerde con el que está en el 
registro. 
 Dividirá al producto por tipo. 
 Una cantidad la dejará almacenada y la otra la colocará en los respectivos congeladores. 
 Realizará informe de producto revisado y almacenado. 
 Entrega al Gerente General informe de producto almacenado. 
 El Gerente revisa, aprueba, firma el informe y entrega a la secretaria. 
 La secretaria lo archiva. 
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Revisar que este 





4.3. RECURSOS HUMANOS 




El  Reclutamiento de personal  es  considerado como  un  “sistema  de información  de las  
empresas  que  constituyen  el  mercado  de  trabajo  y  están  destinadas a los candidatos  que   
integran  el mercado de  mano  de  obra  para  divulgar  ofertas  de empleo”.18 
 
El  proceso  de  reclutamiento  surge  con la  necesidad  de  cubrir  una  vacante  de un puesto  sea  
por la  renuncia  de  una  persona   o  por  el  crecimiento  de la  actividad del gimnasio  donde  será    
indispensable  la  creación  de  otro  puesto . 
  
OBJETIVO    
Proporcionar  a  la  empresa de personal  profesional  adaptado a los  requerimientos del gimnasio 
para  que  exista  una  correcta  selección  de  personal . 
 
4.3.1.1. Políticas 
 El proceso de Reclutamiento estará a cargo del Gerente General del gimnasio. 
 Se utilizará el reclutamiento externo y no se discriminará por ninguna causa a las personas 
por sexo, cultura, social ni discapacidad, todos tienen las mismas oportunidades de trabajo. 
 La promoción del puesto vacante se lo realizará en las partes visibles del gimnasio, a través 
de las redes sociales y a través de publicaciones en el periódico de mayor circulación. 
 Las personas reclutadas tendrán que estar de acorde con el perfil del puesto diseñado para 
ocupar el cargo. 
 Los datos de las personas reclutadas deberán constar en una base de datos en caso de que 
se presente un nuevo cargo vacante y se requiera de sus servicios. 
 Todo aspirante a la vacante llenará un formulario de postulación y presentará su 
documentación respectiva. 
                                                          
18




 El proceso de reclutamiento empieza cuando el departamento que necesita el personal 
deberá elaborar y enviar una solicitud de requisición de personal al Gerente General para 
su aprobación. 
 En caso de que el Gerente General no autorice la requisición de personal o empleo para 
cubrir la vacante entregará un oficio al departamento que solicito el personal con las 
razones de su negación. 
 Si el Gerente General del gimnasio da el visto bueno enviará la requisición de personal a la 
Secretaria/Cajera con su aceptación para que tramite el reclutamiento de personal. 
 La Secretaria/Cajera revisará el archivo en la base de datos de posibles candidatos que 
participaron anteriormente. 
 Si hay posibles aspirantes se convocará a los candidatos. 
 Si no hay candidatos se realizará el reclutamiento de personal. 
 La Secretaria/Cajera elaborará el perfil del puesto. 
 Enviará una solicitud de personal para cubrir la vacante. 
 Además publicará en el periódico más concurrido la vacante del puesto. 
 La Secretaria/Cajera receptará los documentos personales de los aspirantes y les entregará 
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4.3.1.4. Formularios  
FORMULARIO Nº1 REQUISICIÓN DEL EMPLEADO/ PERSONAL 
 
 
DIRECCIÓN: AV. JOSÉ MARÍA ALEMÁN S23-07 Y BONIFACIO AGUILAR   TELÉFONO 
084949502 
 
                 
  
   




        
  
  De: Departamento 
  
Fecha de Emisión   
  Para: Gerente General 
  
      
  




Fecha   Recibido   
    
  
    
  
      
Cantidad Categoría   
 
Nombre del Puesto Clave 
 
      
      
   
  
  
        
  
  







   
  
  
   
  
   
  
  











































        
  
  
   
   Causas del aumento de Personal   
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DIRECCIÓN: AV. JOSÉ MARÍA ALEMÁN S23-07 Y BONIFACIO AGUILAR   TELÉFONO 
084949502 
   
SOLICITUD  DE  EMPLEO 
  
Proporcione los datos e información que se solicita lo mas exacto, claro y verídicamente posible, utilice letra 
imprenta y legible para llenar la solicitud. 
Tome en cuenta que el presente documento no constituye un contrato u oferta de trabajo.  
  
DATOS  PERSONALES    
 
1. Nombres y Apellidos Completos  
…………………………………………………………………………………………. 
2. Dirección de su domicilio 
      Calle principal…………………….Nº……..  Secundaria.………………………… 





EMPLEO  SOLICITADO   
7.  Tipo  de  empleo  solicitado   
               ……………………………………………. 
8. Puesto  específico  que  solicita   
               …………………………………………… 
9. ¿ Estaría  usted  dispuesto  a  trabajar  en  otro  cargo  en caso  de que el  puesto al que  aspira  no  
esté  disponible  o  se haya  cubierto  la  vacante? 
 
  SI                                            NO     CUAL 
 
10. ¿Cuál es su aspiración salarial? 
       ………………………………………………………………………………………  
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FORMACIÓN  ACADÉMICA  Y  PREPARACIÓN LABORAL   
11. Señale el último nivel de estudio que ha concluido o que está cursando especificando el titulo, la 
institución y el número de años o tiempo de duración.   
Nivel  Primario,…………......................................................................... 





Otros  cursos……………………………………………………………… 
12. Describa  sus  habilidades  y  destrezas  laborales  de  acuerdo al  cargo  que  aspira   
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
ANTECEDENTES  LABORALES   





REFERENCIAS  PERSONALES   
14. Anote el nombre y apellido de tres amigos o familiares que no vivan con Ud.  
 
a) Nombre…………………… teléfono………. celular………………. 
b) Nombre…………………… teléfono………   celular……………….. 
c) Nombre…………………… teléfono………   celular………………..  
 
Por  medio  de  mi  firma: 
 
a. Autorizo al gerente general del gimnasio “huesitos Gym” para que verifiquen la información que he 
proporcionado. 
b. Garantizó que la información  incluida aquí es verídica y acepto que toda inexactitud puede 
conducir a la anulación de mi solicitud de empleo y (en caso de celebrarse) a la recisión automática 









4.3.2. SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
“La selección de personal es considerada como la comparación entre cualidades de cada candidato 
con las exigencias del cargo y es una elección entre candidatos comparados si presenta las 
cualidades y calificaciones más adecuadas para el cargo seleccionado”19 
 
    
OBJETIVOS 
 
Proporcionar al gimnasio mediante este proceso de selección de un personal calificado para trabajar 





El procedimiento de selección de personal deberá contar con un perfil del puesto para cubrir la 
vacante del cargo.    
 La preselección y selección la realizará la Secretaria y lo hará a través del método de 
pruebas de conocimiento y entrevista. 
 Se analizará el resultado de la entrevista que coincida con el perfil del puesto para la 
selección de la persona idónea para el cargo. 
 Antes de ser anunciado el nombre del seleccionado la Secretaria deberá notificar el 
resultado al Gerente General del gimnasio. 
 
4.3.2.2.  Procedimiento: 
 
 El procedimiento de selección iniciará cuando la Secretaria entrega al Gerente General la 
documentación del personal aspirante o reclutado previa revisión de los datos. 
 La Secretaria aplicará el método de preselección por medio de pruebas de conocimiento a 
los aspirantes, evaluará y elegirá a los más opcionales para la entrevista. 
                                                          
19
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 Realizará entrevistas a los aspirantes preseleccionados para obtener un conocimiento de sus 
habilidades y destrezas. 
 Verificará la documentación del aspirante la solicitud de empleo con la hoja de vida 
durante la entrevista. 
 Elaborará un documento con las respuestas obtenidas de la entrevista. 
 Comparará el resultado de la entrevista con el perfil del puesto y evaluará la entrevista. 
 Comparará las calificaciones entre aspirantes y elegirá al aspirante que tenga mejores 
resultados. 
 Se investigará y confirmará los documentos personales como certificados y referencias de 
los antiguos trabajos así como información que sea necesaria y relevante. 
 Una vez seleccionado la persona que va ocupar el puesto, la Secretaria comunicará al 
Gerente General el nombre de la persona seleccionada y entregará la documentación del 
seleccionado para que se contacte con él y le conceda una cita. 
 El Gerente General revisará la documentación del seleccionado. 
 El Gerente General comunica resultado del seleccionado y  envía los documentos a la 
secretaria. 
 La secretaria recibe documentos. 
  De los aspirantes no seleccionados se ingresará sus datos en el sistema en caso de que 
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4.3.2.4. Formularios  




DIRECCIÓN: AV. JOSÉ MARÍA ALEMÁN S23-07 Y BONIFACIO AGUILAR   TELÉFONO 
084949502 
 
EVALUACIÓN   GLOBAL   PARA   EL CARGO 
  
Marque  el  cuadro  correspondiente: 
  
BAJA     MEDIA                MUY  BUENA                      EXCELENTE   
 
   1-5                             6-7                8-9             10 
CALIFICACIÓN  --------- 
 
¿RECOMENDARÍA  SU  CONTRATACIÓN?   
 
SI          VER  OBSERVACIONES      NO    
 
OBSERVACIONES   GENERALES   
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FORMULARIO Nº4 RESUMEN ENTREVISTA 
 
RESUMEN DE ENTREVISTA 
 




 ELABORADO       APROBADO 
CARACTERÍSTICAS MUY SUPERIOR INFERIOR A 
NORMAL  
NORMAL SUPERIOR 
O NORMAL  
MUY 
SUPERIOR 
LA PERSONA           
Apariencia Física           
Modales/Corrección           
FORMACIÓN           
Nivel de Estudio           
Resultados. Académicos           
Especialización           
Idiomas           
EXPERIENCIA           
En General           
En Relación Puesto           
CUALIDADES           
Sociabilidad           
Control Emocional           
Activa./Energía/Dinamismo           
Motivación Trabajo           
Adaptabilidad Empresa           
Liderazgo           
Creatividad           
Integridad           
Calidad de Trabajo           
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4.3.3. CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
Las leyes del Ecuador amparan al trabajador por medio de un contrato. Es obligatorio que todo 
trabajador sea legalizado su contrato en el Ministerio de Trabajo desde que empieza se relación 
laboral caso contrario la Ley sanciona al empleador que no cumpla esta disposición con multas. 
 
   OBJETIVOS 
 
Brindar un control adecuado en el proceso para la legalización del personal evitando problemas 




Para la contratación del trabajador se tomará como base la normatividad establecida en el Código 
de Trabajo del Ecuador. 
 
 Se elaborará el contrato de trabajo a prueba durante tres mese y luego de este tiempo un 
contrato a plazo fijo por un plazo de duración de un año, para las personas que forman 
parte directa del gimnasio. 
 Para las personas que prestan sus servicios ocasionalmente se realizara un contrato por 
prestación de servicios. 
 El contrato deberá ser debidamente legalizado previa firma del empleador y el nuevo 
empleado en el Ministerio de Trabajo. 
 En el contrato constará las fechas de inicio de la relación contractual las funciones que el 
trabajador deberá realizar tomando como base de perfil del puesto. Así como su 
remuneración y otros beneficios adicionales que la Ley otorga al trabajador. 
 Como parte del contrato el trabajador tendrá derecho a ser afiliado en el Seguro Social por 





 4.3.3.2. Procedimiento: 
 Se iniciará con la entrevista del Gerente General y el seleccionado donde se hablará de los 
términos del contrato. 
 Cuando el seleccionado acepta los términos del contrato, la secretaria emitirá un oficio al 
Gerente General en el que se reiterará la aceptación de esa persona para cubrir el cargo y su 
autorización para realizar el contrato y la devolución de los documentos del seleccionado. 
 La secretaria redactará el Contrato de Trabajo del nuevo empleado, el aviso de entrada al 
IESS y lo enviará al Gerente General para que lo revise. 
 Con el visto bueno del Gerente General, la secretaria entregará el contrato de trabajo junto 
con dos copias y el aviso de entrada al empleado para que lo firme. 
 Posteriormente el Gerente General enviará a la secretaria el aviso de entrada al Seguro, el 
contrato de trabajo para que lo legalice en el IESS y Ministerio de Trabajo e ingrese sus 
referencias personales en la base de datos y archive la documentación del nuevo trabajador 
en una carpeta. 
 Legalizado el contrato una copia quedará en el archivo del personal en el gimnasio y la otra 
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4.3.3.4. Formularios  
FORMULARIO Nº5 CONTRATO DE TRABAJO 
 
CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA 
“Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte................, a través de su 
representante legal,........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad de 
EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ portador de la cédula de 
ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR.  Los comparecientes son ecuatorianos, 
domiciliados en la ciudad de............ y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente 
convienen en celebrar un contrato de trabajo  a Prueba con sujeción a las declaraciones y 
estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 
El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente como “Partes” e 





El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias de su 
actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………, revisados los antecedentes 
del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara tener los conocimientos necesarios para 
el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo 
expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR y el TRABAJADOR (A) proceden a 





El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo la 
dependencia del EMPLEADOR (a) en calidad de …………………… con responsabilidad y 
esmero, que los desempeñará de conformidad con la Ley, las disposiciones generales, las órdenes e 
instrucciones que imparta El EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el 
desempeño de las actividades para las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de eficiencia 
necesaria para el desempeño de sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza 
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tuviere esta calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, manejo adecuado 
de documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y que se encuentran bajo su responsabilidad. 
 
 
TERCERA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 
 
El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de trabajo, las 
máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por El 
EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir 
que, el EMPLEADO labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo 




El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la remuneración 
convenida de mutuo acuerdo en la suma de………………………….  DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo). 
 
El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los demás 





El tiempo de duración del presente Contrato será por un período probatorio de noventa (90) días en 
el que, cualquiera de ellas lo puede dar por terminado libremente; vencido dicho período se 
entenderá prorrogado por el tiempo que faltare para completar el año. 
 
Este contrato podrá terminar por las causales establecidas  en el Art. 169 del Código de Trabajo. 
 
 
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 
 
El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en las 
instalaciones ubicadas en ………………….,  en la ciudad de …………………, provincia de 
……….. para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 
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SÉPTIMA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 
 
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador, estos se 
sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en su   Capítulo IV  de las 
obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se 
consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas  la 
relación laboral. 
 
OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las 
partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 
 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 
Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se 
someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como al 




Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y plena 
validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en 





EL EMPLEADOR      EL TRABAJADOR (a) 
       C.C.  
 
    INSPECTOR DE TRABAJO 
 





CONTRATO DE TRABAJO DE TEMPORADA 
“Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través de su 
representante legal,  ........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad de 
EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ portador de la cédula de 
ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR.  Los comparecientes son ecuatorianos, 
domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente 
convienen en celebrar un contrato de trabajo  de temporada  con sujeción a las declaraciones y 
estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 
A el EMPLEADORA y TRABAJADOR (a) en adelante se las denominará conjuntamente como 




La empleadora, para ___________________________________________________ (satisfacer 
exigencias circunstanciales, o una mayor demanda de producción o servicios) en sus actividades 
habituales, contrata los servicios personales del trabajador o trabajadora que los desempeñará en 
conformidad con la Ley, los reglamentos internos, las disposiciones generales, órdenes e 




El TRABAJADOR (a) señor (a) (ita)....................................... se compromete con el empleador  a 
prestar sus servicios lícitos y personales para con el empleador, en la clase de trabajo acordado que 
consiste en…………………………………………..para lo cual declara tener los conocimientos y 
capacidades necesarias. ( Art. 17 del Código de Trabajo) 
 
TERCERA.- REMUNERACIÓN.- 
El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la ejecución de la obra contratada la 
remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de ………………………….  DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICANOS (USD$ …,oo). 
El EMPLEADOR reconocerá también al EMPLEADO las obligaciones sociales y los demás 
beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 
 
CUARTA.- DURACIÓN.- 
Por tratarse de servicios de temporada, cíclicos  o periódicos en atención a la naturaleza discontinua 
de las labores de la empresa, las actividades a realizarse  son ...........................................(señalar las 
circunstancias que motivaron la contratación eventual) el presente contrato rige 
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hasta.............................(día, mes y año),  Vencido este plazo, la relación laboral  quedará 
terminada, sin que sea necesaria notificación alguna. 
El presente contrato por su naturaleza no está sujeto a la estabilidad mínima conforme lo 
establecido en el artículo 14 del Código de Trabajo; la relación laboral concluirá a la finalización 
del plazo sin necesidad de notificación o cualquier otra formalidad. 
Sin embargo este contrato podrá terminar anticipadamente  por voluntad de las partes, o por las 
causales establecidas en el Código de Trabajo 
  
QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 
El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en 
………………….,  en la ciudad de …………………, provincia de ………... 
 
SEXTA.- Obligaciones del TRABAJADOR Y EMPLEADOR: 
 En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador, estos se 
sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en su   Capítulo IV  de las 
obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se 
consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas  la 
relación laboral. 
 
SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las 
partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
 
OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 
Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se 
someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como a los 
procedimientos laborales determinados por la Ley. 
 
NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.- 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y plena 
validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en 
en la ciudad de ........... el día ___ del mes de _____ del año ___________”21  
 
 
LA EMPLEADORA       EL TRABAJADOR (a) 





4.3.4. INDUCCIÓN DE PERSONAL 
Se lo define como la incorporación del trabajador nuevo a la empresa y tiene como finalidad que el 
trabajador conozca a la empresa y sus funciones, se integre a su puesto de trabajo y al entorno 
humano en el que llevará a cabo su vida laboral. 
OBJETIVO 
Proporcionar al empleado de reciente ingreso todo el conocimiento necesario de la empresa y sus 
funciones con el fin de que desempeñe adecuadamente su trabajo y coadyuve a la consecución de 
los objetivos del gimnasio. 
 
4.3.4.1. Políticas: 
 La secretaria presentará al empleado de reciente ingreso a sus nuevos compañeros y llevará 
a conocer las instalaciones donde funciona el gimnasio para que se adapte al ambiente de 
trabajo. 
 Los empleados que se integren al gimnasio deberán conocer la historia, misión, visión y 
objetivos del gimnasio para que conozcan hacia dónde va dirigido la ejecución de su 
trabajo. 
 Se les capacitará sobre las funciones que deberán realizar y que se encuentran contenidas 
en el perfil del puesto con sus respectivas prácticas antes de que inicie su trabajo. 
 Los empleados de reciente ingreso deberán conocer el reglamento interno del gimnasio y 
hacerlo cumplir. 
 Se les comunicará el nombre de sus jefes inmediatos a quienes deberán informar y a 
quienes les tendrán que informar de su trabajo en forma directa e indirectamente para la 
coordinación de su trabajo. 
 Recibirán capacitación antes que inicien su trabajo al considerarlo importante para la 










 La Inducción empezará cuando se contrata un nuevo empleado y el Gerente General se 
encargará de darle la bienvenida, le mostrará las instalaciones donde funciona el gimnasio 
y a sus compañeros de trabajo. 
 
 El Gerente General le entregará al nuevo empleado el reglamento interno y el manual de 
funciones del personal. 
 
 Planificará el programa de capacitación del personal de reciente ingreso y fijará fecha y 
hora donde proporcionará un conocimiento general del gimnasio. 
 
  El Gerente  General asignará a la secretaria como tutor para que instruya en sus funciones 
al nuevo empleado por tres meses. 
 
 La secretaria como tutora elaborará un programa para la capacitación del nuevo empleado. 
 
 Aplicará el programa y supervisará sus funciones. 
 
 Finalizando el tiempo de prueba y entrenamiento pasará un informe del desempeño del 
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4.3.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
“Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 
comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el 
fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento 
futuro”22 
La Evaluación del Desempeño tiene como finalidades: 
 La vinculación de la persona al cargo. 
 Entrenamiento. 
 Promociones. 
 Incentivos por el buen desempeño. 
 Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados. 
 Auto perfeccionamiento del empleado. 
 Informaciones básicas para la investigación de Recursos  Humanos. 
 
OBJETIVO 
 Establecer un proceso de control que permita evaluar el desempeño del personal por medio 
de mecanismos de medición del desempeño con el fin de localizar falta de capacitación en 
las funciones, errores en la distribución del trabajo o diseño del puesto, bajo rendimiento 
del personal logrando mejorar el desempeño laboral. 
 Generar un espacio de diálogo en el que el evaluado tiene el derecho y oportunidad de 
opinar sobre la organización, estilo de dirección y recursos asignados. 
 Identificar puntos y aspectos a mejorar. 
 
4.3.5.1. Políticas: 
El punto de partida de una evaluación será elaborar un programa de evaluación en base a: 
 Las necesidades de capacitación. 
 Los objetivos de capacitación. 
                                                          
22
 CHAVENATO, Idalberto Gestión del talento Humano Mc Graw Hill S.A... Pág. 248 
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 El Gerente será quien evalúe el desempeño del personal y lo hará por supervisión, diálogo  
por encuesta a los empleados. 
 El Gerente General podrá asignar a otra persona que colabore en la aplicación de la 
evaluación siempre y cuando sea debidamente capacitada para aplicar la evaluación. 
 La evaluación se realizara trimestralmente, semestralmente o cuando lo requiera el 
personal. 
 La evaluación se aplicará para medir el grado de falta de capacitación o conocimiento en 
determinadas áreas, rendimiento laboral, ascensos así como reconocer el desempeño de 
otros trabajadores eficientes. 
 Las encuestas se entregarán anticipadamente a cada empleado para evitar cualquier 
influencia positiva o negativa del evaluador. 
 Se realizará reuniones con los trabajadores del gimnasio para determinar las posibles 
falencias dentro de la organización. 
 Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer en forma general a todos los 
trabajadores y si amerita el caso personalmente para determinar las causas de las fallas o 
errores en el desempeño de las labores. 
 Se establecerá mecanismos y planes a través de los cuales se pueda realizar la 
retroalimentación de los problemas que se identificó durante la evaluación. 
 Se entregará incentivos a los mejores trabajadores al final del mes y año. 




 La secretaria enviará semestralmente una solicitud de autorización al Gerente General para 
realizar la evaluación del desempeño a los trabajadores. 
 El Gerente General autorizará la evaluación al personal y lo enviará a la secretaria, la 
secretaria durante esta evaluación supervisará las actividades del personal del gimnasio, 
observará su rendimiento y emitirá un informe en base a lo observado. 
 La secretaria elaborará las encuestas de evaluación y aplicará a los trabajadores.  
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 La secretaria entregará anticipadamente a cada empleado las encuestas para su auto 
evaluación. 
 Aplicará la encuesta. 
 Medirá los resultados a través de determinados rangos de evaluación. 
 Entregará resultados de evaluación al Gerente General. 
 El Gerente General determinará objetivos en base a las necesidades de capacitación. 
 Realizará reuniones con los trabajadores donde se pedirá sus opiniones y sugerencias para 
determinar posibles causas del bajo rendimiento. 
 Enfocará los puntos clave y los aspectos a mejorar. 
 Elaborará un plan y un informe para solucionar el bajo rendimiento del trabajador en base a 
resultados de las encuestas y de las reuniones. 
 Le enviará a la secretaria el informe con el resultado de la evaluación tanto de las encuestas 
como de lo observado en la reunión. 
 La secretaria informará al trabajador o trabajadores que necesita ser capacitado o los 
puntos en los que esta fallando para su retroalimentación. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL
SECRETARIA GERENTE GENERAL TRABAJADOR
A
Resultados Evaluación Encuestas
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Informar a trabajadores resultados 
de evaluación y en que necesitan 
capacitación
Analizar plan de retroalimentación
Recibir comunicación de 
resultados
Ejecutar plan de 
retroalimentación
FIN
Entregar por escrito al gerente
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4.3.5.4. Formularios  
FORMULARIO Nº6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
    DATOS GENERALES     
FECHA……………………………………………………………………… PERÍODO EVALUACIÓN……………………………………… 
CARGO……………………………………………………………………… FECHA INGRESO…………………………………………………. 
NOMBRE EVALUADO……………………………………………….. NOMBRE EVALUADOR……………………………………….. 
      INDICACIONES       
Llene con total discreción y sinceridad, los datos proporcionados en esta encuesta y lea detenidamente las    indicaciones antes de comenzar. 
  INDICACIONES 
     
  
  Deberá señalar frente de cada opción con una x dentro del cuadro según la valoración que usted cree conveniente  
  sobre el tema propuesto: 
  VALORACIÓN 
      
  
  1 Regular 
      
  
  2 Mala 
      
  
  3 Buena 
      
  
  4 Muy Buena 
      
  
  5 Excelente         














1. LUGAR DE TRABAJO 
a) Espacio 
b) Iluminación 
c) Ruido  
2. AMBIENTE DE TRABAJO 
a) Relaciones interpersonales con su jefe. 
b) Relaciones interpersonales con sus compañeros. 
3. FUNCIONES 
a) Conocimiento perfil puestos 
b) Distribución funciones 
c) Capacitación 
d) Delegación responsabilidad 
4. POLÍTICAS Y REGLAMENTOS 
a) Difusión 
b) Conocimiento 
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
a) Conocimiento organigrama 
b) Definición niveles de autoridad 
6. CULTURA ORGANIZACIONAL 













II. ESTILOS DE DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 OBSERVACIÓN 
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 R M B MB E  
a) Motivación trabajador 
b) Participación trabajador 
c) Trabajo en grupo       














a) Equipos de trabajo 
b) Tecnificación equipos 
c) Capacitación personal 
d) Distribución material 
e) Distribución presupuestaria 
















































a) Conocimiento del trabajo 
b) Actualización en el trabajo 
c) Responsabilidad en su trabajo (cumple cabalmente sus 
deberes y responsabilidades). 
d) Cumplimientos 
e) Realiza trabajo en base a objetivos 
f) Calidad de su trabajo (trabajo eficiente y efectivo). 
g) Cumple con el horario de trabajo (8 horas 
reglamentarias). 
h) ¿Cómo califica su trabajo en general? 
      
TOTAL 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
(Temas necesarios para cumplir los objetivos de las funciones 
máximo 2) 










4.3.6. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PERSONAL 
De acuerdo al código de trabajo la terminación del contrato podrá ser de dos formas, voluntaria e 
intempestiva para lo cual el empleador estará obligado al pago de haberes conforme lo establece la 
Ley. 
OBJETIVO 
Crear un proceso que sea de gran apoyo para el control interno de la administración al momento de 
terminar la relación laboral con el fin de evitar problemas legales con el trabajador. 
 
4.3.6.1. Políticas: 
 Se remitirá a lo establecido en el código de trabajo (Art.188) para dar por terminada la 
relación laboral sea por renuncia voluntaria o por despido intempestivo, el cálculo de la 
liquidación estará a cargo de la secretaria. 
 Se elaborará el Acta de Finiquito previa aprobación del Gerente General del gimnasio. 
 Se legalizará el Acta de Finiquito antes de ser cancelada al trabajador por el Ministerio de 
Trabajo. 
 A la vez que se tramite la legalización se procederá a realizar el Aviso de Salida del IESS 
del trabajador. 
 Por ningún motivo se podrá pagar menos de lo reglamentario en el Código de Trabajo. 
 Previo al pago de la liquidación se solicitará al trabajador la entrega de los informes y 
bienes que estaban en su custodia. 
 El pago de la liquidación lo realizará la secretaria del gimnasio por medio de cheque. 
 
4.3.6.2. Procedimiento: 






A) TERMINACIÓN DEL CONTRATO VOLUNTARIO 
Este proceso comienza cuando e trabajador presenta su renuncia por escrito y verbal al Gerente 
General del gimnasio con 15 días de anticipación. 
 
 El Gerente General del gimnasio realizará y enviará un oficio a la secretaria informando la 
renuncia del trabajador. 
 Solicitará a la secretaria el cálculo de la liquidación. 
 La secretaria enviará una contestación al Gerente General mediante un oficio, informando 
que procederá a la elaboración del Acta de Finiquito y su respectiva liquidación.  
 La secretaria entregará al Gerente el cálculo de la liquidación, el contrato y la fecha de 
salida del trabajador. 
 La secretaria elaborará por triplicado el Acta de Finiquito junto con el Aviso de Salida del 
IESS y lo entregará al Gerente General para que lo revise y de el visto bueno. 
 Se entregará al Acta de Finiquito y el Aviso de Salida al trabajador para que lo firme y lo 
devuelva a la Secretaria para que lo legalice en le Ministerio de Trabajo. 
 El Gerente revisa que este legalizada el Acta de Finiquito y enviará un oficio para la orden 
de pago a la secretaria. 
 La secretaria elaborará el cheque y procederá al pago de la liquidación del trabajador con la 
entrega del cheque, la copia legalizada del Acta de Finiquito y la otra copia la archivará en 






B) TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR DESPIDO INTEMPESTIVO 
 
El despido intempestivo surgirá cuando la secretaria encuentra algún justificativo para la 
terminación del contrato sea este por mal desempeño de sus labores o comportamiento; y otras que 
estime la Ley y en las clausulas del contrato. 
 
 La secretaria enviará un informe al Gerente General del gimnasio. 
 El Gerente General revisará el informe y solicitará a la secretaria por medio de un oficio 
que se proceda a realizar el Acta de Finiquito y pago de la indemnización al trabajador. 
 La secretaria hará el cálculo de la liquidación y verificara el contrato y la fecha de salida 
del trabajador. 
 La secretaria entregará el cálculo de la indemnización al Gerente General. 
 La secretaria elaborará el triplicado del Acta de Finiquito junto con el Aviso de Salida del 
IESS y entregará al Gerente General para que lo revise y de su visto bueno. 
 Se informará al trabajador de su despido, entregará el Acta de Finiquito y el Aviso de 
Salida para que firme y entregue a la secretaria para su legalización en el Ministerio de 
Trabajo. 
 Legalizada el Acta de Finiquito el Gerente General enviará un oficio para la orden de pago 
a la secretaria. 
 La secretaria elaborará el cheque, procederá al pago de la liquidación del trabajador y le 
entregará su certificado, copia legalizada del Acta de Finiquito y la otra copia se archivará 
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TERMINACIÓN DE CONTRATO VOLUNTARIO
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4.3.6.4. Formularios  
FORMULARIO Nº7 ACTA DE FINIQUITO 
 
ACTA   DE  FINIQUITO 
 
“En la Ciudad de Quito a los …………………………………del dos mil doce convienen en celebrar la presenta Acta de 
Finiquito, por una parte la………………………….. como ex empleado y por otra parte el Sr. 
…………………………………… en calidad de es empleador bajo las siguiente clausulas. 
 
PRIMERA.- El ex empleado brindo sus servicios lícitos y personales a partir del…………………………. En calidad 
de…………….. Damos por terminado su contrato de común acuerdo al Art.185 y 188 del Código de Trabajo. 
 
SEGUNDA.- El ex empleador procede a realizar la liquidación de haberes correspondientes de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
Sueldo Básico Unificado        $............. 
Decimo Tercer Sueldo         $............. 
Decimo Cuarto Sueldo        $............. 
Vacaciones         $............. 
Desahucio al Art.185 del Código de Trabajo      $............. 
Indemnización por despido intempestivo       $............. 
 
VALOR NETO A RECIBIR       $............. 
 
TERCERA.- El ex empleado recibe la suma de………………………………. Como derecho a su liquidación de 
haberes, se declara cancelado todos los haberes que por ley le corresponde y que en lo futuro no habrá reclamo posterior 
alguno.  
 
CUARTA.- Las partes declaran que se someten a los jueces competentes de Ciudad de Quito en caso de controversias y 
trámite verbal sumario de ser el caso. 
 
Firman en unidad de acto por triplicado el día de hoy………………de 2012.”23 
 
  
                                                          
F.    EX  EMPLEADOR                                  F.    EX  EMPLEADO   
                                                          




4.3.7. ELABORACIÓN Y PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 
OBJETIVO 
Establecer control en el proceso de elaboración y pago de nómina para evitar que existan desfalcos, 
corrupción que atenten contra la empresa o el trabajador. 
 
4.3.7.1. Políticas: 
 El cálculo de la Nómina estará a cargo de la secretaria quien lo realizará tomando en cuenta 
el tiempo de trabajo y los respectivos descuentos legales así como los establecidos por la 
empresa como multas, atrasos, etc. 
 Se tomará en cuenta los beneficios adicionales por la ley para la elaboración del rol en las 
fechas establecidas por mandato legal. 
 El pago de la Nómina y horas extras deberá estar autorizado por el Gerente General del 
gimnasio y su cálculo corresponde a normas legales. 
 Se realizará el pago de la Nómina previa presentación de los informes de la asistencia. 
 El pago se realizará en forma mensual previa firma de rol de pagos por parte del trabajador. 
 El pago será en efectivo y por transferencias a cuenta individual. 
 
4.3.7.2. Procedimiento: 
 El Gerente General solicitará por escrito a la secretaria verificar el presupuesto para pago 
de la Nómina de los trabajadores y le enviará. 
 La secretaria verificará la existencia del presupuesto.  
 Si no es favorable se devolverá la solicitud al Gerente General. 
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 Si es favorable la secretaria enviará la información de disponibilidad del presupuesto al 
Gerente General. 
 El Gerente General emitirá la orden de elaboración de Nómina del personal y entregará a la 
secretaria un formulario de control de las horas de entrada y salida del trabajador, así como 
el informe de movimientos por multas, atrasos y de los préstamos realizados. 
 La secretaria elaborará el respectivo rol de los trabajadores tomando en cuenta el descuento 
por pago del seguro, así como pago de las horas extras y los beneficios adicionales. 
 La secretaria enviará el rol de pagos al Gerente General para su aprobación. 
 Con la aprobación del Gerente General se procederá a la elaboración del cheque para el 
pago de los trabajadores mensualmente previo envío de informes de trabajo. 
 Se emitirá un comprobante de egreso por el total del rol y lo hará firmar al trabajador junto 
con el rol como comprobante de haber recibido el pago. 
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4.3.7.4. Formularios  












MULTAS POR ATRASO 
NOMBRE Y APELLIDOS DÍAS  ATRASOS 
      
      
 
PRÉSTAMOS EMPLEADOS 
NOMBRE Y APELLIDOS DÍAS  VALOR TIEMPO 
    PRÉSTAMO PRÉSTAMO 
        




 ELABORADO       APROBADO 
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4.4. ACTIVOS FIJOS 
De acuerdo a la NIC 16 a los Activos Fijos los llaman Propiedad, Planta y Equipo, y se los define 
como: 
“La Propiedad, Planta y Equipo son los activos tangibles que: 
a) Posee la entidad para su uso en la producción y suministro de bienes y servicios para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 
b) Cuyo uso durante dure más de un periodo contable. 
La Propiedad, Planta y Equipo son términos para describir a los Activos de larga duración que son 
adquiridos para el funcionamiento de la empresa y no para la venta a los clientes. Los Activos Fijos 
se clasifican en: 
Activos Tangibles 
Activos Intangibles 
Los Activos Tangibles.- Son toda clase de bienes u objetos materiales que tienen existencia física, 
que son adquiridos por la empresa exclusivamente para el uso o servicio permanente en sus 
actividades operativas, tales como terreno, muebles, edificios, equipos de oficina, muebles de 
oficina, vehículos, etc. 
Los Activos Intangibles.- Son considerados útiles por los derechos o privilegios especiales que 
tienen, no poseen existencia física, tales como: patente, derechos de autor, marcas registradas. 
Debido a la importancia que constituyen los Activos Fijos en el desarrollo de las actividades del 
gimnasio es indispensable el estudio y comprensión de los mismos para su uso correcto, control, 
manejo y funcionamiento.  
 
4.4.1. ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
OBJETIVO 
Proporcionar al gimnasio  un control en la compra de sus activos para evitar engaños, despilfarro 
de dinero en la compra de productos innecesarios con el fin de que el gimnasio obtenga activos de 
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alta tecnología, calidad a bajo costo para el desarrollo de las actividades del gimnasio en base a sus 
necesidades. 
4.4.1.1. Políticas: 
 Para la compra de activos fijos se pedirá autorización al Gerente General del gimnasio. 
 Cuando el gimnasio necesite la adquisición de algún activo, se hará una solicitud al 
Gerente General especificando el tipo de activo con las características del mismo. 
 Los Activos deberán ser codificados, etiquetados con el sello de la institución en el 
momento mismo en que se los adquiera. 
 Para la compra de Activos Fijos se hará cotizaciones o proformas por lo menos en tres 
empresas comercializadoras de los activos que requiera el gimnasio. 
 Para la adquisición del bien se tomará en cuenta la calidad del producto, garantía del bien 
de acuerdo al caso, precio y descuento. 
 Se elegirá al proveedor más adecuado no necesariamente tiene que ser el más barato. 
 En la recepción del activo se verificará que el bien este en buenas condiciones y el cálculo 
del costo este de acuerdo a lo previamente pactado. 
 
4.4.1.2. Procedimiento: 
 Surge con la necesidad de compra de alguno de los departamentos del gimnasio, para lo 
cual se llenará un documento de requerimiento de Activo Fijo especificando las razones 
justificables para la compra del Activo y enviarlo al Gerente General. 
 
 El Gerente General a su vez revisará el requerimiento y dependiendo del grado de 
necesidad de la compra del activo enviará un oficio a la secretaria para averiguar si existe 
disponibilidad del presupuesto para la compra del Activo Fijo. 
 La secretaria emitirá un oficio con la respuesta de disponibilidad del presupuesto para la 
compra y lo enviará al Gerente General. 
 Si es negativo en el oficio se especificará las razones por las cuales no se puede proceder 
con la compra. 
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 Si es favorable se emitirá una orden de compra y se solicitará a la secretaria que se contacte 
con el proveedor para el envío de proformas. 
 La secretaria entregará al Gerente General las proformas o cotizaciones del activo, lo 
revisará y escogerá la mejor opción en base a la calidad, costo, descuento y seriedad de la 
empresa proveedora. 
 El Gerente General elaborará un oficio para la autorización de compra de los Activos Fijos 
y lo enviará a la secretaria junto con las proformas. 
 La secretaria se contactará con el proveedor y hará el pedido del Activo Fijo. 
 El proveedor emitirá la factura y entregará el bien al Gerente General, el cual revisará el 
producto que este en perfectas condiciones y de acuerdo a la factura. 
 El Gerente General elaborará la orden de pago y entregará a la secretaria la factura, la 
orden de compra y la proforma. 
 La secretaria elaborará el cheque y el comprobante de egreso y lo entregará al proveedor. 
 Procederá a registrar el bien mediante un código en la base de datos con sus características 
y especificaciones y a etiquetarlo al igual que el nombre del custodio del nuevo bien. 
 Realizará el registro contable del Activo Fijo Adquirido. 
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FORMULARIO Nº 9  REQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 
 
REQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 
DOCUMENTO FECHA HOJA DE Nº 
    REQUISICIÓN 
      
  
      
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO/PROYECTO     
              
PROVEEDOR SUGERIDO   SOLICITANTE     
              
Nº DESCRIPCIÓN DEL BIEN/ACTIVO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNIT. TOTAL ANTES IVA 
    
 
             
 Se Requiere Para:     
    
 
        
    
 
        
    
 
        
    SUB TOTAL         
    IVA         
    
 
        
    TOTAL         
              
       Justificación: Compra, Uso Específico, antecedentes ,otras 
observaciones DOCUMENTACIÓN ADJUNTA   
 
          
   
 
        
 
      
  SOLICITANTE           AUTORIZACIÓN 
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FORMULARIO Nº 10 ORDEN DE COMPRA 
 
              
  
  









  SEÑORES      : 
   
  
  DIRECCIÓN  : 
   
  
  CUIDAD        : 
   
  
  
     
  




   
VALORES   
  CANTIDAD SOLICITANTE DETALLE UNIDAD  TOTAL   
              
              
              
              
              
              
              
        SUB TOTAL      
        12%     
        TOTAL     
  
     
  
  NOMBRE DEL ACTIVO FIJO: 
  
  
  PLAZO DE ENTREGA 
   
  
  FORMA DE PAGO 
   
  
  
     
  
         
    
   
    
    
   
    
  ELABORADO POR: 
 
AUTORIZADO    
             






FORMULARIO Nº 11 ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 
 
  
   
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ACTIVOS 




FECHA      
  
NÚMERO      
  
           
  
1) ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE BIENES DE ACTIVO FIJO 
     
  
  
           
  
NOMBRE DEL RESPONSABLE 
 
     
   
  
  
           
  
CÉDULA DE IDENTIDAD 
 
   
    
  
  




   
  
      
  
       
CARGO         
CÓDIGO DE UBICACIÓN  
 
   
     
  
2) DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ASOCIADA 
       
  
  





























           
  
3) DETALLE DE LOS BIENES A CARGO          
Nº CANT CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL BIEN  NÚMERO  GARANTÍA OBSERVACIÓN DE QUIEN RECIBE 
  
 
INVENTARIO TIPO MODELO MARCA COLOR SERIE MESES 
                   
                    
  
 
                
TOMAR EN CONOCIMIENTO LA SIGUIENTE NORMATIVA         
Tendrá responsabilidad del uso y custodia de todos los bienes anteriormente detallados   
Velará que los referido bienes estén destinados única y exclusivamente para el gimnasio 
Adoptará todas las medidas para que estos bienes no estén expuestos a situaciones de deterioro, robo, hurto. 
En los casos que corresponda solicitará su mantenimiento 
  
  
Cuando sea necesario trasladar alguno de los bines dentro o fuera del proyecto se solicitará autorización al 
Depto.- de Coordinación y Administración de Proyectos 
   
  
El uso inadecuado o negligente de los bines produzca su pérdida o destrucción inmediatamente tendrá que 
Restituir el valor total del bien afectado. 
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4.4.2. INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 
OBJETIVO 
 
Establecer a través de estos procedimientos un control de la existencia de Activos Fijos para evitar 
desapariciones, robos, mala utilización y verificar los estados de los bienes con los que cuenta el 
gimnasio. 
4.4.2.1. Políticas: 
 La toma física de los Activos Fijos se realizara semestralmente a fines del mes de 
noviembre y lo constituirán todos los bienes que posea el gimnasio. 
 El conteo se lo registrará en una Hoja de Conteo de los Activos en el que se describirá 
todas las características del bien tales como valor, estado, color, marca, serie, código, 
ubicación, nombre respectivo del activo y existirá un cuadro de observación donde se 
anotará todas las novedades encontradas durante la toma física. 
 Todos los Activos deberán estar debidamente codificados y etiquetados con el sello del 
gimnasio. 
 La codificación será alfanumérica y tendrá dos primeros que corresponderá el número de 
ingreso al inventario, seguido de la nomenclatura del Activo y los dos últimos números 
corresponderá al año de adquisición del bien (01MP11). 
 Se verificará las existencias de los Activos en caso de haber faltantes se responsabilizará al 
custodio del bien con descuento de su sueldo. 
 La toma física estará a cargo de la secretaria y el instructor del gimnasio. 
 La secretaria deberá elaborar un informe de Activos que se encontraron en la toma física. 
 
4.4.2.2. Procedimiento: 
 La secretaria elaborará la solicitud para la toma física de inventarios al Gerente General. 
 El Gerente General enviará un oficio autorizando la solicitud a la secretaria. 
 La secretaria emite las etiquetas Formulario Nº13 y la Hoja de Conteo Pre numerada de 
Activos Fijos Formulario Nº12 para el conteo físico de los bienes. 
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 La secretaria pide al instructor que le ayude a realizar la toma física de izquierda a derecha 
en cada uno de los departamentos. 
 La secretaria verificará el código y que todos los bienes estén etiquetados, en caso de que 
no se encuentre algún bien etiquetado se procederá a etiquetarlo con su respectivo código 
dependiendo de la clase de bien, la etiqueta se ubicará en dos partes del activo,  la primera 
en un lugar visible y la otra en lugares ocultos donde no se desprenda fácilmente la 
etiqueta. 
 La secretaria describirá las características de cada bien y el instructor las irá transcribiendo 
en la Hoja de Conteo Pre numerado de Activos Fijos. 
 Terminado el conteo físico firmarán las Hojas de Conteo Pre numeradas los responsables 
de la toma física de los Activos con el sello del gimnasio. 
 La secretaria revisará la Hoja de Conteo. 
 La secretaria realizará las respectivas correcciones de los activos no registrados y los que 
tenga que dar de baja. 
 Comparará el inventario de Activos Fijos de la Hoja de Conteo realizada en la toma física 
con lo registrado en al momento de la compra, para determinar algún faltante y lo ubicará 
en el formulario comparativo de inventario físico/registro permanente Nº14. 
 Si no hay faltante se archivará la Hoja de conteo pre numerada de Activo. 
 Se realizará la contabilización del activo fijo si existiera alguna diferencia. 
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4.4.2.4. Formularios  
FORMULARIO Nº 12 HOJA DE CONTEO PRE NUMERADA DE ACTIVOS FIJOS 
 
  
INVENTARIO FÍSICO ACTIVOS FIJOS Hoja 
  
FECHA : 




         
           
Nº   DESCRIPCIÓN        CARACTERÍSTICAS   
ETIQUETA CÓDIGO ACTIVO CANTIDAD  VALOR CUSTODIO     
          UBICACIÓN MARCA MODELO SERIE COLOR OBSERVACIÓN 
                      






    
 
  






    
 
  






    
 
  






    
 
  






    
 
  






    
 
  






    
 
  






    
 
  
                      
            
 
 





FORMULARIO Nº 13 ETIQUETA ADHESIVA PRE NUMERADA 
 
ETIQUETA Nº : 
CÓDIGO ACTIVO: 
DESCRIPCIÓN ACTIVO: 











EJEMPLO DE CODIFICACIÓN: 
 
 
FECHA DE REGISTRO INVENTARIO    01 
MAQUINA DE PIERNAS      MP 







CÓDIGO TIPO DE ACTIVO 
MP MAQUINA PIERNAS 
ME MAQUINA ESPALDA 
MB MAQUINA BRAZOS 
MA MAQUINA ABDOMEN 
MH MAQUINA HOMBROS 
CÓDIGO CLASE DE ACTIVOS 
EO EQUIPO OFICINA 
ME MUEBLES Y ENSERES 
EC EQUIPO DE COMPUTO 





FORMULARIO Nº 14 COMPARATIVO INVENTARIO FÍSICO 
 
                  
  FECHA 




  RESPONSABLE 


















       
  
  UBICACIÓN NÚMERO  CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD/CANT UNIDAD/CANT DIFERENCIA   
  CUSTODIO ETIQUETA     RECUENTO SEGÚN      
          FÍSICO REGISTRO     
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  
       
  
  
       
  
  










       
  




4.4.3. MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 
OBJETIVO 
 
Establecer u n procedimiento de control de Activos Fijos para determinar en que condiciones se 
encuentran los bienes y si están funcionando correctamente con el fin de que proporcionen un 
mejor rendimiento en el desarrollo de las actividades del gimnasio. 
 
4.4.3.1. Políticas: 
 El mantenimiento preventivo lo realizará un técnico especialista. 
 El mantenimiento que se realizará deberá ser preventivo, correctivo y por adición cuando 
lo amerite el caso. 
 La periodicidad con que se realizará el servicio de mantenimiento de los equipos deberá ser 
cada 3 meses por un técnico dependiendo del activo. 
 Cuando se trate de la reparación de un equipo se deberá revisar la garantía antes de 
contratar un servicio para su reparación. 
 En lo que se refiere al software de la computadora se podrá realizar innovaciones y 
actualizaciones para agilitar el trabajo administrativo. 
 Cuando la reparación del activo sea más costosa que la sustitución del bien se preferirá 




A) MANTENIMIENTO CORRECCIÓN DE ACTIVO 
 
 Se iniciará cuando uno de los custodios del bien elabora la solicitud de 
mantenimiento para la reparación de su equipo y lo enviarán al Gerente General 
para su aprobación. 




 La secretaria verificará si existe presupuesto, si no hay presupuesto se devolverá el 
oficio al departamento que solicito, de lo contrato se continuará con el trámite 
respectivo. 
 El Gerente General pedirá a la secretaria que se contacte con el técnico y le 
notifique del daño para la reparación del activo. 
 El técnico informará que día irá a revisar el activo en el gimnasio. 
 El técnico revisará el daño y emitirá un informe con el diagnóstico del estado del 
equipo. 
 Si es favorable el informe se realizará la reparación y emitirá la factura por el costo 
del mantenimiento o reparación del Activo. 
 Si es desfavorable el informe porque no existe reparación, este informe se 
entregará al custodio del bien y se pondrá en consideración al Gerente General del 
gimnasio para la compra de un nuevo bien. 
 Si es favorable el informe se realizará la reparación y emitirá la factura por el costo 
de reparación del Activo lo entregará al Gerente General. 
 El Gerente General verificará el Activo junto con el custodio del Activo. 
 Entregará el Activo al custodio. 
 Pide a secretaria que emita la orden de pago y lo enviará junto con la factura. 
 La secretaria emite el cheque junto con el comprobante de egreso y entregará el 
cheque al técnico y el comprobante lo archivará. 
 
B) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACTIVO 
 
 El Gerente General emite un oficio de autorización para el contrato de 
mantenimiento de los equipos a la secretaria. 
 El Gerente General pedirá a la secretaria la verificación de existencia de 
presupuesto para el mantenimiento. 
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 La secretaria enviará un oficio con la verificación de la existencia del presupuesto 
al Gerente General. 
 Si es necesario se devolverá la documentación al Gerente General. 
 Si es positivo el Gerente General solicitará a la secretaria que se contacte con el 
técnico para que haga el mantenimiento del Activo. 
  La secretaria realizará el contrato con el proveedor de servicios de mantenimiento 
fijando el plazo, el monto y la periodicidad con que se va ha realizar el 
mantenimiento. 
 La secretaria entregará el contrato al Gerente General para que lo revise y lo firme 
conjuntamente con el técnico que prestará el servicio de mantenimiento. 
 El Gerente General emitirá la orden de pago a la secretaria con la copia del 
contrato y de la factura. 
 La secretaria elaborará el cheque y un comprobante de egreso por el total de la 
factura y los documentos los archivará. 
 Realizará el pago al proveedor del servicio de mantenimiento. 
 El técnico que hará el mantenimiento revisará los equipos si se encuentran en 
perfecto estado y funcionamiento. 
 El técnico emitirá un informe por duplicado del estado de los equipos y lo 
entregará al Gerente General previa firma como cumplimiento de su contrato. 
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4.5. PROPUESTA CONTABLE 
“Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el conocimiento y la 
representación adecuada de la empresa y de los hechos económicos que afectan a la misma.”24 
Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que recoge datos, los 
procesa y convierte en información, que almacena y posteriormente se da a conocer a sus usuarios. 
La contabilidad es un sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye 
información vital para la correcta toma de decisiones en la empresa. 
El papel fundamental que ha desempeñado la contabilidad es controlar y organizar las diferentes 
actividades de la empresa con el fin de conocer la situación en que esta se encuentra, de una 
manera ágil, oportuna y útil, para llevar a cabo los propósitos que se quieren realizar y así cumplir 
con los objetivos. 
El SIC no sólo ha de ser un sistema que suministre información, que permita a la dirección de la 
empresa ejercer un mero control técnico sobre la misma, sino que debe permitir la toma de 
decisiones. 
Es conveniente crear un sistema de información contable más detallado y preciso que permita 
conocer con exactitud lo que realmente sucede en la organización y ayude a tener mejores 
herramientas para una buena toma de decisiones en el momento oportuno. 
 
4.5.1. PLAN DE CUENTAS 
Para lograr un control de las operaciones contables la entidad requiere que el contador establezca 
de un método adecuado que ponga en funcionamiento a la entidad, para lo cual es necesario 
determinar un sistema de codificación. 
Es importante conocer las clases de cuentas que pueden emplearse en un sistema contable. 
Un plan de cuentas es el ordenamiento metódico de todas las cuentas de las que se sirve el sistema 
de procesamiento contable para el logro de sus fines. 
“El plan de cuentas es un listado donde se muestran clasificadas las cuentas y codificados en 
cuentas de Activo, de Pasivo, cuentas de Orden y cuentas de egresos y cuentas de ingreso.”25 
                                                          
24 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General Pag.24 
25 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General Pag.23 
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La cantidad de cuentas y el nombre de algunas cuentas, estará en función a la naturaleza de la 
empresa y en  función al tipo de empresa. 
Para codificar las cuentas se utiliza números, letras y otros símbolos que representan o equivalen al 
grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. 
La propuesta del plan de cuentas para el Gimnasio “Huesitos Gym” es el siguiente: 
 
GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
PLAN DE CUENTAS 
 CÓDIGO 
 
NOMBRE DE LA CUENTA 



































CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
1.1.2.01.999 
 
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES 
1.1.2.01.002 
 
DOCUMENTOS POR COBRAR 





INVENTARIO DE MERCADERÍA 
1.1.3.01.001 
 
AGUA DASANI SIN GAS 
1.1.3.01.002 
 












AGUA MANANTIAL SIN GAS 
1.1.3.01.007 
 
AGUA MANANTIAL CON GAS 
1.1.3.01.008 
 
CERVEZA PILSENER LIGTH 
1.1.3.01.009 
 














QUEMADORES DE GRASA 
1.1.3.01.014 
 






GALLETAS CLUB SOCIAL 
   1.1.4. 
 






IVA EN COMPRAS 





PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
1.2.1.01. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.1.01.001 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.1.01.099 
 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.1.02. 
 
EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.02.001 
 
EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.02.099 
 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.03. 
 
MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.03.001 
 
MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.03.099 
 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.04. 
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.1.04.001 
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.1.04.099 
 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
   1.2.2. 
 






GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
1.2.2.01.002 
 
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCIÓN 















   2.1.2. 
 






COCA COLA EBC 
2.1.2.01.002 
 


















































DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.2.02.001 
 
DOCUMENTOS POR PAGAR 





SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR 
2.1.3.01.001 
 
SUELDOS POR PAGAR 
2.1.3.01.002 
 
13er SUELDO POR PAGAR 
2.1.3.01.003 
 
14TO SUELDO POR PAGAR 
2.1.3.01.004 
 
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 
2.1.3.01.005 
 
IESS POR PAGAR 
2.1.3.01.006 
 
LIQUIDACIONES LABORALES POR PAGAR 
2.1.3.01.007 
 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 
2.1.3.01.008 
 
SALARIO DIGNO POR PAGAR 
2.1.3.01.009 
 
VACACIONES POR PAGAR 
   2.1.4. 
 
IMPUESTOS POR PAGAR 
2.1.4.01. 
 
IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR 
2.1.4.01.001 
 
302 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS 
2.1.4.01.002 
 
303 10% HONORARIOS PROFESIONALES 
2.1.4.01.003 
 
304 8% HONORARIOS PROFESIONALES 
2.1.4.01.004 
 
307 2% SERVICIOS PREDOMINA MANO DE OBRA 
2.1.4.01.005 
 
308 2% SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES 
2.1.4.01.006 
 
309 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 
2.1.4.01.007 
 
310 1% TRANSPORTE 
2.1.4.01.008 
 
312 1% TRANSFERENCIA DE BIENES 
2.1.4.01.009 
 
319 1% ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
2.1.4.01.010 
 
320 8% ARRENDAMIENTO INMUEBLES 
2.1.4.01.011 
 
322 0,1% SEGUROS Y REASEGUROS 
2.1.4.01.012 
 
340 OTRAS APLICABLES EL 1% 
2.1.4.01.013 
 
341 OTRAS APLICABLES 2% 
2.1.4.01.014 
 
342 OTRAS APLICABLES EL 8% 
2.1.4.01.015 
 
IVA POR PAGAR 
2.1.4.01.016 
 
721 30% RETENCIÓN IVA BIENES 
2.1.4.01.017 
 
723 70% RETENCIÓN IVA SERVICIOS 
2.1.4.01.018 
 
























































RESERVA DE CAPITAL 
3.2.2.001 
 
RESERVA DE CAPITAL 





UTILIDAD / PERDIDA 
3.3.1.01. 
 
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
3.3.1.01.001 
 
UTILIDAD EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 
3.3.1.01.002 
 
PERDIDA EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 
3.3.1.02. 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
3.3.1.02.001 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
3.3.1.02.002 
 
PERDIDA DEL EJERCICIO 








INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
4.1.1.01. 
 









PROTEINAS Y QUEMADORES DE GRASAS 
4.1.1.02. 
 
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 
4.1.1.02.001 
 
CUOTAS Y AFILIACIONES 
4.1.1.03. 
 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
4.1.1.03.001 
 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 




























UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
4.2.1.02.004 
 












COSTO DE VENTAS 
5.1.1.01. 
 
COSTO DE VENTAS 
5.1.1.01.001 
 
COSTO DE VENTAS 
























































PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 


























FONDOS DE RESERVA 
6.1.2.01.008 
 




















ARRIENDOS Y CONDOMINIOS 
6.1.2.02.003 
 
COMBUSTIBLE Y MOVILIZACIÓN 
6.1.2.02.004 
 
SUMINISTROS DE OFICINA 
6.1.2.02.005 
 
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 
6.1.2.02.006 
 
ARTÍCULOS ASEO Y CAFETERÍA 
6.1.2.02.007 
 









AGASAJOS AL PERSONAL 
6.1.2.02.011 
 






DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 
6.1.2.02.014 
 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
6.1.2.02.015 
 






























CONSUMO AGUA POTABLE 
6.1.2.02.026 
 
MULTAS E INTERESES ENTES PUBLICAS 
6.1.2.02.027 
 
IVA CARGADO AL GASTO 































4.5.2. INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
CAJA: En esta cuenta se controla el movimiento de los valores en efectivo que posee la empresa. 
Debe: Se debita por los valores en efectivo que entran o ingresan a la empresa, generalmente por 
ventas al contado, cobro de cuentas. 
Haber: Se acredita por todos los valores en efectivo que egresan o salen de la empresa, 
generalmente por depósitos bancarios o pago de gastos en efectivo. 
Naturaleza del Saldo: Representa los valores en efectivo que posee la empresa en un momento 
determinado y son de disponibilidad inmediata. 
Asiento: 
Se presta servicios de entrenamiento por 200.00 dólares incluido el IVA al contado S/F001. 
 
 
CAJA CHICA: En toda entidad se establece un fondo de caja chica para cubrir los gastos de 
pequeña cuantía que no requieren de la emisión de cheques. 
Debe: Por los valores entregados a la persona encargada del fondo. 
Haber: Por el valor de los egresos justificados. 
Naturaleza del Saldo: Representa el valor disponible en caja chica. 
Asiento: 
El 02-08-2010, la empresa ABC aperturó el fondo fijo de Caja Chica con $ 150.00 mediante el 
cheque # 1 del Banco del Pichincha, a nombre del custodio Gabriel Ruiz. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.01.001 CAJA 200,00   
  4.1.1.02.001   CUOTAS Y AFILIACIONES   200,00 
    R/. PAGO POR CUOTAS DE  GIMNASIO     
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Por la apertura del fondo: 
 
Por la reposición del fondo: 
El 05 de Septiembre el responsable de caja chica presenta los gastos realizados de caja chica para la 
correspondiente reposición. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  6.1.2.02.006 ARTÍCULOS ASEO Y CAFETERÍA 30,00   
  6.1.2.02.007 GASTOS DE VIAJE 50,00   
  6.1.2.02.009 REFRIGERIOS 20,00   
  6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 50,00   
  1.1.1.02.001   BANCO DEL PICHINCHA   150,00 
    R/. POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA     
          
 
Por el cierre del fondo: 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  6.1.2.02.006 ARTÍCULOS ASEO Y CAFETERÍA 30,00   
  6.1.2.02.007 GASTOS DE VIAJE 50,00   
  6.1.2.02.009 REFRIGERIOS 20,00   
  6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 50,00   
  1.1.1.01.002   CAJA CHICA   150,00 
    R/. POR CIERRE DE CAJA CHICA     
          
 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.01.002 CAJA CHICA 150,00   
  1.1.1.02.001   BANCO DEL PICHINCHA   150,00 
    R/. POR APERTURA DE CAJA CHICA     
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BANCOS: En esta cuenta se controla el movimiento de los fondos que la empresa posee en 
Instituciones Bancarias. 
Debe: Se debita por los depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y por las notas de crédito 
emitidas por los bancos.  
Haber: Se acredita por los cheques girados sobre las cuentas corrientes, retiros de cuentas de 
ahorros y por las notas de debito emitidas por los bancos. 
Naturaleza del Saldo: Representa los valores que en las cuentas bancarias posee la empresa en un 
momento determinado. 
Asiento: 
La empresa ABC apertura una cuenta en el Banco del Pichincha. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.02.001 BANCO DEL PICHINCHA 5.000,00   
  1.1.1.01.001   CAPITAL PAGADO   5.000,000 
    R/. POR APERTURA  CUENTA     
          
 
La empresa ABC deposita en la cuenta ahorros Nº 2532401208 del Banco del Pichincha $ 5.000.00 
dólares. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.02.001 BANCO DEL PICHINCHA 5.000,00   
  1.1.1.01.001   CAJA   5.000,00 
    R/. POR DEPOSITO EN CUENTA     
          
 
CUENTAS POR COBRAR: En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos personales 
o simples concedidos por la empresa, por la venta de mercaderías o servicios. Estos créditos no 
tienen respaldo de un documento. 
Debe: Se debita por el valor de los créditos concedidos. 
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Haber: Se acredita por los cobros parciales o totales de los créditos. 
Naturaleza del Saldo: Representa el valor de los créditos personales o simples concedidos por la 
empresa, que se encuentran pendientes de cobro. 
Asiento:  
La empresa ABC vende mercaderías a crédito personal al señor NN por $1.200.00 S/F 002 a 15 
días plazo. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1.500,00   
  4.1.1.02.001   CUOTAS Y AFILIACIONES   1.500,00 
    R/. CRÉDITO PERSONAL 15 DÍAS     
 
DOCUMENTOS POR COBRAR: En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos 
documentados que la empresa concede, por la venta de mercaderías o servicios. Estos créditos 
tienen respaldo de un documento. 
Debe: Se debita por el valor de los créditos concedidos. 
Haber: Se acredita por los cobros parciales o totales de los créditos. 
Naturaleza del Saldo: Representa el valor de los créditos documentados concedidos por la 
empresa, que se encuentran pendientes de cobro. 
Asiento: 
La empresa XYZ vende servicios a crédito documentado al señor AA por $2.500.00. Fact. Nº 002. 
Con letra de cambio Nº 001 a 60 días plazo. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.2.01.002 DOCUMENTOS POR COBRAR 2.500,00   
  4.1.1.02.001   CUOTAS Y AFILIACIONES   2.500,00 




INVENTARIO DE MERCADERÍAS: En esta cuenta se controla el movimiento de las 
mercaderías o artículos destinados para la venta. 
Debe: Por la compra de mercaderías. 
Haber: Por la venta de mercaderías. 
Naturaleza del Saldo: Representa el valor de existencias. 
Asiento: 
Se ha adquirido mercadería a Tesalia Spring Company por un valor de 80.00 dólares, se paga con 
cheque nº 919. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.3.01. INVENTARIO DE MERCADERÍA 89,60   
  2.1.2.01.002   TESALIA SPRINT COMPANY   89,60 
    REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F. 1290     
 
ÚTILES DE OFICINA O SUMINISTROS: Controla el movimiento de los suministros, 
materiales, útiles de oficina adquiridos por la empresa para la utilización de acuerdo a las 
necesidades. 
Debe: Por la compra de materiales o suministros. 
Haber: Por la utilización en el asiento de ajuste por consumo. 
Naturaleza del Saldo: El valor que en suministros posee la empresa en determinado momento. 
Asiento: 
Compra de carpetas, hojas, lápices por un valor de 100.00 S/F125 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 112,00   
  2.1.2.01.012   PAPELERÍA ANDY   112,00 




MAQUINARIA Y EQUIPO: Son los bienes tangibles que constituyen uno de los grandes grupos 
que integran los activos de las empresas, destinados a la producción y venta de mercancías o 
servicios propios del giro del negocio de los cuales estima que su tiempo de uso o consumo sea 
prolongado. 
 
Debe: Por la compra del bien. 
Haber: Por la utilización en el asiento de ajuste por depreciación. 
Naturaleza del Saldo: El valor que en maquinaria y equipo posee la empresa en determinado 
momento. 
Asiento: 
La empresa compra una máquina para hombros por un valor de 720.00 mensuales S/F246. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.2.1.01.001 MAQUINARIA Y EQUIPO 806,40   
  2.1.2.01.008   DANILO GUERRA   806,40 
    REG. COMPRA MAQUINARIA  S/F 246     
 
EQUIPO DE OFICINA: Cuenta del activo fijo en la que se registra el movimiento de Las 
maquinas registradoras, copiadoras. 
Debe: Por el costo de adquisición y fabricación. 
Haber: Por su costo al momento de la venta, donación o baja. 
Naturaleza del Saldo: Por los valores existentes de acuerdo a lo adquirido. 
Asiento: 
La empresa adquiere copiadoras y una máquina registradora para la oficina por un valor de 
1.800.00 dólares a Papelería Andy  S/F 87. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.2.1.02.001 EQUIPO DE OFICINA 1.344,00   
  2.1.2.01.012   PAPELERÍA ANDY   1.344,00 




MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA: Cuenta del activo fijo en la que se registra el 
movimiento de los muebles, mesas, sillas, escritorios, etc. 
Debe: Por el costo de adquisición y fabricación. 
Haber: Por su costo al momento de la venta, donación o baja. 
Naturaleza del Saldo: Por los valores existentes de acuerdo a lo adquirido. 
Asiento: 
La empresa adquiere mesas, sillas y escritorios para la oficina por un valor de 1.200.00 dólares a 
Cristian Montalvo  S/F 87. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.2.1.03.001 MUEBLES Y ENSERES 1.344,00   
  2.1.2.01.007   CRISTIAN MONTALVO   1.344,00 
    REG. COMPRA SILLAS, ESCRITORIOS     
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Cuenta del activo fijo en la que se registra el movimiento del 
equipo de oficina de la entidad. 
Debe: Por los costos de adquisición hasta el momento en que el bien se encuentre listo para 
funcionar o prestar servicios. 
Haber: Por el monto que conste en los registros en el momento de la o venta. 
Naturaleza del Saldo: De acuerdo a las existencias y reparaciones realizadas. 
Asiento: 
La empresa decide comprar para su oficina un nuevo equipo informático: PC con su impresora, 
escáner, fax,  por 2.000 dólares. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.2.1.04.001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.400,00   
  2.1.2.01.012   PAPELERÍA ANDY   2.240,00 
    REG. COMPRA MAQUINARIA  S/F 125     
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN: Toda empresa para constituirse legalmente e incurre en una 
serie de gastos, los cuales según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario 
Interno se amortizan en periodos no inferiores a 5 años. 
Debe: Por los costos directos de la formación de la microempresa (impuestos, licencias, etc.) 
derechos otorgados por sus productos. 
Haber: Por los montos de su amortización, de su venta o ajustes. 
Naturaleza del Saldo: Conforme a sus montos establecidos. 
Asiento: 
Se paga por concepto de Gastos de Constitución al Sr. Sánchez el valor de 2.000.00 dólares que fue 
desembolsado por los socios de la empresa. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.2.2.01.001 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.000,00   
  2.1.2.01.012   CAPITAL PAGADO   2.000,00 
    REG. GASTOS DE CONSTITUCIÓN     
 
PRÉSTAMOS BANCARIOS: Las empresas se financian a través de préstamos otorgados por los 
bancos a las financieras quienes exigen un respaldo de firmas, prendas, hipotecas. 
Debe: Por los prestamos cancelados. 
Haber: Por el valor de préstamos a pagar. 
Naturaleza del Saldo: Representa el valor de préstamos pendientes de pago. 
Asiento: 
La empresa obtiene un préstamo del banco de Pichincha por un valor de 1.000.00 dólares a 6 meses 
plazo con el 15% de interés anual. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 925,00   
  6.2.1.01.006 INTERÉS PAGADO 75,00   
  2.1.1.01.001   PRESTAMOS BANCARIOS   1.000,00 




CUENTAS POR PAGAR: En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos que por la 
compra de mercaderías o servicios, terceras personas otorgan a la empresa sin respaldo de un 
documento y que deben ser cancelados en un plazo previamente determinado. 
Debe: Se debita por los abonos parciales o totales que efectúa la empresa al crédito concedido. 
Haber: Se acredita por el valor de las obligaciones adquiridas. 
Saldo: Representa el valor de las obligaciones a crédito simple o personal que se encuentran 
pendientes de pago. 
Asiento: 
La empresa compra mercaderías a crédito personal por $4.200.00 a la empresa RST, S/F Nº195 a 
30 días plazo. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.3.01.013 QUEMADORES DE GRASA 4.704,00   
  2.1.2.   CUENTAS POR PAGAR   4.704,00 
    REG. COMPRA MERCADERÍA FC195     
 
PROVEEDORES: Se registran el movimiento de los créditos que terceras personas otorgan a la 
empresa sin respaldo de documento. 
Debe: Por los pagos parciales o totales que efectúa la empresa. 
Haber: Por el monto de las deudas adquiridas. 
Naturaleza del Saldo: Sera el monto de lo que deba la microempresa. 
Asiento: 
La empresa efectúa una compra de mercaderías S/F478 por un valor de 10.000 dólares. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.3.01.013 QUEMADORES DE GRASA 11.200,00   
  2.1.2.01.   PROVEEDORES   11.200,00 
    REG. COMPRA MERCADERÍA FC478     
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DOCUMENTOS POR PAGAR: En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos que por 
la compra de mercaderías o servicios, que terceras personas otorgan a la empresa, con respaldo de 
un documento y que deben ser cancelados en un plazo previamente determinado. 
Debe: Se debita por los abonos parciales o totales que efectúa la empresa al crédito concedido. 
Haber: Se acredita por el valor de las obligaciones adquiridas. 
Saldo: Representa el valor de las obligaciones a crédito documentado que se encuentran pendientes 
de pago.  
Asiento: 
LA empresa ABC compra mercaderías a crédito documentado por $800.00 a la empresa XYZ, S/F 
Nº 210, firma pagare Nº 12-01 a 90 días plazo. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.3.01.012 PROTEÍNAS 224,00   
  2.1.2.02.001   DOCUMENTOS POR PAGAR   224,00 
    REG. COMPRA PROTEÍNAS  S/F 210     
 
REMUNERACIONES POR PAGAR: Sueldo, salario a favor de todo el personal.  
Debe: Al momento de la recaudación, retención o descuento. 
Haber: Al momento del pago correspondiente. 
Naturaleza del Saldo: Representa los valores que hay que pagar a los empleados. 
Asiento: 
Se procede al pago de los sueldos y salarios de la empresa correspondientes al presente mes, 
mediante cheque 010 y 011.  
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  6.1.2.01.001 SUELDO UNIFICADO 934,00   
  2.1.3.01.005   IESS POR PAGAR   87,33 
  2.1.3.01.001   SUELDOS POR PAGAR   846,67 
    REG. ROL  MES DE SEPTIEMBRE     
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PROVISIONES PATRONALES: Suministrar ciertos porcentajes de acuerdo a lo que establece la 
ley, para en una fecha futura proveer a los empleados. 
Debe: Por los valores cancelados a los beneficiarios. 
Haber: Por el monto de las provisiones de beneficios sociales. 
Naturaleza del Saldo: Sera el monto de provisiones conforme establece la ley y que se debe pagar 
en las fechas establecidas. 
Asiento: 
Se procede hacer el pago de las provisiones de sueldo a los empleados de la empresa. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  6.1.2.01.003 APORTE PATRONAL 113,48   
  6.1.2.01.006 VACACIONES 38,92   
  6.1.2.01.004 13er SUELDO 48,67   
  6.1.2.01.005 14to SUELDO 48,67   
  2.1.3.01.005   IESS POR PAGAR   113,48 
  2.1.3.01.009   VACACIONES POR PAGAR   38,92 
  2.1.3.01.002   13er SUELDO POR PAGAR   48,67 
  2.1.3.01.003   14TO SUELDO POR PAGAR   48,67 
    REG. ROL DE PROVISIONES MES SEPTIEMBRE      
 
IMPUESTOS POR PAGAR: Suma que se deduce al abonar sueldos, honorarios, comisiones, etc. 
En concepto de impuestos, aportes al IESS y otras contribuciones. 
Debe: Por los pagos que se realicen a las instituciones correspondientes por concepto de impuestos 
retenidos. 
Haber: Por el valor de los impuestos retenidos, de acuerdo con disposiciones legales. 
Naturaleza del Saldo: Representara el valor de los impuestos pendientes de pago. 
Asiento: 
Se paga por el concepto de formularios 103 y 104 por un valor de 1200 y 1000 respectivamente por 





FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  2.1.4.01.001 302 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS 2.200,00   
  1.1.1.02.001   PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   2.200,00 
    REG. PAGO IMPUESTOS     
 
CAPITAL SOCIAL: El capital está integrado por las aportaciones de los socios o accionistas en 
efectivo o en bienes muebles o inmuebles. 
Debe: Por el valor del capital aportado por los accionistas o por cualquier otra forma de 
capitalización. 
Haber: Por el valor de las acciones emitidas mediante documento público. 
Naturaleza del Saldo: Representa el total de acciones que tienen los propietarios. 
Asiento: 
A empresa desea crear una sociedad mercantil, para ello harán una aportación en efectivo de 6.000 
dólares. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 6.000,00   
  3.1.1.   CAPITAL SOCIAL   6.000,00 
    REG. APORTACIÓN DE CAPITAL      
 
RESERVA LEGAL: Es aquella reserva que obligatoriamente tiene que constituirse en la empresa, 
por mandato de la ley. 
Debe: El momento de hacer uso esta reserva. 
Haber: Conforme al monto que faculte la Ley. 
Naturaleza del Saldo: Representa el acumulado en los periodos de vida de la microempresa. 
Asiento: 





FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO 1.000,00   
  3.2.1.01.001   RESERVA LEGAL   1.000,00 
    REG. 10% RESERVA LEGAL      
 
 
RESERVA FACULTATIVA: La ley permite o faculta que de las utilidades liquidas del ejercicio 
la destine un porcentaje para formar esta reserva. 
Debe: Por los montos tomados para solucionar contingencias o capitalizaciones. 
Haber: Por el valor que el propietario de la microempresa decida, sin que exceda de montos 
razonables. 
Naturaleza del Saldo: El que tenga conforme a los periodos que se ha generado. 
Asiento: 
La empresa ha tenido este año beneficios de 10.000 dólares, de ellos vamos a llevar el 10% a 
reservas legales de esta el 70% será reserva facultativa. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO 700,00   
  3.2.1.01.002   RESERVA FACULTATIVA   700,00 
    REG. 70% RESERVA ESTATUTARIA      
 
 
RESERVA ESTATUTARIA: Reserva que consta en estatutos de la empresa así como su 
porcentaje y es de carácter obligatorio. 
Debe: Por los montos tomados para solucionar contingencias o capitalizaciones. 
Haber: Por el valor que consta en los estatutos de la microempresa. 




La empresa ha tenido este año beneficios de 10.000 dólares, de ellos vamos a llevar el 10% a 
reservas legales de esta el 30% será reserva estatutaria. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO 300,00   
  3.2.1.01.003   RESERVA ESTATUTARIA   300,00 
    REG. 30% RESERVA ESTATUTARIA      
 
INGRESOS POR BIENES: Es una transacción mercantil por medio de la cual ciertos bienes 
(mercaderías)  o servicios se traspasan a la propiedad de otro. 
Debe: Por el saldo que arroje al final del año el crédito de esta misma cuenta y se traslada a la 
cuenta de resultados. 
Haber: Se acreditara esta cuenta por el valor de las ventas diarias. 
Naturaleza del Saldo: Representa el valor de las ventas desde el comienzo del periodo contable. 
Asiento: 
Se vende mercadería por el valor de 34.00 S/F 150. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 34,00   
  4.1.1.01.001   BEBIDAS   34,00 
    REG. VENTA DE MERCADERÍA      
 
 
INGRESOS POR SERVICIOS: Es una transacción mercantil por medio de la cual los servicios 
se prestan a otra persona. 
Debe: Por el saldo que arroje al final del año el crédito de esta misma cuenta y se traslada a la 
cuenta de resultados. 
Haber: Se acreditara esta cuenta por el valor de las ventas diarias de servicios. 





Se presta servicios  por el valor de 150.00 N/V 150. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 250,00   
  1.1.2.01.001   CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   250,00 
    REG. COBRO CUOTAS DEL MES      
 
 
COMISIONES: Es una transacción mercantil por medio de la cual los se cobra por ventas 
realizadas a otra persona. 
Debe: Por el saldo que arroje al final del año el crédito de esta misma cuenta y se traslada a la 
cuenta de resultados. 
Haber: Se acreditara esta cuenta por el valor del pago de servicios. 
Naturaleza del Saldo: Representa el valor de las ventas de servicios desde el comienzo del 
periodo contable. 
Asiento: 
Se paga por comisiones  por el valor de 1500.00 N/V 150. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  4.2.1.02.002 COMISIONES 1.680,00   
  2.1.2.01.   PROVEEDORES   1.680,00 
    
REG. ROL DE PROVISIONES MES 
SEPTIEMBRE      
 
 
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: Constituyen los valores por la venta de activos 
fijos cuando se ha obtenido una utilidad. 
Debe: Por los ajustes y cierre al final del periodo. 
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Haber: Por los valores recibidos por la ventas. 
Naturaleza del Saldo: Por el monto que se ha generado por este concepto. 
Asiento: 
Se vende un escritorio adquirido hace 3 años en $500,00, depreciación acumulada de $450,00 




COSTO DE VENTAS: En esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la 
regulación al término de un periodo contable. 
Debe: Por el valor total del inventario inicial de mercaderías y el valor de las compras netas. 
Haber: Por el inventario final de mercaderías y por la regulación. 
Naturaleza del Saldo: Por el cierre al fin del ejercicio. 
Asiento: 
La empresa realiza el cálculo del costo de ventas para determinar el stock de mercaderías. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 9,50   
  1.1.3.01.014   CHICLETS MORA AZUL   9,50 
    REG. DETERMINAR COSTO DE VENTAS      
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 300,00   
  1.2.1.03.099 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 450,00   
  4.2.1.02.003   UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   500,00 
  1.2.1.03.001                      MUEBLES Y ENSERES   250,00 
    R/. UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS     
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son los gastos que cubren los servicios utilizados por la 
empresa, en sus departamentos directivo y ejecutivo. 
Debe: Todos los valores integrantes de los gastos de administración de acuerdo al momento en que 
se vayan produciendo. 
Haber: Para corregir errores en los registros y al finalizar el año para trasladar el saldo a la cuenta 
de resultados. 
Naturaleza del Saldo: Representara la acumulación de los gatos de este rubro desde el comienzo 
del periodo contable. 
Asiento: 
Se paga arriendo de local que ocupa la parte administrativa por el mes de enero por el valor de 
250.00 con cheque del Banco del Pichincha. 
 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  6.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 250,00   
  1.1.1.02.001   PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   250,00 
    REG. PAGO GASTO ADMINISTRATIVO      
 
GASTOS DE VENTAS: Son los gastos que afectan directamente al departamento de ventas. 
Debe: Por los valores devengados en la venta de mercaderías. 
Haber: Por los ajustes y cierre al final del periodo. 
Naturaleza del Saldo: Por el monto generado por este concepto. 
Asiento: 
Se paga por combustible para movilización de la camioneta que entrega la mercadería por un valor 
de 50.00 dólares.  
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  6.1.1. GASTOS DE VENTAS 50,00   
  1.1.1.01.001   CAJA GENERAL   50,00 




GASTOS FINANCIEROS: Son aquellos provenientes de gastos bancarios. 
Debe: Por los gastos devengados. 
Haber: Por ajustes y cierre al final del ejercicio. 
Naturaleza del Saldo: Por el monto generado por este concepto. 
Asiento: 
Se paga el valor de 0.66 dólares que nos debitan del banco por la emisión del estado de cuenta 
mensual. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
01/09/2012   1     
  6.2.1. FINANCIEROS 0,66   
  1.1.1.02.001   PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   0,66 
    REG. PAGO GASTOS FINANCIEROS      
 
 
4.5.3. Documentos y Formularios 
“Los documentos son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de 
las transacciones que se realizan en la empresa”.26 
Los comprobantes que se utilizará en el gimnasio son los siguientes: 
 Comprobantes de Ingreso 
 Comprobantes de Egreso 
 Notas de Venta 
 Recibos 
 Roles de Pago 
Los documentos mercantiles son de gran importancia o cuanto proporcionan un mayor grado de 
confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos comerciales son utilizados como 
referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal. 
Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja 
constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y 
                                                          
26
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Editorial Escobar 2011 pág.35 
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costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para 
mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una entidad. 
Su misión es importante ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que 
intervienen en una determinada operación. También ayudan a demostrar la realización de alguna 
acción comercial  y por ende son el elemento fundamental para la contabilización de tales acciones. 
Finalmente estos documentos permiten controlar las operaciones practicadas por la empresa o el 
comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. 
 La misión que cumplen los documentos comerciales es de suma importancia, conforme surge de lo 
siguiente: 
 En ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en una 
determinada operación, o sea sus derechos y obligaciones. 
 Por lo tanto, constituyen un medio de prueba para demostrar la realización de los actos de 
comercio. 
 Constituyen también el elemento fundamental para la contabilización de dichas 
operaciones. 
 Permiten el control de las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la 
comprobación de los asientos de contabilidad. 
Los documentos mercantiles se clasifican en: 
 Documentos Negociables 
 Documentos No Negociables 
 
Documentos Negociables: Son todos aquellos que completan la actividad comercial, generalmente 
se utilizan para cancelar una deuda, garantizar una obligación. Su redacción está sujeta a ciertas 
formalidades legales las mismas que requieren un estudio e interpretación cuidadosa de los 
principios teóricos que lo rigen. 
Documentos No Negociables: Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, 
son de uso diario, constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son 





FORMATO DE LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS QUE SE UTILIZARÁ EN EL 
GIMNASIO 
COMPROBANTE DE INGRESO: 
Es aquel que se utiliza en el negocio para registrar las transacciones comerciales que originan 
ingreso de dinero en efectivo o en cheques, por venta de mercaderías, comisiones obtenidas por el 
comerciante, pagos efectuados por los clientes. 
El comprobante de ingreso debe contener: 
 Nombre de la empresa 
 Nombre del documento 
 Fecha de emisión 
 La impresión recibimos de 
 La cantidad en número y letras 
 Concepto o detalle de la transacción 
 Detalle de los valores recibidos en efectivo o cheques 
 Espacio para la contabilización con las siguientes especificaciones: código de la cuenta, 
detalle de la cuenta, parcial, debe, haber 






COMPROBANTE DE EGRESO: 
Es una constancia escrita en donde se registran los desembolsos de dinero, ya sea por compra de 
activos, pago de impuestos, pago de deudas, pago de sueldos y salarios.  
El comprobante de ingreso debe contener: 
 Nombre de la empresa 
 Nombre del documento 
 Fecha de emisión 
 Numero de comprobante pre impreso 
 Nombre del beneficiario 
 Concepto o detalle de la transacción 
 Parcial 
 Total 
 Número de cheque 
 Número de cuenta 
 Banco 
 Espacio para la contabilización con las siguientes especificaciones: código de la cuenta, 
detalle de la cuenta, parcial, debe, haber 






Se da el nombre de recibo a la constancia escrita por medio de la cual la persona que firma, declara 
haber recibido de otra persona: dinero, documentos, bienes muebles o inmuebles. 
El recibo debe contener requisitos tales como: 
 Nombre de la persona que recibe los bienes o valores. 
 Nombre del Recibo. 
 Nombre de la empresa o de la persona que entrega los bienes o valores. 
 Si se trata de dinero, la cantidad que se recibe, en letra y números. 
 Detalle de lo que se recibe. 
 Lugar y Fecha de Emisión 




4.6. INFORMES FINANCIEROS 
El objetivo básico de la presentación de los informes o estados financieros es proporcionar 
información que sea útil para tomar decisiones de inversión y de préstamos. 
Para que la información pueda ser útil en la toma de decisiones, esta debe ser pertinente, confiable 
y comparable. 
Nº                            Por $ Nº                                                                       Por $
Lugar y Fecha……………………………… Lugar y Fecha………………………………………………………………..
Recibí de……………………………………. Recibí de…………………………………………………………………………………..
la cantidad de…………………………….. la cantidad de…………………………………………………………………………..
………………………………………..dólares ……………………………………………………………………………………..dólares
por concepto de………………………… por concepto de……………………………………………………………………….
…………………………………………………… Firma: ………………………………………..    C.I.:…………………………………..
Contribuyente Sujeto a Regimen Simplificado
Gimnasio Huesitos Gym
Lozada Carrillo Paúl Esteban
 SOLANDA: Sector 4 José María Alemán S23-07 y Bonifacio Aguilar   *Telf. 083713338
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4.6.1. Estado de Situación Financiera 
Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, Pasivo 
y el Patrimonio. 
FORMATO 
EMPRESA: "HUESITOS GYM" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 1 ENERO AL31 ENERO 2012 
ACTIVO 
    ACTIVO CORRIENTE 
    Efectivo y Equivalentes 
    Caja  
 
632.36 
  Bancos 
 
15.374.53 
  Útiles de Oficina 
 
216.50 
  Suministros y Materiales 
 
580.00 
  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 
   
16.803.39 
     ACTIVO NO CORRIENTES 
    Propiedad, Planta y Equipo 
    Muebles y Enseres 
 
2.975,00 
  Maquinaria y Equipo 
 
8.568,41 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     
  
11.543,41 
     OTROS ACTIVOS 
    Gastos de Constitución  
 
2.753,33 
  TOTAL OTROS ACTIVOS 
   
2.753,33 
TOTAL ACTIVOS 
   
31.100,13 
     PASIVO Y PATRIMONIO 
    PASIVOS CORRIENTES 
    Cuentas por Pagar 
 
475,00 
  Documentos por Pagar 
 
2.417,42 
  Participación Trabajadores (15%) 
 
287,45 
  Impuesto a la Renta por Pagar (23%) 
 
30,00 
  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
   
3.209,87 
     PATRIMONIO 
    Capital Pagado 
 
26.980,00 
  Utilidad Neta del Ejercicio 
 
910,26 
  TOTAL PATRIMONIO 
   
27.890,26 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
   
31.100,13 
     
     
                                 f) Gerente 




4.6.2. Estado de Resultado Integral 
Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la 
empresa. 
FORMATO 
EMPRESA: "HUESITOS GYM" 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
Al 31 ENERO 2012 
    




INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 2.160,00 
  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES 350,00 
  
(-)COSTO DE VENTAS 50,00 
  
    
GASTOS OPERACIONALES 
   
GASTOS GENERALES 48,44 
  
GASTO SUELDOS 350,00 
  
GASTO APORTES PATRONALES 42,53 
  
GASTO ÚTILES DE OFICINA 53,50 
  
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES 160,00 
  
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 25,00   
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 64,17 
  
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 17,42 
  
AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN 46,67 
  
GASTO ARRIENDO 150,00 
  
GASTO PUBLICIDAD 60,00   
TOTAL GASTOS OPERACIONALES   
1.017,73 
UTILIDAD EN OPERACIÓN   
$1.442,27 
 
   











   
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 
  
1.409,07 
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES (15%) 
  
211,36 
IMPUESTO A LA RENTA 
  
287,45 
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 
  
$910,26 
    
    
    
    
 
   






4.6.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 
Se denomina también Estado de Evolución del Patrimonio. 
FORMATO 
EMPRESA: "HUESITOS GYM" 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DICIEMBRE 2011 














Saldo al 31 de diciembre de 2011 1.500.00 240.00 400.00 200.00 180.00 2.425,00 
Cambio en política de contabilidad         (95.00) (95.00) 
Saldo restructurado 1.500.00 240.00 400.00 200.00 85.00 2.330,00 
       
Utilidad neta del periodo 
    
850.00 850.00 
Dividendos 
    
(595.00) (595.00) 




(42.50)  0.00 
Emisión de capital de acciones           0.00 
       
Saldo al 31 de diciembre de 2011 500.00 640,00 442.50 200.00 297.50 2.080,00 
Aumento de capital mediante 
apropiación de reservas 
800,00  (400.00) (200.00) (100.00) 
 
100,00 
       
Utilidad neta del periodo 
    
450,00 450,00 
Dividendos 
    
(356.50) (356.50) 




(39.75) 0.00  






            
Saldo al 31 de diciembre de 2012 1.300,00 240,00 222,50 100.00 351,25 2.213,75 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
f) Gerente 







4.6.4. Estado de Flujos de Efectivo 
Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor 
objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. 
Se lo puede realizar por medio de dos métodos: 
 Método Directo 
 Método Indirecto 
FORMATO 
EMPRESA: "HUESITOS GYM" 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 01 ENERO 2012 
 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 
   
Ingreso en efectivo de los clientes 10.150.00 
  
Efectivo pagado a proveedores y empleados (7.600.00) 
  
Efectivo generado por las operaciones 2.550.00 
  
Intereses pagados (270.00) 
  
impuesto a la renta (900.00) 
  
Flujo de efectivo antes de partidas extraordinarias 1.380.00 
  
ingresos por liquidación del seguro 180.00 
  
efectivo neto por actividades operativas 
  
1.560.00 
    
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   
Adquisición de propiedades planta y equipo (350.00) 
  
procedente de venta de equipo interese recibidos 20.00 
  
intereses recibidos 200.00 
  
dividendos recibidos 200.00 
  
efectivo neto usado en actividades de inversión 
  
70.00 
    
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  
Emisión y venta de acciones 250.00 
  
prestamos a largo plazo 250.00 
  
pago de pasivos por arrendamiento financiero (90.00) 
  
dividendos pagados (200.00) 
  
efectivo neto usado en actividades de financiamiento 
  
210.00 
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
   
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
  
290.00 
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo 
  
120.00 
efectivo y sus equivalentes al final del periodo 
  
410.00 
   
  










5. APLICACIÓN PRÁCTICA 
5.1. EJERCICIO PRÁCTICO 
El desarrollo del ejercicio práctico constituirá una guía para que en el momento que “Huesitos 
Gym” lleve la Contabilidad tenga un soporte práctico. Durante el mes de Septiembre el gimnasio 
realizó las siguientes operaciones partiendo de un Estado de Situación Inicial. 
Septiembre 1.Se inicia con el asiento de apertura con los datos del Estado Inicial. 
CONTRIBUYENTE RISE 
GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
   ACTIVOS 
  ACTIVOS CORRIENTES 
  EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
  BANCOS 
  PICHINCHA CTA. AHORROS 478711300 
 
  4.000.00 




CUENTAS POR COBRAR 
 
  1.345.00 
INVENTARIO DE MERCADERÍAS                                                                               450.00 
   ACTIVOS NO CORRIENTES 
  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
  MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
10.030.00 
EQUIPO DE COMPUTO 
 
     900.00 
EQUIPO DE OFICINA 
 
  3.250.00 
MUEBLES Y ENSERES  
 
  1.200.00 
TOTAL ACTIVOS 
 
 $   23.353,00  
   PASIVO Y PATRIMONIO 
  PASIVOS CORRIENTES 
  CUENTAS POR PAGAR 
 
    882.00 
TOTAL PASIVOS 
 
           $      882.00  
   PATRIMONIO 





$   21.219.00 
   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                       $ 23.353,00  







Septiembre 3. Se crea un fondo de caja chica por un valor de 150.00 dólares. 
Septiembre 4. Se compra 160 agua tesalia sin gas por un valor de 0.25ctvs c/u y 80 güitig 
sabor limón por un valor de 0.50ctvs c/u a Tesalia Spring Company S.A. 
S/F1290 
Septiembre 5. Se cobra a los socios del gimnasio el valor de 25,00 c/u por concepto de 
inscripción y cuota de la mensualidad del gimnasio de las siguientes 
personas: 
Alexandra Posligua N.Vta. 160 
 Sofía Caviedes  N.Vta. 161 
 Milton Pozo  N.Vta. 162 
 Ximena Campaña  N.Vta. 163 
 Fabricio Anchundia N.Vta. 164 
 Jorge Caviedes  N.Vta. 165  
 Juan Sánchez  N.Vta. 166 
Mayra Calderón N.Vta. 168 
Roberto Tufiño  N.Vta. 169 
 
Septiembre 5. Se deposita los valores recaudados de los días anteriores en el Banco del 
Pichincha. 
Septiembre 6. Se vende 80 aguas tesalia sin gas a 0.40 ctvs. c/u y 30 guitig sabor limón a 
0.80 ctvs. C/u. en los valores se encuentra incluido el IVA. 
Septiembre 6. Se compra una máquina para la sección entrenamiento de piernas al Sr. 
Danilo Guerra por un valor de 850.00 dólares S/F 125. 
Septiembre 7. Se paga el arriendo de los locales al Sr. Cristhian Montalvo por el mes de 
septiembre por un valor de 300.00 dólares c/u. primer piso FC N°56, 
segundo piso FC N°57, tercer piso FC N°58. 
Septiembre 8. Se compra 4 cajas de Chiclets mora azul (25 unidades c/u) por un valor de 
12,00 dólares, 4 cajas Chiclets menta (25 unidades c/u) por 8 dólares y 5 
paquetes de galletas club social (10 unidades c/p) por 7 dólares a Kraft 
Foods S/F1258. 
Septiembre 10. Se compra desinfectantes, detergentes, escobas y trapeadores a Novedades 
Charito por un valor de 40.00 dólares S/F 254. 
Septiembre 10. Se vende 50 chiclets mora azul a 0.20 ctvs. C/u y 25 galletas club social a 
0.25 ctvs. c/u los precios se encuentra incluido el IVA. 
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Septiembre 11. Se compra 6 proteínas a 34.17 dólares c/u y 2 quemadores de grasa a 72.5 
dólares c/u a Phyto Chemie S/F 759. 
Septiembre 12. Se compra cuadernos, esferos, hojas y carpetas a Papelería “Andy” por un 
valor de 18.50 S/F145 
Septiembre 13. Se inscriben 10 personas cancelando el valor de 25.00 c/u. 
 Samantha Alarcón N.Vta. 215 
 Angelo Astudillo N.Vta. 216 
 Bryan García  N.Vta. 217 
 Oscar Hinojosa  N.Vta. 218 
 Washington Ñato N.Vta. 219 
 Yolanda Caiza  N.Vta. 220  
 Adriana Córdova N.Vta. 221 
Sandra González  N.Vta. 222 
Carmen Briceño N.Vta. 223 
Oswaldo Romero N.Vta. 224 
 
Septiembre 14. Se deposita los valores recaudados de los días anteriores en el Banco del 
Pichincha. 
Septiembre 15. Se procede al pago de la cuota del RISE por un valor de 37.34 dólares por 
el mes de septiembre.  
Septiembre 16. Se realiza la cancelación a los instructores por las clases de aeróbicos y 
bailoterapia por un valor de 250.00 dólares al Sr. Roberto Tufiño y 250.00 
dólares al Sr. Darío Gómez. 
Septiembre 17. Se compra 5 paquetes de Paworade (6 unidades c/p) por un valor de 30.00 
dólares, 4 paquetes de Nestea (10 unidades c/p) por un valor de 20.00 
dólares y 8 paquetes de agua Dasani (12 unidades c/p) por un valor de 
20.00 dólares a EBC Coca Cola Company S/F2400. 
Septiembre 18. Se cobra las cuotas de la mensualidad a 11 personas por un valor de 20.00 
dólares cada una. 
 Cristina Salazar  N.Vta. 226 
 Leonor Zambrano  N.Vta. 227 
 Diego Espinosa   N.Vta. 229 
 Marco Rivera   N.Vta. 230 
 Sonia Vaca   N.Vta. 231 
 Henry Ocaña   N.Vta. 232 
 Shirley Chamorro  N.Vta. 233 
 Edwin Lucero   N.Vta. 234 
Shamas Din   N.Vta. 236 
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Septiembre 18. Se deposita los valores recaudados de los días anteriores en el Banco del 
Pichincha. 
Septiembre 18. Se vende 10 paworade a 1.00. c/u y 30 nestea a 0.80 ctvs. c/u. en los 
precios se encuentra incluido el IVA. 
Septiembre 20. Se paga del agua por el mes de septiembre por los tres locales 50.00 
dólares S/F47395 
Septiembre 21. Se paga del servicio de internet a Ecuador Telecom S.A.  por un valor de 
20.90 S/F 314568 
Septiembre 23. Se cancela de la luz de los tres locales por un valor de 70.00 dólares 
S/F104147 
Septiembre 26. Se cobra de la entrega de una tarjeta VIP a la Srta. Elena Yangua por el 
valor 30.00 S/N.Vta. 402 
Septiembre 27. Nos abonan 150.00 dólares de las cuentas por cobrar del mes de agosto. 
Septiembre 27. Se deposita los valores recaudados de los días anteriores en el Banco del 
Pichincha. 
Septiembre 28. Se compra un cancel para guardar las pertenencias de los clientes al Sr. 
Augusto Herrera por un valor de 120.00 dólares S/F564 
Septiembre 29. Se recepta el cobro de las cuotas de las mensualidades de los Sres. Juan 
Carlos Rodríguez y José Toledo por un valor de 20.00 dólares cada uno 
S/N.Vta. 450 y 451 respectivamente. 
Septiembre 30. Se paga por concepto de publicidad en el canal 23 por un valor 220.00 
dólares por el mes de septiembre S/F123. 
Septiembre 30. Se recepta el cobro de 2.800.00 dólares por la inscripción de 100 alumnos, 
en la promoción realizada por el mes de septiembre. 
Septiembre 30. Se procede a la elaboración del rol de pagos del mes de las siguientes 
personas. 
Sr. Paul Lozada  Gerente General  $350.00 
Srta. Jazmín Caviedes  Secretaria   $292.00 





GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº1 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
01/09/2012   ASI-1     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 4.000,00   
  1.1.1.02.002 PRODUBANCO 12203047163 1.500,00   
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 678,00   
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1.345,00   
  1.1.3.01.009 AGUA TESALIA SIN GAS 2,50   
  1.1.3.01.010 GÜITIG LIMÓN 10,00   
  1.1.3.01.014 CHICLETS MORA AZUL 6,00   
  1.1.3.01.015 CHICLETS MENTA 4,00   
  1.1.3.01.016 GALLETAS CLUB SOCIAL 8,40   
  1.1.3.01.004 POWERADE 80,00   
  1.1.3.01.003 NESTEA 40,00   
  1.1.3.01.001 AGUA DASANI SIN GAS 8,40   
  1.1.3.01.012 PROTEÍNAS 145,70   
  1.1.3.01.013 QUEMADORES DE GRASA 145,00   
  1.2.1.01.001 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.030,00   
  1.2.1.04.001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 900,00   
  1.2.1.02.001 EQUIPO DE OFICINA 3.250,00   
  1.2.1.03.001 MUEBLES Y ENSERES 1.200,00   
  2.1.2.01.009 ELENA CARRILLO   432,00 
  2.1.2.01.008 DANILO GUERRA   450,00 
  3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIAL   22.471,00 
    REG. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA     
03/09/2012   ASI-2     
  1.1.1.01.002 CAJA CHICA 150,00   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   150,00 
    REG. APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA     
04/09/2012   ASI-3     
  1.1.3.01.009 AGUA TESALIA SIN GAS 44,80   
  1.1.3.01.010 GÜITIG LIMÓN 44,80   
  2.1.2.01.002 TESALIA SPRINT COMPANY   89,60 
    REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F. 1290     
04/09/2012   ASI-4     
  2.1.2.01.002 TESALIA SPRINT COMPANY 89,60   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   89,60 
    
REG. PAGO FACT. 1290PAGO A TESALIA 
SPRINT      
05/09/2012   ASI-5     
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 250,00   
  4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES   250,00 
    REG. COBRO CUOTAS DEL MES     
          
  
SUMAN Y PASAN: 







GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº2 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
    VIENEN: 23.932,20 23.932,20 
05/09/2012   ASI-6     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 250,00   
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   250,00 
    REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES     
05/09/2012   ASI-7     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 250,00   
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL   250,00 
    REG.  DEP. DE LOS VALORES COBRADOS     
06/09/2012   ASI-8     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 56,00   
  4.1.1.01.001 BEBIDAS   56,00 
    REG. VENTA DE MERCADERÍA     
06/09/2012   ASI-9     
  5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 35,00   
  1.1.3.01.009 AGUA TESALIA SIN GAS   20,00 
  1.1.3.01.010 GÜITIG LIMÓN   15,00 
    REG. COSTO DE VENTA     
06/09/2012   ASI-10     
  1.2.1.01.001 MAQUINARIA Y EQUIPO 952,00   
  2.1.2.01.008 DANILO GUERRA   952,00 
    REG. COMPRA MAQUINARIA  S/F 125     
06/09/2012   ASI-11     
  2.1.2.01.008 DANILO GUERRA 952,00   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   952,00 
    REG. PAGO FACT. 125 A DANILO GUERRA      
07/09/2012   ASI-12     
  6.1.1.03.002 ARRIENDO LOCAL 1.008,00   
  2.1.2.01.007 CRISTIAN MONTALVO   1.008,00 
    REG. FACT. 56 / 57 / 58  POR ARRENDAMIENTO      
07/09/2012   ASI-13     
  2.1.2.01.007 CRISTIAN MONTALVO 1.008,00   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   1.008,00 
    REG. PAGO FACT. 56 / 57 / 58      
08/09/2012   ASI-14     
  1.1.3.01.014 CHICLETS MORA AZUL 13,44   
  1.1.3.01.015 CHICLETS MENTA 8,96   
  1.1.3.01.016 GALLETAS CLUB SOCIAL 7,84   
  2.1.2.01.004 KRAFT FOODS   30,24 
    REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 1258      
          
  
SUMAN Y PASAN: 








GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº3 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
    VIENEN: 28.473,44 28.473,44 
08/09/2012   ASI-15     
  2.1.2.01.004 KRAFT FOODS 30,24   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   30,24 
    REG. PAGO FACT. 1258 COMPRA DE MERC.     
10/09/2012   ASI-16     
  6.1.2.02.006 ARTÍCULOS ASEO Y CAFETERÍA 44,80   
  2.1.2.01.011 NOVEDADES CHARITO   44,80 
    REG. POR COMPRA ART. LIMPIEZA S/F 254      
10/09/2012   ASI-17     
  2.1.2.01.011 NOVEDADES CHARITO 44,80   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   44,80 
    REG. PAGO FACT. 254 A NOVEDADES CH.     
06/10/2012   ASI-18     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 16,25   
  4.1.1.01.002 CONFITES   16,25 
    REG. VENTA DE BIENES VARIOS CLIENTES     
10/09/2012   ASI-19     
  5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 9,50   
  1.1.3.01.014 CHICLETS MORA AZUL   6,00 
  1.1.3.01.016 GALLETAS CLUB SOCIAL   3,50 
    REG. COSTO DE VENTA     
11/09/2012   ASI-20     
  1.1.3.01.012 PROTEÍNAS 229,62   
  1.1.3.01.013 QUEMADORES DE GRASA 162,40   
  2.1.2.01.005 PHYTO CHEMIE   392,02 
    REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 759      
11/09/2012   ASI-21     
  2.1.2.01.005 PHYTO CHEMIE 392,02   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   392,02 
    REG. PAGO FACT. 759 POR COMPRA DE MERC.     
12/09/2012   ASI-22     
  6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 20,72   
  2.1.2.01.012 PAPELERÍA ANDY   20,72 
    REG. COMPRA DE SUMINISTROS S/F 145      
12/09/2012   ASI-23     
  2.1.2.01.012 PAPELERÍA ANDY 20,72   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   20,72 
    REG. PAGO FACT. 145 POR  SUM. DE OFIC.     
          
          









GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº4 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
    VIENEN: 29.444,51 29.444,51 
13/09/2012   ASI-24     
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 250,00   
  4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES   250,00 
    REG. COBRO CUOTAS DEL MES     
13/09/2012   ASI-25     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 250,00   
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   250,00 
    REG. DEL COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES     
14/09/2012   ASI-26     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 250,00   
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL   250,00 
    REG. DEPOSITO DE CUENTAS POR COBRAR     
15/09/2012   ASI-27     
  6.1.2.02.011 IMPUESTOS SRI (RISE) 37,34   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   37,34 
    REG. PAGO CUOTA RISE     
16/09/2012   ASI-28     
  6.1.2.01.010 HONORARIOS PROFESIONALES 280,00   
  2.1.2.01.013 ROBERTO TUFIÑO   280,00 
    REG. FACT. 418  HONORARIOS  ROBERTO TUFIÑO     
16/09/2012   ASI-29     
  6.1.2.01.010 HONORARIOS PROFESIONALES 280,00   
  2.1.2.01.014 DARÍO GÓMEZ   280,00 
    REG. FACT. 325  HONORARIOS. DARÍO GÓMEZ     
16/09/2012   ASI-30     
  2.1.2.01.013 ROBERTO TUFIÑO 280,00   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   280,00 
    REG. PAGO FACT. 418 SR. ROBERTO TUFIÑO      
16/09/2012   ASI-31     
  2.1.2.01.014 DARÍO GÓMEZ 280,00   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   280,00 
    REG. PAGO FACT. 325 DARÍO GÓMEZ      
17/09/2012   ASI-32     
  1.1.3.01.004 POWERADE 33,60   
  1.1.3.01.003 NESTEA 22,40   
  1.1.3.01.001 AGUA DASANI SIN GAS 22,58   
  2.1.2.01.001 COCA COLA EBC   78,58 
    REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 2400      
          
          









GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº5 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
    VIENEN: 31.430,43 31.430,43 
17/09/2012   ASI-33     
  2.1.2.01.001 COCA COLA EBC 78,58   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   78,58 
    REG. PAGO FACT. 2400 A COCA COLA EBC      
18/09/2012   ASI-34     
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 220,00   
  4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES   220,00 
    REG. COBRO DE CUOTAS DEL MES     
18/09/2012   ASI-35     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 220,00   
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   220,00 
    REG. COBRO CUOTAS DEL MES     
18/09/2012   ASI-36     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 220,00   
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL   220,00 
    REG. DEPOSITO CUOTAS DEL MES     
18/09/2122   ASI-37     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 34,00   
  4.1.1.01.001 BEBIDAS   34,00 
    REG. VENTA DE MERCADERÍA     
18/09/2012   ASI-38     
  5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 25,00   
  1.1.3.01.004 POWERADE   10,00 
  1.1.3.01.003 NESTEA   15,00 
    REG. COSTO DE VENTA     
20/09/2012   ASI-39     
  6.1.2.02.025 CONSUMO AGUA POTABLE 50,00   
  2.1.2.01.015 AGUA POTABLE   50,00 
    REG. PAGO  DE AGUA POTABLE S/F 47395     
21/09/2012   ASI-40     
  6.1.2.02.001 INTERNET 23,41   
  2.1.2.01.016 CLARO   23,41 
    REG. PAGO S/F 314568 CONSUMO INTERNET     
21/09/2012   ASI-41     
  6.1.2.02.024 ENERGÍA ELÉCTRICA 70,00   
  2.1.2.01.017 EMPRESA ELÉCTRICA   70,00 
    REG. CONSUMO LUZ S/F104147     
          
          
          
          
          





GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº6 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
    VIENEN: 32.371,42 32.371,42 
23/09/2012   ASI-42     
  2.1.2.01.015 AGUA POTABLE 50,00   
  2.1.2.01.016 CLARO 23,41   
  2.1.2.01.017 EMPRESA ELÉCTRICA 70,00   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   143,41 
    
REG. PAGO DE CONSUMO SERVICIOS 
BÁSICOS     
26/09/2012   ASI-43     
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 30,00   
  4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES   30,00 
    REG. COBRO DE TARJETA VIP     
26/09/2012   ASI-44     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 30,00   
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   30,00 
    REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES     
27/09/2012   ASI-45     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 150,00   
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   150,00 
    REG. COBRO DE CUENTAS CLIENTES E.S.I.     
27/09/2012   ASI-46     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 180,00   
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL   180,00 
    REG. DEPOSITO DE VALORES COBRADOS     
28/09/2012   ASI-47     
  1.2.1.01.001 MAQUINARIA Y EQUIPO 134,40   
  2.1.2.01.006 AUGUSTO HERRERA   134,40 
    REG. COMPRA DE CANCEL S/F 564     
28/09/2012   ASI-48     
  2.1.2.01.006 AUGUSTO HERRERA 134,40   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   134,40 
    REG. PAGO DE CANCEL FACT.564     
29/09/2012   ASI-49     
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 40,00   
  4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES   40,00 
    REG. COBRO CUOTAS MES     
29/09/2012   ASI-50     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 40,00   
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   40,00 
    REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES     
29/09/2012   ASI-51     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 40,00   
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL   40,00 
    REG. DEPOSITO DE CUOTAS MES     





GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº7 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
    VIENEN: 33.293,63 33.293,63 
30/09/2012   ASI-52     
  6.1.1.03.005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 246,40   
  2.1.2.01.010 CANAL 23   246,40 
    REG. FACT. 123 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD     
30/09/2012   ASI-53     
  2.1.2.01.010 CANAL 23 246,40   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   246,40 
    REG. PAGO FACT. 123 A CANAL 23 PUBLICIDAD     
29/09/2012   ASI-54     
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2.800,00   
  4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES   2.800,00 
    REG. INGRESOS POR PROMOCIÓN      
29/09/2012   ASI-55     
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 2.800,00   
  1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   2.800,00 
    REG. COBRO DE CUOTAS MES     
29/09/2012   ASI-56     
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 2.800,00   
  1.1.1.01.001 CAJA GENERAL   2.800,00 
    REG. DEPOSITO EFECTIVO RECAUDADO     
30/09/2012   ASI-57     
  6.1.2.01.001 SUELDO UNIFICADO 934,00   
  2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR   87,33 
  2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR   846,67 
    REG. ROL  MES DE SEPTIEMBRE     
30/09/2012   ASI-58     
  6.1.2.01.003 APORTE PATRONAL 113,48   
  6.1.2.01.006 VACACIONES 38,92   
  6.1.2.01.004 13er SUELDO 48,67   
  6.1.2.01.005 14to SUELDO 48,67   
  2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR   113,48 
  2.1.3.01.009 VACACIONES POR PAGAR   38,92 
  2.1.3.01.002 13er SUELDO POR PAGAR   48,67 
  2.1.3.01.003 14TO SUELDO POR PAGAR   48,67 
    
REG. ROL DE PROVISIONES MES 
SEPTIEMBRE      
30/09/2012   ASI-59     
  2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR 846,67   
  1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000   846,67 
    REG. PAGO DE ROLES     
       








GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº8 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
    VIENEN: 44.216,84 44.216,84 
30/09/2012   ASI-60     
 4.1.1.01 INGRESO VENTA BIENES   
 4.1.1.01.001 BEBIDAS 90,00  
 4.1.1.01.002 CONFITES 16,25  
 5.1.1.01.001      COSTO DE VENTAS  69,50 
 4.1.1.03.001      UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  36,75 
  REG. DETERMINAR UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   
30/09/2012  ASI-61   
  6.1.2.02.014 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 71,51   
  1.2.1.01.099 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y E.   71,51 
    REG. DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO      
30/09/2012   ASI-62     
  6.1.2.02.014 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 20,42   
  1.2.1.02.099 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA   20,42 
    REG. DEPRECIACIÓN ACUM. E. DE OFI.      
30/09/2012   ASI-63     
  6.1.2.02.014 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 5,83   
  1.2.1.03.099 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES   5,83 
    REG. DEPRECIACIÓN ACUMU. MUEB. Y ENS.      
30/09/2012   ASI-64     
  6.1.2.02.014 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 20,83   
  1.2.1.04.099 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMP.   20,83 
    REG. DEPRECIACIÓN ACUM. E. COMPUT.     
 30/09/2012   ASI-65     
   4.2.1.02.004 PERDIDAS Y GANANCIAS  3.363,00   
   6.1.1.02.002       ARRIENDO LOCAL    1.008,00 
   6.1.1.02.005       PUBLICIDAD Y PROPAGANDA    246,40 
   6.1.1.01.001       SUELDO UNIFICADO     934,00 
   6.1.1.01.003       APORTE PATRONAL    113,48 
   6.1.1.01.005       13er SUELDO    48,67 
   6.1.1.01.006       14to SUELDO    48,67 
   6.1.1.01.007       VACACIONES    38,92 
   6.1.2.01.010       HONORARIOS PROFESIONALES    560,00 
   6.1.2.02.001       INTERNET    23,41 
    6.1.2.02.004       SUMINISTROS DE OFICINA    20,72 
    6.1.2.02.006       ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA    44,80 
    6.1.2.02.011       IMPUESTOS SRI (RISE)   37,34 
    6.1.2.02.014       DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS    118,59 
    6.1.2.02.024       ENERGÍA ELÉCTRICA    70,00 
    6.1.2.02.025       CONSUMO AGUA POTABLE    50,00 
     REG. PARA CERRAR CUENTAS DE GASTO     









GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
DIARIO GENERAL  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    
Folio Nº9 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
    VIENEN: 47.804,68 47.804,68 
 30/09/2012   ASI-66     
   4.1.1.03.001  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  36,75   
   4.2.1.02.004       PERDIDAS Y GANANCIAS    36,75 
     REG. PARA CERRAR CUENTAS DE INGRESO     
30/09/2012  ASI-67   
 4.1.1.02 INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS   
 4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES 3.590,00  
 4.2.1.02.004       PERDIDAS Y GANANCIAS  3.590,00 
   REG. PARA CERRAR CUENTAS DE INGRESO   
30/09/2012  ASI-68   
 4.2.1.02.004 PERDIDAS Y GANANCIAS 263,75  
 2.1.3.01.007      15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  39,56 
 2.1.4.01.001      23% IMPUESTO A LA RENTA  51,56 
 3.3.1.02.001      UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  172,63 
  REG. PARA DEFINIR  UTILIDAD NETA EJERCICIO   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




GIMNASIO  "HUESITOS GYM"       
MAYOR GENERAL 
       Cuenta:  CAJA GENERAL                                       Código: 1.1.1.01.001 
 
        Fecha   Descripción Debe Haber Deudor Acreedor 
 
01/09/2012 ASI-1 REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  678,00 0,00 678,00 0,00 
 
05/09/2012 ASI-6  REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES  250,00 0,00 928,00 0,00 
 
05/09/2012 ASI-7  REG.  DEPOSITO DE LOS VALORES COBRADOS  0,00 250,00 678,00 0,00 
 
06/09/2012 ASI-8  REG. VENTA DE MERCADERÍA  56,00 0,00 734,00 0,00 
 
13/09/2012 ASI-25  REG. DEL COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES  250,00 0,00 984,00 0,00 
 
14/09/2012 ASI-26  REG. DEPOSITO DE CUENTAS POR COBRAR  0,00 250,00 734,00 0,00 
 
18/09/2012 ASI-35  REG. COBRO CUOTAS DEL MES  220,00 0,00 954,00 0,00 
 
18/09/2012 ASI-36  REG. DEPOSITO CUOTAS DEL MES  0,00 220,00 734,00 0,00 
 
26/09/2012 ASI-44  REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES  30,00 0,00 764,00 0,00 
 
27/09/2012 ASI-45  REG. COBRO DE CUENTAS CLIENTES E.S.I.  150,00 0,00 914,00 0,00 
 
27/09/2012 ASI-46  REG. DEPOSITO DE VALORES COBRADOS  0,00 180,00 734,00 0,00 
 
29/09/2012 ASI-50  REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES  40,00 0,00 774,00 0,00 
 
29/09/2012 ASI-51  REG. DEPOSITO DE CUOTAS MES  0,00 40,00 734,00 0,00 
 
29/09/2012 ASI-55 REG. COBRO DE CUOTAS MES  2.800,00 0,00 3.534,00 0,00 
 
29/09/2012 ASI-56 REG. DEPOSITO EFECTIVO RECAUDADO  0,00 2.800,00 734,00 0,00 
 
06/10/2012 ASI-18  REG. VENTA DE BIENES VARIOS CLIENTES  16,25 0,00 750,25 0,00 
 
18/09/2122 ASI-37  REG. VENTA DE MERCADERÍA  34,00 0,00 784,25 0,00 
 
    Suman 4.524,25 3.740,00     
 
         
 GIMNASIO "HUESITOS GYM"   
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  CAJA CHICA                                         Código: 1.1.1.01.002 
 
        03/09/2012 ASI-2  REG. APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA  150,00 0,00 150,00 0,00 
 
    Suman 150,00 0,00     
 
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000                  Código: 1.1.1.02.001 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
 
03/09/2012 ASI-2  REG. APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA  0,00 150,00 3.850,00 0,00 
 
04/09/2012 ASI-4  REG. PAGO FACT. 1290PAGO A TESALIA SPRINT  0,00 89,60 3.760,40 0,00 
 
05/09/2012 ASI-7  REG.  DEP DE LOS VALORES COBRADOS  250,00 0,00 4.010,40 0,00 
 
06/09/2012 ASI-11  REG. PAGO FACT. 125 A DANILO GUERRA 0,00 952,00 3.058,40 0,00 
 
07/09/2012 ASI-13  REG. PAGO FACT. 56 / 57 / 58 ARRIENDO 0,00 1.008,00 2.050,40 0,00 
 
08/09/2012 ASI-15  REG. PAGO FACT. 1258  MERCADERÍA  0,00 30,24 2.020,16 0,00 
 
10/09/2012 ASI-17  REG. PAGO FACT. 254 A NOVEDADES CHARITO  0,00 44,80 1.975,36 0,00 
 
11/09/2012 ASI-21  REG. PAGO FACT. 759  PHYTO CHEMIE  0,00 392,02 1.583,34 0,00 
 
12/09/2012 ASI-23  REG. PAGO FACT. 145  PAPELERIA ANDY  0,00 20,72 1.562,62 0,00 
 
14/09/2012 ASI-26  REG. DEPOSITO DE CUENTAS POR COBRAR  250,00 0,00 1.812,62 0,00 
 
15/09/2012 ASI-27  REG. PAGO CUOTA RISE  0,00 37,34 1.775,28 0,00 
 
16/09/2012 ASI-30  REG. PAGO FACT. 418 SR. ROBERTO TUFIÑO   0,00 280,00 1.495,28 0,00 
 
16/09/2012 ASI-31  REG. PAGO FACT. 325 DARÍO GÓMEZ  0,00 280,00 1.215,28 0,00 
 
17/09/2012 ASI-33  REG. PAGO FACT. 2400 A COCA COLA EBC  0,00 78,58 1.136,70 0,00 
 
18/09/2012 ASI-36  REG. DEPOSITO CUOTAS DEL MES  220,00 0,00 1.356,70 0,00 
 
23/09/2012 ASI-42  REG. PAGO DE CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS  0,00 143,41 1.213,29 0,00 
 
27/09/2012 ASI-46  REG. DEPOSITO DE VALORES COBRADOS  180,00 0,00 1.393,29 0,00 
 
28/09/2012 ASI-48  REG. PAGO DE CANCEL FACT.564  0,00 134,40 1.258,89 0,00 
 
29/09/2012 ASI-51  REG. DEPOSITO DE CUOTAS MES  40,00 0,00 1.298,89 0,00 
 
29/09/2012 ASI-56  REG. DEPOSITO EFECTIVO RECAUDADO  2.800,00 0,00 4.098,89 0,00 
 
30/09/2012 ASI-53  REG. PAGO FACT. 123 A CANAL 23  0,00 246,40 3.852,49 0,00 
 
30/09/2012 ASI-59  REG. PAGO DE ROLES  0,00 846,67 3.005,82 0,00 
 









GIMNASIO "HUESITOS GYM"       
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  PRODUBANCO 12203047163                             Código: 1.1.1.02.002 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
 
    Suman 1.500,00 0,00     
 
        




        Cuenta:  CUENTAS POR COBRAR CLIENTES                        Código: 1.1.2.01.001 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  1.345,00 0,00 1.345,00 0,00 
 
05/09/2012 ASI-5  REG. COBRO CUOTAS DEL MES  250,00 0,00 1.595,00 0,00 
 
05/09/2012 ASI-6  REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES  0,00 250,00 1.345,00 0,00 
 
13/09/2012 ASI-24  REG. COBRO CUOTAS DEL MES  250,00 0,00 1.595,00 0,00 
 
13/09/2012 ASI-25  REG. DEL COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES  0,00 250,00 1.345,00 0,00 
 
18/09/2012 ASI-34  REG. COBRO DE CUOTAS DEL MES  220,00 0,00 1.565,00 0,00 
 
18/09/2012 ASI-35  REG. COBRO CUOTAS DEL MES  0,00 220,00 1.345,00 0,00 
 
26/09/2012 ASI-43  REG. COBRO DE TARJETA VIP  30,00 0,00 1.375,00 0,00 
 
26/09/2012 ASI-44  REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES  0,00 30,00 1.345,00 0,00 
 
27/09/2012 ASI-45  REG. COBRO DE CUENTAS CLIENTES E.S.I.  0,00 150,00 1.195,00 0,00 
 
29/09/2012 ASI-49  REG. COBRO CUOTAS MES  40,00 0,00 1.235,00 0,00 
 
29/09/2012 ASI-50  REG. COBRO DE CUOTAS Y AFILIACIONES  0,00 40,00 1.195,00 0,00 
 
29/09/2012 ASI-54 REG. INGRESOS POR PROMOCIÓN  2.800,00 0,00 3.995,00 0,00 
 
29/09/2012 ASI-55  REG. COBRO DE CUOTAS MES  0,00 2.800,00 1.195,00 0,00 
 
    Suman 4.935,00 3.740,00     
 
        




        Cuenta:  AGUA DASANI SIN GAS                                Código: 1.1.3.01.001 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  8,40 0,00 8,40 0,00 
 
17/09/2012 ASI-32  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 2400  22,58 0,00 30,98 0,00 
 
    Suman 30,98 0,00     
 
        




        Cuenta:  NESTEA                                            Código: 1.1.3.01.003 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  40,00 0,00 40,00 0,00 
 
17/09/2012 ASI-32  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 2400  22,40 0,00 62,40 0,00 
 
18/09/2012 ASI-38  REG. COSTO DE VENTA  0,00 15,00 47,40 0,00 
 
    Suman 62,40 15,00     
 
        




        Cuenta:  POWERADE                                           Código: 1.1.3.01.004 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  80,00 0,00 80,00 0,00 
 
17/09/2012 ASI-32  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 2400  33,60 0,00 113,60 0,00 
 
18/09/2012 ASI-38  REG. COSTO DE VENTA  0,00 10,00 103,60 0,00 
 
    Suman 113,60 10,00     
 






GIMNASIO "HUESITOS GYM"       
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  AGUA TESALIA SIN GAS                               Código: 1.1.3.01.009 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2,50 0,00 2,50 0,00 
 
04/09/2012 ASI-3  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F. 1290  44,80 0,00 47,30 0,00 
 
06/09/2012 ASI-9  REG. COSTO DE VENTA  0,00 20,00 27,30 0,00 
 
    Suman 47,30 20,00     
 
        




        Cuenta:  GUITIG LIMÓN                                       Código: 1.1.3.01.010 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  10,00 0,00 10,00 0,00 
 
04/09/2012 ASI-3  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F. 1290  44,80 0,00 54,80 0,00 
 
06/09/2012 ASI-9  REG. COSTO DE VENTA  0,00 15,00 39,80 0,00 
 
    Suman 54,80 15,00     
 
        




        Cuenta:  PROTEINAS                                          Código: 1.1.3.01.012 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  145,70 0,00 145,70 0,00 
 
11/09/2012 ASI-20  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 759  229,62 0,00 375,32 0,00 
 
    Suman 375,32 0,00     
 
        




        Cuenta:  QUEMADORES DE GRASA                                Código: 1.1.3.01.013 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  145,00 0,00 145,00 0,00 
 
11/09/2012 ASI-20  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 759  162,40 0,00 307,40 0,00 
 
    Suman 307,40 0,00     
 
        




        Cuenta:  CHICLETS MORA AZUL                                 Código: 1.1.3.01.014 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  6,00 0,00 6,00 0,00 
 
08/09/2012 ASI-14  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 1258 13,44 0,00 19,44 0,00 
 
10/09/2012 ASI-19  REG. COSTO DE VENTA  0,00 6,00 13,44 0,00 
 
    Suman 19,44 6,00     
 
        




        Cuenta:  CHICLETS MENTA                                     Código: 1.1.3.01.015 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  4,00 0,00 4,00 0,00 
 
08/09/2012 ASI-14  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 1258 8,96 0,00 12,96 0,00 
 
    Suman 12,96 0,00     
 









GIMNASIO "HUESITOS GYM"       
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  GALLETAS CLUB SOCIAL                               Código: 1.1.3.01.016 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  8,40 0,00 8,40 0,00 
 
08/09/2012 ASI-14  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 1258  7,84 0,00 16,24 0,00 
 
10/09/2012 ASI-19  REG. COSTO DE VENTA  0,00 3,50 12,74 0,00 
 
    Suman 16,24 3,50     
 
        
        
        




        Cuenta:  MAQUINARIA Y EQUIPO                                Código: 1.2.1.01.001 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  10.030,00 0,00 10.030,00 0,00 
 
06/09/2012 ASI-10  REG. COMPRA MAQUINARIA S/F 125  952,00 0,00 10.98200 0,00 
 
28/09/2012 ASI-47  REG. COMPRA DE CANCEL S/F 564  130,40 0,00 11.116,40 0,00 
 
    Suman 11.116,40 0,00     
 




    
 




        Cuenta:  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO     Código: 1.2.1.01.099 
 
        30/09/2012 ASI-61 REG. DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO  0,00 71,51 0,00 71,51 
 
    Suman 0,00 71,51     
 
        
         
 




        Cuenta:  EQUIPO DE OFICINA                                  Código: 1.2.1.02.001 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 
 
    Suman 3.250,00 0,00     
 
        
        
         
 




        Cuenta:  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA       Código: 1.2.1.02.099 
 
        30/09/2012 ASI-62 REG. DEPRECIACIÓN ACUMULADA E. DE OFIC. 0,00 20,42 0,00 20,42 
 
    Suman 0,00 20,42     
 
        
         
 




        Cuenta:  MUEBLES Y ENSERES                                  Código: 1.2.1.03.001 
 Cuenta:  
       01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 
 
    Suman 1.200,00 0,00     
 
        
        
241 
 




        Cuenta:  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES       Código: 1.2.1.03.099 
 
        30/09/2012 ASI-63 REG. DEPRECIACIÓN ACUMULADA M. Y ENS. 0,00 5,83 0,00 5,83 
 
    Suman 0,00 5,83     
 
        




        Cuenta:  EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              Código: 1.2.1.04.001 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  900,00 0,00 900,00 0,00 
 
    Suman 900,00 0,00     
 
        




        
Cuenta:  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN   Código: 1.2.1.04.099 
 
        30/09/2012 ASI-64 REG. DEPRECIACIÓN ACUMULADA E. DE COMP. 0,00 20,83 0,00 20,83 
 
    Suman 0,00 20,83     
 
        
 
 




        Cuenta:  COCA COLA EBC                                      Código: 2.1.2.01.001 
 
        17/09/2012 ASI-32  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 2400 0,00 78,58 0,00 78,58 
 
17/09/2012 ASI-33  REG. PAGO FACT. 2400 A COCA COLA EBC  78,58 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 78,58 78,58     
 




        Cuenta:  TESALIA SPRINT COMPANY                             Código: 2.1.2.01.002 
 
        04/09/2012 ASI-3  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F. 1290  0,00 89,60 0,00 89,60 
 
04/09/2012 ASI-4  REG. PAGO FACT. 1290PAGO A TESALIA SPRINT  89,60 0,00 0,00 0,00 
 











        Cuenta:  KRAFT FOODS                                        Código: 2.1.2.01.004 
 
        08/09/2012 ASI-14  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 1258  0,00 30,24 0,00 30,24 
 
08/09/2012 ASI-15  REG. PAGO FACT. 1258  MERCADERÍA  30,24 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 30,24 30,24     
 
        




        Cuenta:  PHYTO CHEMIE                                       Código: 2.1.2.01.005 
 
        11/09/2012 ASI-20  REG. COMPRA DE MERCADERÍA S/F 759  0,00 392,02 0,00 392,02 
 
11/09/2012 ASI-21  REG. PAGO FACT. 759   MERCADERÍA  392,02 0,00 0,00 0,00 
 




        




        Cuenta:  AUGUSTO HERRERA                                    Código: 2.1.2.01.006 
 
        28/09/2012 ASI-47  REG. COMPRA DE CANCEL S/F 564  0,00 134,40 0,00 134,40 
 
28/09/2012 ASI-48  REG. PAGO DE CANCEL FACT.564  134,40 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 134,40 134,40     
 
        




        Cuenta:  CRISTIAN MONTALVO                                  Código: 2.1.2.01.007 
 
        07/09/2012 ASI-12  REG. FACT. 56 / 57 / 58  POR ARRENDAMIENTO  0,00 1.008,00 0,00 1.008,00 
 
07/09/2012 ASI-13  REG. PAGO FACT. 56 / 57 / 58  1.008,00 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 1.008,00 1.008,00     
 
        




        Cuenta:  DANILO GUERRA                                      Código: 2.1.2.01.008 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  0,00 450,00 0,00 450,00 
 
06/09/2012 ASI-10  REG. COMPRA MAQUINARIA S/F 125  0,00 952,00 0,00 1.402,00 
 
06/09/2012 ASI-11  REG. PAGO FACT. 125 A DANILO GUERRA 952,00 0,00 0,00 450,00 
 
    Suman 952,00 1.402,00     
 
        




        Cuenta:  ELENA CARRILLO                                     Código: 2.1.2.01.009 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  0,00 432,00 0,00 432,00 
 
    Suman 0,00 432,00     
 
        
        
        
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  CANAL 23                                           Código: 2.1.2.01.010 
 
        30/09/2012 ASI-52  REG. FACT. 123 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0,00 246,40 0,00 246,40 
 
30/09/2012 ASI-53  REG. PAGO FACT. 123 A CANAL 23 246,40 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 246,40 246,40     
 
        




        Cuenta:  NOVEDADES CHARITO                                  Código: 2.1.2.01.011 
 
        10/09/2012 ASI-16  REG. POR COMPRA DE ART. LIMPIEZA S/F 254  0,00 44,80 0,00 44,80 
 
10/09/2012 ASI-17  REG. PAGO FACT. 254 A NOVEDADES CHARITO  44,80 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 44,80 44,80     
 
        







GIMNASIO "HUESITOS GYM"       
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  PAPELERÍA ANDY                                     Código: 2.1.2.01.012 
 
        12/09/2012 ASI-22  REG. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC. S/F 145 0,00 20,72 0,00 20,72 
 
12/09/2012 ASI-23  REG. PAGO FACT. 145 POR COMPRA DE SUMINISTROS  20,72 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 20,72 20,72     
 
        
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  ROBERTO TUFIÑO                                     Código: 2.1.2.01.013 
 
        16/09/2012 ASI-28  REG. FACT. 418 ROBERTO TUFIÑO  0,00 280,00 0,00 280,00 
 
16/09/2012 ASI-30  REG. PAGO FACT. 418 SR. ROBERTO TUFIÑO  280,00 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 280,00 280,00     
 
        
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  DARÍO GÓMEZ                                        Código: 2.1.2.01.014 
 
        16/09/2012 ASI-29  REG. FACT. 325 DARÍO GÓMEZ  0,00 280,00 0,00 280,00 
 
16/09/2012 ASI-31  REG. PAGO FACT. 325 DARÍO GÓMEZ 280,00 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 280,00 280,00     
 
        




        Cuenta:  AGUA POTABLE                                       Código: 2.1.2.01.015 
 
        20/09/2012 ASI-39  REG. PAGO CONSUMO DE AGUA  S/F 47395  0,00 50,00 0,00 50,00 
 
23/09/2012 ASI-42  REG. PAGO DE CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS  50,00 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 50,00 50,00     
 
        
        
        
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  CLARO                                             Código: 2.1.2.01.016 
 
        21/09/2012 ASI-40  REG. PAGO S/F 314568 CONSUMO INTERNET  0,00 23,41 0,00 23,41 
 
23/09/2012 ASI-42  REG. PAGO DE CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS  23,41 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 23,41 23,41     
 
        




        Cuenta:  EMPRESA ELÉCTRICA                                  Código: 2.1.2.01.017 
 
        21/09/2012 ASI-41  REG. CONSUMO LUZ S/F104147  0,00 70,00 0,00 70,00 
 
23/09/2012 ASI-42  REG. PAGO DE CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS  70,00 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 70,00 70,00     
 
        






GIMNASIO "HUESITOS GYM"       
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  SUELDOS POR PAGAR                                  Código: 2.1.3.01.001 
 
        30/09/2012 ASI-54  REG. ROL AL MES DE SEPTIEMBRE  0,00 846,67 0,00 846,67 
 
30/09/2012 ASI-56  REG. PAGO DE ROLES  846,67 0,00 0,00 0,00 
 
    Suman 846,67 846,67     
 
        




        Cuenta:  13er SUELDO POR PAGAR                              Código: 2.1.3.01.002 
 
        30/09/2012 ASI-55  REG. ROL DE PROVISIONES  SEPTIEMBRE 2012  0,00 48,67 0,00 48,67 
 
    Suman 0,00 48,67     
 
        




        Cuenta:  14TO SUELDO POR PAGAR                              Código: 2.1.3.01.003 
 
        30/09/2012 ASI-55  REG. ROL DE PROVISIONES  SEPTIEMBRE  0,00 48,67 0,00 48,67 
 
    Suman 0,00 48,67     
 
        




        Cuenta:  IESS POR PAGAR                                     Código: 2.1.3.01.005 
 
        30/09/2012 ASI-54  REG. ROL CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE  0,00 87,33 0,00 87,33 
 
30/09/2012 ASI-55  REG. ROL DE PROVISIONES  SEPTIEMBRE  0,00 113,48 0,00 200,81 
 
    Suman 0,00 200,81     
 
        
        
        




        Cuenta:  VACACIONES POR PAGAR                               Código: 2.1.3.01.009 
 
        30/09/2012 ASI-55  REG. ROL DE PROVISIONES  SEPTIEMBRE  0,00 38,92 0,00 38,92 
 
    Suman 0,00 38,92     
 
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  CAPITAL SOCIAL Código: 3.1.1.01.001 
 
        01/09/2012 ASI-1  REG.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  0,00 22.471,00 0,00 22.471,00 
 
    Suman 0,00 22.471,00     
 
        




        Cuenta:  BEBIDAS                                            Código: 4.1.1.01.001 
 
        06/09/2012 ASI-8  REG. VENTA DE MERCADERÍA  0,00 56,00 0,00 56,00 
 
18/09/2122 ASI-37  REG. VENTA DE MERCADERÍA  0,00 34,00 0,00 90,00 
 
30/09/2012 ASI-60 REG. DETERMINAR UTILIDAD BRUTA VENTAS 90,00     0,00 
 
    Suman 90,00 90,00   0,00 
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        Cuenta:  CONFITES                                           Código: 4.1.1.01.002 
 
        06/10/2012 ASI-18  REG. VENTA DE BIENES VARIOS CLIENTES  0,00 16,25 0,00 16,25 
 
30/09/2012 ASI-60 REG. DETERMINAR UTILIDAD BRUTA VENTAS 16,25     0,00 
 
    Suman 16,25 16,25   0,00 
 
        




        Cuenta:  CUOTAS Y AFILIACIONES                              Código: 4.1.1.02.001 
 
        05/09/2012 ASI-5  REG. COBRO CUOTAS DEL MES  0,00 250,00 0,00 250,00 
 
13/09/2012 ASI-24  REG. COBRO CUOTAS DEL MES  0,00 250,00 0,00 500,00 
 
18/09/2012 ASI-34  REG. COBRO DE CUOTAS DEL MES  0,00 220,00 0,00 720,00 
 
26/09/2012 ASI-43  REG. COBRO DE TARJETA VIP  0,00 30,00 0,00 750,00 
 
29/09/2012 ASI-49  REG. COBRO CUOTAS MES  0,00 40,00 0,00 790,00 
 
29/09/2012 ASI-54 REG. INGRESOS POR PROMOCIÓN CUOTAS MES 0,00 2.800,00 0,00 3.590,00 
 
30/09/2012 ASI-67 REG. PARA CERRAR CUENTAS DE INGRESO 3.590,00     0,00 
 
    Suman 3.590,00 3.590,00   0,00 
 
        
        
        




        Cuenta:  COSTO DE VENTAS                                    Código: 5.1.1.01.001 
 
        06/09/2012 ASI-9  REG. COSTO DE VENTA  35,00 0,00 35,00 0,00 
 
10/09/2012 ASI-19  REG. COSTO DE VENTA  9,50 0,00 44,50 0,00 
 
18/09/2012 ASI-38  REG. COSTO DE VENTA  25,00 0,00 69,50 0,00 
 
30/09/2012 ASI-60 REG. DETERMINAR UTILIDAD BRUTA VENTAS   69,50   0,00 
 
    Suman 69,50 69,50   0,00 
 
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  ARRIENDO LOCAL                                     Código: 6.1.1.03.002 
 
        07/09/2012 ASI-12  REG. FACT. 56 / 57 / 58  POR ARRENDAMIENTO 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   1.008,00   0,00 
 
    Suman 1.008,00 1.008,00   0,00 
 
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            Código: 6.1.1.03.005 
 
        30/09/2012 ASI-52  REG. FACT. 123 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  246,40 0,00 246,40 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   246,40   0,00 
 
    Suman 246,40 246,40   0,00 
 
        




        Cuenta:  SUELDO UNIFICADO                                   Código: 6.1.2.01.001 
 
        30/09/2012 ASI-54  REG. ROL MES DE SEPTIEMBRE  934,00 0,00 934,00 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   934,00     
 
    Suman 934,00 934,00     
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        Cuenta:  APORTE PATRONAL                                    Código: 6.1.2.01.003 
 
        30/09/2012 ASI-55  REG. ROL DE PROVISIONES SEPTIEMBRE 113,48 0,00 113,48 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   113,48     
 
    Suman 113,48 113,48     
 
        




        Cuenta:  13er SUELDO                                        Código: 6.1.2.01.004 
 
        30/09/2012 ASI-55  REG. ROL DE PROVISIONES  SEPTIEMBRE  48,67 0,00 48,67 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   48,67     
 
    Suman 48,67 48,67     
 
        
        




        Cuenta:  14to SUELDO                                        Código: 6.1.2.01.005 
 
        30/09/2012 ASI-55  REG. ROL DE PROVISIONES  SEPTIEMBRE  48,67 0,00 48,67 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   48,67     
 
    Suman 48,67 48,67     
 
         
GIMNASIO "HUESITOS GYM"        
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  VACACIONES                                         Código: 6.1.2.01.006 
 
        30/09/2012 ASI-55  REG. ROL DE PROVISIONES  SEPTIEMBRE  38,92 0,00 38,92 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   38,92     
 
    Suman 38,92 38,92     
 
        
         
 




        Cuenta:  HONORARIOS PROFESIONALES                           Código: 6.1.2.01.010 
 
        16/09/2012 ASI-28  REG. FACT. 418 . ROBERTO TUFIÑO  280,00 0,00 280,00 0,00 
 
16/09/2012 ASI-29  REG. FACT. 325  DARÍO GÓMEZ  280,00 0,00 560,00 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   560,00     
 
    Suman 560,00 560,00     
 
        




        Cuenta:  INTERNET                                           Código: 6.1.2.02.001 
 
        21/09/2012 ASI-40  REG. PAGO S/F 314568 CONSUMO INTERNET  23,41 0,00 23,41 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   23,41     
 
    Suman 23,41 23,41     
 
        






GIMNASIO "HUESITOS GYM"       
MAYOR GENERAL 
 
        Cuenta:  SUMINISTROS DE OFICINA                             Código: 6.1.2.02.004 
 
        12/09/2012 ASI-22  REG. COMPRA DE SUM. DE OFICINA S/F 145  20,72 0,00 20,72 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   20,72     
 
    Suman 20,72 20,72     
 
        




        Cuenta:  ARTÍCULOS ASEO Y CAFETERÍA                         Código: 6.1.2.02.006 
 
        10/09/2012 ASI-16  REG. POR COMPRA DE ART. LIMPIEZA S/F 254  44,80 0,00 44,80 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   44,80     
 
    Suman 44,80 44,80     
 
        
        
        




        Cuenta:  IMPUESTOS SRI (RISE)                               Código: 6.1.2.02.011 
 
        15/09/2012 ASI-27  REG. PAGO CUOTA RISE  37,34 0,00 37,34 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   37,34     
 
    Suman 37,34 37,34     
 
        




        Cuenta:  DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS                             Código: 6.1.2.02.014 
 
        30/09/2012 ASI-57  REG. DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO SEPT 2012  71,51 0,00 71,51 0,00 
 
30/09/2012 ASI-58  REG. DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA SEPT. 20,42 0,00 91,93 0,00 
 
30/09/2012 ASI-59  REG. DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES SEPT. 5,83 0,00 97,76 0,00 
 
30/09/2012 ASI-60  REG. DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 20,83 0,00 118,59 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   118,59     
 
    Suman 118,59 118,59     
 
        
         
 




        Cuenta:  ENERGÍA ELÉCTRICA                                  Código: 6.1.2.02.024 
 
        21/09/2012 ASI-41  REG. CONSUMO LUZ S/F104147  70,00 0,00 70,00 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   70,00     
 
    Suman 70,00 70,00     
 
         
 




        Cuenta:  CONSUMO AGUA POTABLE                               Código: 6.1.2.02.025 
 
        20/09/2012 ASI-39  REG. PAGO CONSUMO DE . S/F 47395  50,00 0,00 50,00 0,00 
 
30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO   50,00     
 
    Suman 50,00 50,00     
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        Cuenta:  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Código: 4.1.1.03.001 
 
        30/09/2012 ASI-60 REG. DETERMINAR UTILIDAD BRUTA VENTAS 0,00 36,75 0,00 36,75 
 
30/09/2012 ASI-66 REG. PARA CERRAR CUENTAS DE INGRESO 36,75       
 
    Suman 36,75 36,75     
 
        




        Cuenta:  PERDIDAS Y GANANCIAS Código: 4.2.1.02.004 
 
        30/09/2012 ASI-65 REG. CERRAR CUENTAS DE GASTO 3.363,00 0,00 3.363,00 0,00 
 
30/09/2012 ASI-66 REG. PARA CERRAR CUENTAS DE INGRESO   36,75  3.326,25   
 
30/09/2012 ASI-67 REG. PARA CERRAR CUENTAS DE INGRESO   3.590,00    263,75 
 
30/09/2012 ASI-68 REG. DEFINIR UTILIDAD NETA EJERCICIO 263,75       
 








        Cuenta:  15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Código: 2.1.3.01.007 
 
        30/09/2012 ASI-68 REG. DEFINIR UTILIDAD NETA EJERCICIO 0,00 39,56 0,00 39,56 
 
    Suman 0,00 39,56     
 
        




        Cuenta:  23% IMPUESTO A LA RENTA Código: 2.1.4.01.001 
   
        30/09/2012 ASI-68 REG. DEFINIR UTILIDAD NETA EJERCICIO 0,00 51,56 0,00 51,56 
 
    Suman 0,00 51,56     
 
        




        Cuenta:  UTILIDAD DEL EJERCICIO Código: 3.3.1.02.001 
 
        30/09/2012 ASI-68 REG. DEFINIR UTILIDAD NETA EJERCICIO 0,00 172,63 0,00 172,63 
 













GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 




Debe  Haber  Deudor Acreedor 
1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 4.524,25 3.740,00 784,25   
1.1.1.01.002 CAJA CHICA 150,00 0,00 150,00   
1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 7.740,00 4.734,18 3.005,82   
1.1.1.02.002 PRODUBANCO 12203047163 1.500,00 0,00 1.500,00   
1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 4.935,00 3.740,00 1.195,00   
1.1.3.01.001 AGUA DASANI SIN GAS 30,98 0,00 30,98   
1.1.3.01.003 NESTEA 62,40 15,00 47,40   
1.1.3.01.004 POWERADE 113,60 10,00 103,60   
1.1.3.01.009 AGUA TESALIA SIN GAS 47,30 20,00 27,30   
1.1.3.01.010 GUITIG LIMÓN 54,80 15,00 39,80   
1.1.3.01.012 PROTEÍNAS 375,32 0,00 375,32   
1.1.3.01.013 QUEMADORES DE GRASA 307,40 0,00 307,40   
1.1.3.01.014 CHICLETS MORA AZUL 19,44 6,00 13,44   
1.1.3.01.015 CHICLETS MENTA 12,96 0,00 12,96   
1.1.3.01.016 GALLETAS CLUB SOCIAL 16,24 3,50 12,74   
1.2.1.01.001 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.116,40 0,00 11.116,40   
1.2.1.02.001 EQUIPO DE OFICINA 3.250,00 0,00 3.250,00   
1.2.1.03.001 MUEBLES Y ENSERES 1.200,00 0,00 1.200,00   
1.2.1.04.001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 900,00 0,00 900,00   
2.1.2.01.001 COCA COLA EBC 78,58 78,58 0,00   
2.1.2.01.002 TESALIA SPRINT COMPANY 89,60 89,60 0,00   
2.1.2.01.004 KRAFT FOODS 30,24 30,24 0,00   
2.1.2.01.005 PHYTO CHEMIE 392,02 392,02 0,00   
2.1.2.01.006 AUGUSTO HERRERA 134,40 134,40 0,00   
2.1.2.01.007 CRISTIAN MONTALVO 1.008,00 1.008,00 0,00   
2.1.2.01.008 DANILO GUERRA 952,00 1.402,00   450,00 
2.1.2.01.009 ELENA CARRILLO 0,00 432,00   432,00 
2.1.2.01.010 CANAL 23 246,40 246,40 0,00   
2.1.2.01.011 NOVEDADES CHARITO 44,80 44,80 0,00   
2.1.2.01.012 PAPELERÍA ANDY 20,72 20,72 0,00   
2.1.2.01.013 ROBERTO TUFIÑO 280,00 280,00 0,00   
2.1.2.01.014 DARÍO GÓMEZ 280,00 280,00 0,00   
2.1.2.01.015 AGUA POTABLE 50,00 50,00 0,00   
2.1.2.01.016 CLARO 23,41 23,41 0,00   
2.1.2.01.017 EMPRESA ELÉCTRICA 70,00 70,00 0,00   
2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR 846,67 846,67 0,00   
2.1.3.01.002 13er SUELDO POR PAGAR 0,00 48,67   48,67 
2.1.3.01.003 14TO SUELDO POR PAGAR 0,00 48,67   48,67 
2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 0,00 200,81   200,81 
2.1.3.01.009 VACACIONES POR PAGAR 0,00 38,92   38,92 
3.1. CAPITAL SOCIAL   22.471,00   22.471,00 
4.1.1.01.001 BEBIDAS 0,00 90,00   90,00 
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4.1.1.01.002 CONFITES 0,00 16,25   16,25 
4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES 0,00 3.590,00   3.590,00 
5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 69,50 0,00 69,50   
6.1.1.03.002 ARRIENDO LOCAL 1.008,00 0,00 1.008,00   
6.1.1.03.005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 246,40 0,00 246,40   
6.1.2.01.001 SUELDO UNIFICADO 934,00 0,00 934,00   
6.1.2.01.003 APORTE PATRONAL 113,48 0,00 113,48   
6.1.2.01.004 13er SUELDO 48,67 0,00 48,67   
6.1.2.01.005 14to SUELDO 48,67 0,00 48,67   
6.1.2.01.006 VACACIONES 38,92 0,00 38,92   
6.1.2.01.010 HONORARIOS PROFESIONALES 560,00 0,00 560,00   
6.1.2.02.001 INTERNET 23,41 0,00 23,41   
6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 20,72 0,00 20,72   
6.1.2.02.006 ARTÍCULOS ASEO Y CAFETERÍA 44,80 0,00 44,80   
6.1.2.02.011 IMPUESTOS SRI (RISE) 37,34 0,00 37,34   
6.1.2.02.024 ENERGÍA ELÉCTRICA 70,00 0,00 70,00   
6.1.2.02.025 CONSUMO AGUA POTABLE 50,00 0,00 50,00   
  Suman  44.216,84 44.216,84 27.386,32 27.386,32 
      
      
      
      
      
      





   
 
















GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    1. ACTIVO 
  1.1. ACTIVO CORRIENTE 




1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 
 
784,25 





1.1.1.02.001 PICHINCHA CTA. AHORROS 4787113000 
 
3.005,82 
1.1.1.02.002 PRODUBANCO 12203047163 
 
1.500,00 









1.1.3.01. INVENTARIO DE MERCADERÍA 
  









1.1.3.01.009 AGUA TESALIA SIN GAS 
 
27,30 






1.1.3.01.013 QUEMADORES DE GRASA 
 
307,40 
1.1.3.01.014 CHICLETS MORA AZUL 
 
13,44 
1.1.3.01.015 CHICLETS MENTA 
 
12,96 




1.2. NO CORRIENTE 
  
1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
  
1.2.1.01. MAQUINARIA Y EQUIPO 
  
1.2.1.01.001 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
11.116,40 
1.2.1.01.099 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
-71,51 
1.2.1.02. EQUIPO DE OFICINA 
  
1.2.1.02.001 EQUIPO DE OFICINA 
 
3.250,00 
1.2.1.02.099 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 
 
-20,42 
1.2.1.03. MUEBLES Y ENSERES 
  
1.2.1.03.001 MUEBLES Y ENSERES 
 
1.200,00 
1.2.1.03.099 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 
 
-5,83 
1.2.1.04. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
  
1.2.1.04.001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
900,00 















2.1.2.01.008 DANILO GUERRA 
 
450,00 
2.1.2.01.009 ELENA CARRILLO 
 
432,00 
2.1.3.01.007 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
 
39,56 





2.1.3.01. SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR 
  
2.1.3.01.002 13er SUELDO POR PAGAR 
 
48,67 
2.1.3.01.003 14TO SUELDO POR PAGAR 
 
48,67 
2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 
 
200,81 






 $      1.310,19  
    
3. PATRIMONIO 
  
3.1. CAPITAL SOCIAL 
  
3.1.1. CAPITAL PAGADO 
  
3.1.1.01. CAPITAL PAGADO 
  
3.1.1.01.001 PAUL LOZADA 
 
22.471,00 




TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
 
 $    23.953,82  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


















GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
     4. INGRESOS 
   4.1. OPERACIONALES 
   4.1.1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
   4.1.1.01. INGRESOS POR VENTA DE BIENES 
  
106,25 
4.1.1.01.001 BEBIDAS 90,00 
  4.1.1.01.002 CONFITES 16,25 
  
     4.1.1.02. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 
  
3.590,00 
4.1.1.02.001 CUOTAS Y AFILIACIONES 3.590,00 
  
 
UTILIDAD EN OPERACIÓN 
  
3.590,00 
     5. EGRESOS 
   5.1. OPERATIVOS 
   5.1.1. COSTO DE VENTAS 
   5.1.1.01. COSTO DE VENTAS 
  
69,50 
5.1.1.01.001 COSTO DE VENTAS 69,50 
  4.1.1.03.001 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  
36,75 
     6. GASTOS 
   6.1. OPERACIONALES 
  
3.363,00 
6.1.1. DE VENTAS 
   6.1.1.03. GENERALES 
  
1.254,40 
6.1.1.03.002 ARRIENDO LOCAL 1.008,00 
  6.1.1.03.005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 246,40 
  
     6.1.2. ADMINISTRATIVOS 
   6.1.2.01. REMUNERACIONES 
   6.1.2.01.001 SUELDO UNIFICADO 934,00 
 
1.743,74 
6.1.2.01.003 APORTE PATRONAL 113,48 
  6.1.2.01.004 13er SUELDO 48,67 
  6.1.2.01.005 14to SUELDO 48,67 
  6.1.2.01.006 VACACIONES 38,92 
  6.1.2.01.010 HONORARIOS PROFESIONALES 560,00 
  6.1.2.02. GENERALES 
  
364,86 
6.1.2.02.001 INTERNET 23,41 
  6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 20,72 
  6.1.2.02.006 ARTÍCULOS ASEO Y CAFETERÍA 44,80 
  6.1.2.02.011 IMPUESTOS SRI (RISE) 37,34 
  6.1.2.02.014 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 118,59 
  6.1.2.02.024 ENERGÍA ELÉCTRICA 70,00 
  6.1.2.02.025 CONSUMO AGUA POTABLE 50,00 
 
 
3.3.1.02. RESULTADO  DEL EJERCICIO 
  
263,75 




UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
  
224,19 
2.1.4.01.001 23% IMPUESTO A LA RENTA 
  
51,56 
3.3.1.02.001 UTILIDAD  DEL EJERCICIO 
  
$ 172.63 
     
     












GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
    MÉTODO DIRECTO 
A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
   
    INGRESOS 
  
3.546,25 
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 
 
3.546,25 
 Ventas 3.696,25 
  (-) Incremento. Cuentas por Cobrar -150,00 
  




   Costo de ventas 69,50 
  (+) Incremento Inventarios 457,68 
  Compras 527,18 
  (-) Incremento Cuentas por Pagar 0,00 
  EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS 
 
527,18 
 Pago a proveedores 
 
3.133,66 
 Pago de Impuesto a la renta 
 
0,00 
 Disminución Documentos por Pagar 
 
0,00 
 Efectivo neto proveniente de actividades operación 
  
-114,59 
    B) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   
    INGRESOS 
   
    EGRESOS 
  
-623,34 
Compra de Activos fijos    
 
-623,34 
 (+) Activo fijo Inicial 23.353,00 
  (-) Depreciación -118,59 
  (-) Activo fijo final -23.857,75 
  Efectivo neto proveniente de actividades Inversión 
  
-623,34 
    C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
   
    INGRESOS 
  
0,00 
Incremento de Capital 
 
0,00 




    EGRESOS 
   Pago de Dividendos 
   Efectivo neto proveniente de actividades Financiamiento 
   
    D) Aumento neto en efectivo y sus equivalentes (A+B+C) 
  
-737,93 
E) Efectivo y sus equivalentes al inicio del período 
  
6.178,00 
F) Efectivo y sus equivalentes al final del período (D+E) 
  
5.440,07 











GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 







     CAPITAL SOCIAL 22.471,00 
  
22.471,00 
UTILIDADES RETENIDAS 0,00 
  
0,00 
UTILIDAD DEL EJERCICIO   172.63 0,00 172.63 
SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 
2012 22.471,00 172,63 0,00 22.643,63 
     
     
     
     
     
     
     





















NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
ACTIVOS CORRIENTES 
Caja y  Bancos: Constituye el dinero en efectivo con el que cuenta la empresa al 30 de Septiembre 
del 2012, cuenta con un total de 3.490,07 dólares que representa el 14.63% del Activo.  
Cuentas por Cobrar Clientes: Son valores de cobro inmediato proveniente del giro normal del 
negocio, con un saldo de 1.195,00 al 30 de septiembre de 2012 representan el 5% del activo. El 
control interno se lo realiza mediante análisis de cada cliente. 
Inventario de Mercaderías: Son valores de producto que posee la empresa, al 30 de Septiembre 
tiene un saldo de 907,68 que representa el 3.80% del activo. 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
Maquinaria y Equipo: Son los bienes con los que mas cuenta el gimnasio representando el 
45.81% del activo con un valor de 10.928,49 al 30 de Septiembre. 
Equipo de Oficina: Son los bienes de menor valor dentro del gimnasio, al 30 de Septiembre tiene 
un saldo de 3.229,58 que representan el 13,54% del activo. 
Muebles y Enseres: Son bienes con los que esta equipado el gimnasio al 30 de Septiembre tienen 
un saldo de 1.194,17 que representa el 5% del valor total del activo. 
Equipo de Cómputo: Estos bienes al 30 de Septiembre tienen un saldo de 879.17 que representa el 
3.69% del activo. 
PASIVOS CORRIENTES 
Proveedores: Son los valores de pago inmediato provenientes de las adquisiciones que realiza el 
gimnasio cuyo saldo al 30 de Septiembre es de 882,00 con un 69.07% del  valor del pasivo, por lo 
cual se debe proceder a la cancelación de estos rubros para que haya un menor el porcentaje de 
pasivo. 
Sueldos y Provisiones por Pagar: Son valores que se debe cancelar a los empleados, para el mes 
de Septiembre queda calculada la provisión de todos los beneficios para proceder a la cancelación 
en las fechas que corresponda. 
PATRIMONIO: 
Capital Social: Se registran los valores que aporta el propietario del gimnasio y no hubo ningún 




GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
         Artículo        : AGUAS TESALIA SIN GAS 
 
Descripción                : AGUAS SIN GAS DE 500ML. 
   Marca            : TESALIA 
  
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL    0                    -                            -    10                 0,25                  2,50  
4-sep-12 COMPRA  1290 160              0,25            40,00                          -    170                 0,25               42,50  
6-sep-12 VENTA                        -    80             0,25               20,00  90                 0,25               22,50  
  
TOTAL  
          
160,00  
 
          40,00              80,00  
 
             20,00  90                 0,25               22,50  
            
            
            
            GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
         Artículo        : GÜITIG SABOR LIMÓN 
 
Descripción                : AGUA MINERAL SABOR LIMÓN DE 500ML. 
  Marca            : TESALIA 
  
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL    0                    -                            -    20                 0,50               10,00  
4-sep-12 COMPRA  1290 80              0,50            40,00  0                  -                        -    100                 0,50               50,00  
6-sep-12 VENTA                        -    30             0,50               15,00  70                 0,50               35,00  
  
TOTAL  
            
80,00  
 
          40,00              30,00  
 
             15,00  70                 0,50               35,00  
            




GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
            Artículo        : CHICLETS MORA AZUL 
 
Descripción                 : CHICLETS DE 5 UNIDADES 
   Marca            : ADAMS 
  
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL    0                    -                            -    50                 0,12                  6,00  
8-sep-12 COMPRA  1258 100              0,12            12,00  0                  -                        -    150                 0,12               18,00  
10-sep-12 VENTA                        -    50             0,12                 6,00  100                 0,12               12,00  
  
TOTAL  
          
100,00  
 
          12,00              50,00  
 
               6,00  100                 0,12               12,00  
            
            
            GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
            Artículo        : CHICLETS MENTA 
 
Descripción                 : CHICLETS DE 5 UNIDADES 
   Marca            : ADAMS 
  
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL    0                    -                            -    50                 0,08                  4,00  
8-sep-12 COMPRA  1258 100              0,08  
             
8,00                     -                        -    150                 0,08               12,00  
  
TOTAL  
          
100,00  
 
             
8,00                     -    
 
                    -    150                 0,08               12,00  
            
            





GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
            Artículo        : GALLETAS CLUB SOCIAL 
 
Descripción                 : GALLETAS DE SAL INTEGRALES 
   Marca            : ADAMS 
  
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL    0                    -                            -    60                 0,14                  8,40  
8-sep-12 COMPRA  1258 50              0,14  
             
7,00  0                  -                        -    110                 0,14               15,40  
10-sep-12 VENTA                        -    25             0,14                 3,50  85                 0,14               11,90  
  
TOTAL  
            
50,00  
 
             
7,00              25,00  
 
               3,50  85                 0,14               11,90  
            
            
            GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
            
            Artículo        : PAWORADE 
  
Descripción                 : BEBIDA HIDRATANTE 800ML 
   Marca            : EBC COCA COLA COMPANY 
 
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL    0                    -                            -    80                 1,00               80,00  
17-sep-12 COMPRA  2400 30              1,00            30,00  0                  -                        -    110                 1,00             110,00  
18-sep-12 VENTA                        -    10             1,00               10,00  100                 1,00             100,00  
  
TOTAL  
            
30,00  
 
          30,00              10,00  
 






GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
            
            Artículo        : NESTEA 
  
Descripción                 : TE NEGRO 500ML 
    
Marca            : 
EBC COCA COLA 
COMPANY 
 
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL    0                    -                            -    80                 0,50               40,00  
17-sep-12 COMPRA  2400 40              0,50            20,00  0                  -                        -    120                 0,50               60,00  
17-sep-12 VENTA                        -    30             0,50               15,00  90                 0,50               45,00  
  
TOTAL  
            
40,00  
 
          20,00              30,00  
 
             15,00  90                 0,50               45,00  
            
            
            
            GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
            
            
Artículo        : AGUA DASANI SIN GAS 
 
Descripción                 : 
AGUA DE 
500ML 
     
Marca            : 
EBC COCA COLA 
COMPANY 
 
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL    0                    -                            -    40                 0,21                  8,40  
17-sep-12 COMPRA  2400 96              0,21            20,16                     -                        -    136                 0,21               28,56  
  
TOTAL  
            
96,00  
 
          20,16                     -    
 




GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
            
            Artículo        : PROTEÍNA DE HUEVO 
 
Descripción                 : PROTEÍNA DE 200G 
    Marca            : PHYTO CHEMIE 
  
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL                         -                            -    5              29,14             145,70  
11-sep-12 COMPRA  759 6            34,17          205,02  0                  -                        -    11              31,88             350,72  
  
TOTAL  
              
6,00  
 
        205,02                     -    
 
                    -    11              31,88             350,72  
            
            
            GIMNASIO "HUESITOS GYM" 
KARDEX 
            
            Artículo        : QUEMADOR DE GRASA 
 
Descripción                 : 200 CAPSULAS 
    Marca            : PHYTO CHEMIE 
  
Método                         :  PROMEDIO  
     
            
FECHA DETALLE No. FACT 
















1-sep-12 SALDO INICIAL                         -                            -    2              72,50             145,00  
11-sep-12 COMPRA  759 2            72,50          145,00  0                  -                        -    4              72,50             290,00  
  
TOTAL  
              
2,00  
 
        145,00                     -    
 





GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
ROL DE PAGOS 
30/09/2012 
           













ING. RENTA IESS PER. 
ESTEBAN PAUL LOZADA CARRILLO 1717536484 
         
350,00                   -                    -           350,00  
                  
-    
          
32,73              32,73  
           
317,28  
JAZMÍN ELIZABETH CAVIEDES TRUJILLO 1716228620 
         
292,00              292,00    
          
27,30              27,30  
           
264,70  
EDGAR GERMÁN LOZADA CARRILLO 17548562555 
         
292,00                   -                    -           292,00  
                  
-    
          
27,30              27,30  
           
264,70  
      
        934,00  
 
          
87,33              87,33  
           
846,67  
           GIMNASIO “HUESITOS GYM” 
ROL DE PROVISIONES 
30/09/2012 
           
















ESTEBAN PAUL LOZADA CARRILLO 1717536484 
         
350,00  
          
32,73  
          
42,53             14,58                     -                      -    
             
89,83  
JAZMÍN ELIZABETH CAVIEDES TRUJILLO 1716228620 
         
292,00  
          
27,30  
          
35,48             12,17  
           
24,33  
          
24,33    
           
123,61  
EDGAR GERMÁN LOZADA CARRILLO 17548562555 
         
292,00  
          
27,30  
          
35,48             12,17  
           
24,33  
          
24,33                     -    
           
123,61  
    
          
87,33  
       
113,48             38,92  
           
48,67  
          
48,67                     -    





6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez  realizado el estudio de la situación actual de “Gimnasio Huesitos Gym” y diseñado el 
sistema administrativo y contable acorde a sus necesidades, a continuación procedo a exponer las 
siguientes conclusiones y recomendaciones. 
 
6.1. CONCLUSIONES 
Este proyecto ha permitido realizar un estudio de las actividades actuales, que incluye políticas, 
normas, procedimientos que debe tener en cuenta la microempresa, manejo de los documentos 
contables, plan de cuentas y aplicación práctica contable, los cuales proponen soluciones 
administrativas y contables que buscan mejorar la gestión de los mismos, salvaguardar los recursos, 
promover la eficiencia en las operaciones y reducir al mínimo las perdidas. 
Esto se pone en evidencia cuando se observa los objetivos cumplidos los cuales se sintetizan del 
siguiente modo: 
 El éxito de una microempresa está ligado a una buena administración y solo a través de la 
misma y de la utilización optima de los elementos materiales, humanos y financieros se 
podrá lograr que la magnitud de las metas de Gimnasio “Huesitos Gym” se cumplan, por 
ello he procedido a enfocar diferentes etapas de la administración, a establecer el 
correspondiente organigrama estructural-funcional y a detallar procedimientos de atención 
al cliente necesarios para que este estudio sea una amplia guía con un exhaustivo detalle de 
los aspectos administrativos inherentes en un gimnasio. 
 
 El estudio minucioso de todos los documentos constituye un aporte esencial para la 
microempresa, ya que la misma está obligada a llevar correctamente sus notas de venta, 
comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, cheques y rol de pagos. 
 
 Un sistema contable eficiente debe acoger el seguimiento teórico práctico que se ha 
revisado a lo largo de este trabajo, que va desde el registro mismo de la transacción, 
mayorización, estructuración de los estados financieros, análisis financieros y sus 





Dada la realidad existente, Gimnasio “Huesitos Gym” con el fin de optimizar los recursos que se 
disponen, se recomienda abordar las siguientes acciones: 
 Para la  toma de decisiones que servirán de base para guiar a la microempresa por el rumbo 
deseado se sugiere aplicar el modelo administrativo propuesto, acoger los cambios 
sugeridos, fomentar la publicidad, enfrentar la competencia y controlar el manejo de 
clientes. 
 
 La revisión de la documentación reglamentaria tanto interna como externa establecida, hará 
que Gimnasio “Huesitos Gym” lleve un control adecuado sobre las transacciones y 
operaciones financieras que se maneja dentro de la microempresa para tomar las decisiones 
más certeras. 
 
 El desarrollo del ejercicio contable practico realizado, permitirá visualizar el proceso 
completo que contablemente todo negocio tiene que ejecutar, es común encontrar 
microempresas con atrasos o que definitivamente no lleven un sistema contable, lo cual 
representa una de las fallas más comunes que se observa en la microempresa y que afectan 
al normal desenvolvimiento de las operaciones. 
 
 El contar con nuevos clientes constituye para Gimnasio “Huesitos Gym” un parámetro 
fundamental de crecimiento. 
 
Las recomendaciones que dejo establecidas es un proceso que permitirá ubicar a Gimnasio 
“Huesitos Gym” como una unidad económica líder dentro del mercado con objetivos cumplidos, 
distribución óptima de recursos, asignación de responsabilidad e implantación práctica de la 









ANEXO Nº 1 
REGLAMENTO GIMNASIO HUESITOS GYM 
Las reglas que están implantadas en el gimnasio “HUESITOS GYM” son para brindar una mejor 
atención y un buen servicio a todos nuestros socios, clientes y amigos. 
 Al ingresar  al gimnasio deberá registrarse  en la recepción, y presentar su respectiva 
tarjeta, quien llevará  un control escrito de entradas y salidas del mismo.  (obligatorio). 
 El gimnasio y sus equipos son para uso exclusivo de los Socios. 
 La ropa y el equipo deben ser adecuados y apropiados para el uso del gimnasio. 
 El uso de camiseta o similar y zapatos es obligatorio y prevalecerá el buen criterio de los 
instructores para determinar si una vestimenta no es apta para el uso del gimnasio. Los 
instructores invitarán a salir del gimnasio a quienes no sigan este código de vestimenta. 
 Todo usuario del gimnasio debe utilizar un paño para su uso personal y para limpiar el 
sudor y el agua de las máquinas después de usarlas. 
 Al concluir su sesión en una máquina, todo socio debe retirar las pesas de la máquina, 
acomodar las pesas y barras en los lugares destinados a ese efecto y regresar la máquina a 
su posición original. 
 Los usuarios del gimnasio deberán de mantener una correcta higiene corporal 
 Los socios ociosos no deben conversar en los pasillos entre máquinas o utilizar las 
máquinas como asientos durante conversaciones, para evitar accidentes o distracciones a 
los socios que están haciendo sus ejercicios. 
 Queda absolutamente prohibido el ingreso y permanencia en el gimnasio, de Invitados y 
Menores de doce años.  
 En temporada alta y vacaciones el gimnasio se encontrará abierto DE LUNES A 
VIERNES de 7:00AM a 22:45PM horas y los sábados de 8:00 AM a 14:00 PM. 
 Los Socios que realizan aeróbicos y bailoterapia deberán ingresar antes de la hora 
indicada dentro de los horarios establecidos y con un máximo de 10 minutos desde que 
266 
 
empieza la hora de clase, sea que por  este motivo no ingresaran las personas que lleguen 
más tarde de lo expuesto.  
IMPORTANTE 
 El Instructor de turno tendrá autoridad para velar por el buen cumplimiento de las presentes 
reglas. El comportamiento de todos los socios debe ser respetuoso y cortés, prevaleciendo 
en todo momento las buenas costumbres y reglas de urbanidad características de los socios 
del Gimnasio. 
 El Socio deberá cancelar sus pagos con 1 o 2 días previos al terminar su mensualidad 
correspondiente al no cumplirlo se procederá a pasar a una lista que se publicará en la 
recepción del gimnasio. 
 Cualquier tipo de sugerencia o comentario suscribirlo en la recepción de gimnasio. 
EL GIMNASIO “HUESITOS GYM” TE AGRADECE  POR ACOGER ESTE REGLAMENTO, 
















ANEXO Nº 2 








ANEXO Nº 3 
MÁQUINAS SECCIÓN 
PRESS DE BANCO PLANO PECTORALES 
PRESS DE BANCO INCLINADO PECTORALES 
PRESS DE BANCO DECLINADO PECTORALES 
BANCO HAMMER HORIZONTAL PECTORALES 
BANCO HAMMER DECLINADO PECTORALES 
BANCO LIBRE (CON REGULACIÓN) PECTORALES 
PEC DEC PECTORALES 
CRUCE DE POLEAS PECTORALES, BÍCEPS, TRÍCEPS, HOMBROS 
BANCO SCOTT BÍCEPS 
BANCO PREDICADOR (CON REGULACIÓN) 
BÍCEPS 
BANCO PREDICADOR HAMMER BÍCEPS 
PARALELAS FONDOS PECTORALES, TRÍCEPS, HOMBROS 
MULTIFUNCIONES POWER HOUSE PECTORALES, BÍCEPS, TRÍCEPS, ESPALDA 
MULTIFUNCIONES SPG PECTORALES, BÍCEPS, TRÍCEPS, ESPALDA 
ESTACIÓN JALÓN POLEAS ESPALDA 
ESTACIÓN REMO POLEAS ESPALDA 
ESTACIÓN TRÍCEPS TRÍCEPS 
REMO HAMMER A DISCO ESPALDA 
PLATAFORMA T ESPALDA 
BARRA LIBRE (CRUCE DE POLEAS) ESPALDA 
BANCO PRESS MILITAR HOMBROS 
CRUCE DE POLEAS HOMBROS INDIVIDUAL 
PRENSA PIERNAS 
HACHSQUAT SENTADILLA PIERNAS 
  
 
ANEXO Nº 4 
MÁQUINA SECCIÓN 
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS PIERNAS 
FLEXIÓN DE FEMORALES PIERNAS 
FEMORAL DE PIE PIERNAS 
JAULA SENTADILLA PIERNAS 
SENTADILLA SMITH PIERNAS 
ELEVACIÓN DE GEMELOS DE SENTADO PANTORRILLAS 
MÁQUINA GEMELOS DE PIE PANTORRILLAS 
BANCO  SIMPLE 90° ABDOMEN 
BANCO  AB COASTER 160° ABDOMEN 
BANCO AB KING PRO ABDOMEN 
ELÍPTICAS VARIOS 20 NIVELES 2 UNID CARDIOVASCULARES  
BICICLETAS SPINNING 25 NIVELES 5 UNID CARDIOVASCULARES 
STEPS DE MADERA 32 UNID PARA TRABAJO CARDIOVASCULAR 
COLCHONETAS DE EVA 20 UNID 
BASTONES (PALOS DE MADERA) 40 UNID 
DISCO  2 UNID TRABAJO DE CINTURA 
PORTA DISCO PESAS 




ANEXO Nº 5 
  DISCOS PESAS   
MARCA KILOGRAMOS CANTIDAD 
WEIDER 20 10 
WEIDER 15 10 
WEIDER 10 36 
WEIDER 6 12 
WEIDER 5 20 
WEIDER 4 12 
WEIDER 2 20 
WEIDER 1 70 
 
ANEXO Nº 6 
  MANCUERNAS    
MARCA LIBRAS CANTIDAD 
NACIONAL 55 2 
NACIONAL 45 2 
NACIONAL 35 2 
NACIONAL 20 6 
NACIONAL 15 6 
NACIONAL 10 4 
NACIONAL 5 4 
NACIONAL 3 4 
NACIONAL 2 24 
NACIONAL 1 6 
 
ANEXO Nº 7 
  BARRAS   
MARCA TIPO CANTIDAD 
WEIDER BARRA PLANA 5 
WEIDER BARRA ROMANA 1 
WEIDER BARRA EZ 3 
WEIDER OLÍMPICA 1 
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